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El propósito del presente estudio es determinar la influencia que existe entre la 
aplicación de las técnicas de lectura y la comprensión lectora en los niños del quinto 
grado de educación primaria de la institución educativa N° 50115 David Samanez 
Ocampo de Mollepata -Anta de la Región Cusco. 
El tipo de investigación es experimental (explicativo) con diseño cuasi experimental 
donde la muestra y el grupo experimental están conformados por 20 alumnos del 
quinto grado del nivel de educación primaria. 
Previamente se formuló la pregunta general y luego se planteó la siguiente hipótesis: 
La aplicación de las técnicas de lectura influye significativamente en la comprensión 
lectora en los estudiantes del quinto grado de de educación primaria en la Institución 
Educativa N° 50115 "David Samanez Ocampo" del distrito de Mollepata - Cusco. 
Con la finalidad de demostrar dicha hipótesis se aplicó la propuesta pedagógica, es 
decir, las técnicas de lectura del subrayado, de la supresión de palabras, el resumen 
y el mapa conceptual, durante 4 mes~s. Los resultados obtenidos evidencian que 
existe influencia significativa entre las técnicas de lectura y la comprensión lectora. 
Palabras clave: Aplicación de las técnicas en la comprensión lectora. 
¡¡¡ 
SUMMARY 
1 study the purpose of the present the educational institution's degree of primary 
education is determining the existing influence between the application software of 
the techniques of reading and the understanding reader in the fifth one's children N 
50115 David Samanez Ocampo of Mollepata- Anta of the Región Cusca. 
The kind of investigation is experimental ( explanatory ) with quasi experimental 
design where you show her and the experimental group is shaped for the fifth one's 
20 pupils degree of the level of primary education. 
.. 
Previously the general question was formulated and next the following hypotheses 
were presented: The application software of the techniques of reading influences the 
understanding significantly reader in the fifth one's students degree of of primary 
education at the Educational lnstitution N 50115 David Samanez Ocampo of 
Mollepata's district - Cusca. 
The pedagogic proposal applied, that is, the techniques of reading of the underlining, 
of the suppression of words, the summary and the conceptual map during 4 months. 
itself with the aim of demonstrating the aforementioned hypothesis. The obtained 
results evidence the significant if1fi[Jence betw~en the techniques of reading and the 
. •·.·: . 
understanding existing reader. 
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La presente investigación denominada: "Influencia de las técnicas de lectura 
en la comprensión lectora en el área de comunicación en los estudiantes del quinto 
grado de primaria en la Institución Educativa 50115 David Samanez Ocampo del 
distrito de Mollepata - Cusco"; tiene como propósito aplicar las técnicas de lectura y 
demostrar su eficacia en la comprensión lectora, habiéndose comprobado mediante 
las pruebas de evaluación. 
La aplicación de las técnicas de lectura para la comprensión lectora es un 
proceso . ordenado, que utilizadas de manera sistemática permite una mejor 
comprensión lectora y un aprendizaje significativo de los contenidos de las lecturas 
que realiza el estudiante. 
La comprensión lectora, que se aborda en esta investigación, consta de tres 
niveles; el primero, referido al nivel literal que viene a ser todo aquello que está 
explícito en el texto; el segundo es el nivel inferencia! que va más allá del texto 
escrito y se incursiona en la parte implícita del texto; y el tercer nivel está referido a 
la valoración de la lectura y relacionado directamente con el desarrollo del 
pensamiento crítico. Esto significa un ejercicio de reflexión, de elaboración y de 
interpretación del lector para luego expresar, argumentar y sustentar su opinión. 
-- ' 
Esta investigación consta de cuatro capítulos orgánicamente concatenados. 
El capítulo 1 trata del marco teórico, antecedentes de investigación, bases 
teóricas y definición de términos básicos. 
El capítulo 11 contiene el planteamiento del problema, la identificación y 
formulación del problema; además, la importancia, los alcances y las limitaciones de 
la investigación. 
En el capítulo 111 se aborda la metodología, objetivos, sistema de hipótesis, 
sistema de variables, tipo y métodos de investigación, diseño de investigación, 
población y la muestra. 
En el capítulo IV, se trata los instrumentos de investigación, selección y 
validación de los instrumentos, descripción de otras técnicas de recolección ·de 
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datos, tratamiento estadístico e interpretación de cuadros, resultados, tablas, 
gráficos, dibujos, figuras, etc., y discusión de resultados. 
Los aportes principales de este trabajo servirán como base de futuras 
investigaciones en la línea de estrategias o métodos didácticos para la mejora de la 









Para el desarrollo del presente trabajo se recurrió a la revisión bibliográfica, 
existiendo escasas investigaciones realizadas; ya que toda prospección, toma como 
fuente a las evidencias de estudios primarios y secundarios; por lo que el presente 
estudio se convierte en referente y aporte para la posteridad. 
En tal virtud, se realizó una revisión de las investigaciones sobre el tema a 
·nivel local, regional, nacional e internacional. 
1.1.1. Antecedentes nacionales 
CABANILLAS, Gualberto (2002) investigó la "Influencia de la enseñanza 
directa en el mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga- Aya cucho", para optar al grado de Doctor en Comunicación. En su tesis 
llega a las siguientes conclusiones: 
1. Que los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del ciclo de la Escuela 
de Formación Profesional de Educación Inicial, arrojaron resultados muy bajos al 
iniciar la aplicación del instrumento de investigación. 
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2. Los bajos niveles de comprensión lectora se deben a que la enseñanza de 
comprensión lectora se dio utilizando los métodos tradicionales; al extremo que los 
docentes no estaban capacitados. 
SAlAS, Julio (2000) realizó la investigación: "Determinar si las estrategias de 
comprensión lectora que integran capacidades intelectuales · afectivas y 
procedimentales de los estudiantes mejoran los niveles de comprensión lectora en 
mayor medida que h3s estrategias tradicionales en el Instituto Superior Pedagógico 
San Juan Sosco", para optar al Grado de Máster de Educación Superior, en 
convenio con la Universidad de la Habana- Cuba. El experimento se desarrolló en el 
Instituto "San Juan Sosco", con una población de 40 alumnos, aplicando-el tipo de 
estudio explicativo de diseño cuasi- experimental. Se aplicó una pre prueba, luego 
una post prueba, llegando a las siguientes conclusiones: 
Primero.- Que la aplicación de estrategias de comprensión lectora que integren 
capacidades, cognitivas, procedimentales y actitudinales, elevará los niveles de 
comprensión lectora. 
2. Muestran limitaciones para captar el sentido, a partir de las estructuras del texto 
para transferir e interpretar ideas. 
3. Tienen . carencias de habilidades para interrogar, formular hipótesis y utilizar 
conocimientos previos. 
ALIAGA, Nelly (2000) elaboró su tesis "Relación entre los niveles de 
comprensión lectora y el conocimiento de los participantes de un Programa de 
Formación Docente a Distancia", para optar el Grado de Maestría en Educación 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho. 
Los ·resultados y conclusiones establecen que existe una asociación entre los 
puntajes de comprensión lectora y las notas de rendimiento general de los 
estudiantes. 
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Asimismo, los textos son interpretados de acuerdo al esquema mental de 
cada estudiante, observándose que los resultados son mejores cuando el contenido 
es parte de su experiencia. 
Finalmente, que el 38,7% (48 de 124) de los estudiantes, se encuentra en un 
nivel de frustración sobre comprensión lectora; mientras que el mayor porcentaje de 
estudiantes, es decir el 43,5 % (54 de 124), se sitúa en nivel inicial de comprensión 
lectora; por lo que, en su mayoría, no poseen buena comprensión lectora, hecho que 
es muy grave, tratándose de formadores de futuras generaciones. 
CONTRERAS, Osear y COVARRUBIAS, Percy (1997) en "Desarrollo de 
.Habilidades Metacognitivas de Comprensión de lectura en estudiantes del cuarto 
grado del nivel primario del Colegio María Parado de Bellido- Huánuco", plantean 
que hay descuido en la formación de las habilidades de comprensión lectora, en los 
estudiantes que no comprenden lo que leen, siendo necesario promover en ellos 
dichas habilidades a través de la metacognición. 
Las conclusiones principales a las que ~e arriban son: 
Al detectar el nivel de comprensión literal de los estudiante, así como el tipo 
de errores que cometen, se pueden diseñar programas y estrategias que desarrollen 
las habilidades específicas que les hacen falta. Asimismo, la estrategia empleada 
para desarrollar habilidades metacognitivas fue eficaz, para promover el nivel más 
alto de comprensión lectora. Final111ente, las habilidades meta cognitivas -para la 
.. . . . 
comprensión lectora, se pueden aplicar a un conjunto de docentes y estudiantes. 
Si bien es cierto que directamente no tiene relación con el trabajo de 
investigación, en lo que se refiere, a determinar los niveles de comprensión lectora 
en el docente, los antecedentes se relacionan con el tema de niveles de 
comprensión lectora en alumnos del nivel superior en educación y coincidimos en 
muchos aspectos. Por ejemplo, los alumnos de educación superior pedagógico i¡ 
docentes en actual servicio tiene dificultad para llegar a los tres niveles de 
comprensión lectora, quedándose más en el nivel literal y muy pocos en el nivel 
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inferencia! y valorativo, es más, llegan a la conclusión de que es urgente que se 
aplique técnicas y estrategias de lectura. 
MILJANOVICH, M. (2000) en su estudio titulado: Relaciones entre la 
inteligencia general, el rendimiento académico y la comprensión lectora en el campo 
educativo, Lima - Perú, plantea la interrogante sobre el grado de correlación entre 
los puntajes obtenidos en una muestra de estudiantes de educación secundaria y la 
universidad, en un Test de inteligencia general (antecedente) y una prueba de 
comprensión lectora y rendimiento académico (consecuente). Desde el punto de 
vista metodológico es una investigación correlaciona! que utiliza una prueba de 
comprensión lectora tipo SAT; debido a que existen conclusiones entre los puntajes 
obtenidos con el test de inteligencia general asimismo, se basa _en cinco muestras 
integradas por estudiantes de la Universidad. La conclusión más importante es que 
la inteligencia general y la comprensión lectora presentan una correlación muy alta y 
significativa, en el campo educacional· 
GONZÁLEZ, Raúl (1998), en su trabajo de investigación "Comprensión 
lectora en estudiantes universitarios iniciales" tuvo por propósito determinar la 
comprensión lectora inferencia! en los ingresantes a dos universidades de Lima, una 
privada y otra estatal. La muestra fue de 311 sujetos, de 18 a 20 años en promedio; 
el instrumento que aplicó fue el test de lectura del autor, empleando la técnica de 
Cloze con seis tipos de textos: informacional, documentario, numérico, científico, 
humanístico y literario. 
Entre las conclusiones destaca que: 
Existe la prevalencia de lectores dependientes en textos informativos, 
documentarios y numéricos; y lectores deficitarios en textos literarios, humanísticos y 
científicos; donde se afirma que uno de los responsables de esta situación es la 
educación secundaria del país, que no logra desarrollar realmente las capacidades y 
competencias de comprensión lectora en sus egresados y otra son las propias 
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universidades que poco o nada hacen en trabajar con énfasis, la comprensión 
lectora. 
Esta referencia es básica para el presente trabajo de investigación, debido a 
que se asume el mismo criterio del autor en la evaluación de los niveles de 
comprensión lectora, a través de la técnica de Cloze. Asimismo, se ha tomado en 
cuenta los diferentes tipos de textos utilizados. 
1.1.2. Antecedentes Internacionales 
Respecto a las investigaciones internacionales se ha encontrado lo siguiente: 
BAÑUELOS, Delia, (2003) desarrolló "Velocidad y comprensión lectora", tesis 
para optar al Grado de Maestría en Metodología de la Enseñanza. Universidad 
Val paraíso- Zacatecas- México. 
Concluye que: 
El objetivo general es determinar el método que mejore la comprensión 
lectora desarrollando al mismo tiempo la velocidad para leer. Por ello la interrogante · 
es: ¿Contribuirá el método de lectura veloz a fl1E1jorar la comprensión lectora y 
aumentará al mismo tiempo la velocidad para leer? Se formulan dos hipótesis con 
dos variables con el objeto de contestar a la interrogante: 
a) La aplicación del método de lectura veloz mejora la comprensión lectora 
en los alumnos de secundaria, b) la aplicación del método de lectura veloz aumenta 
considerablemente la velocidad para leer en los alumnos de secundaria. 
En la primera hipótesis, la variable independiente es el método de lectura 
veloz y la variable dependiente es el aumento de la comprensión lectora, ya que los 
niveles que cada alumno logra son individuales e independientes del método 
aplicado. 
En la segunda hipótesis, la variable independiente es el mismo método de 
lectura veloz y la variable dependiente es la velocidad que se adquiere con la 
aplicación del método. Llega a las siguientes conclusiones: 
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Además de diseñar el método de lectura veloz, dedica una gran atención a 
los métodos de trabajo intelectual. Considerar que diferentes técnicas producen 
diferentes resultados y que con el tiempo se traducen en buenos o malos hábitos de 
estudio. Analizar el proceso intelectual, mediante una dinámica que interpreta la 
RECEPCIÓN (ingreso de datos del mundo externo), el PROCESAMIENTO 
(selección y memorización de la información ·relevante), la EXPRESIÓN (la 
devolución de la información) y la APLICACIÓN (el uso inteligente y creativo del 
conocimiento adquirido). 
ESTEVEZ, A. (2001) investigó las "Nuevas concepciones didácticas, para el 
diagnóstico de la habilidad para la comprensión lectora en la Facultad de Ciencias 
Médicas de Holguín, La Habana - Cuba. Los resultados y conclusiones principales a 
los cuales llegó son: 
El conocimiento cada vez más profundo de cómo se organiza y dirige el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, estrechamente vinculado a los aportes de la 
Psicología y la Pedagogía contemporáneas, brindan al docente los fundamentos 
científicos del proceso de diagnóstico de las habilidades, haciendo que su 
desempeño sea más pertinente, a la vez que garantiza la eficiencia del proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
Las concepciones didácticas para el diagnóstico de la habilidad de 
comprensión de lectura, facilitarán al docente una alternativa coherente, desde un 
enfoque integrador para la realización del diagnóstico de dicha habilidad y poder 
orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia la búsqueda de soluciones a los 
problemas de aprendizaje, lo cual garantizará forma_r profesionales con un dominio 
adecuado de las habilidades necesarias para su desempeño competente. 
HILDA, A. (2006) implementa "El test Cloze, en la evaluación de la 
comprensión del texto informativo de nivel universitario" Centro de Investigaciones 
Cuyo..:... CONICET. ARGENTINA, llegando a las siguientes conclusiones: 
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Para producir un logro intelectual fundamental, la captación de una 
organización de significados se da a través de un texto escrito, formato bajo el cual 
éstos se presentan en el.nivel universitario. 
Dada la importancia de la lectura, sobre todo en este nivel de la educación 
formal, es necesario implementar instancias ponderativas que permitea a los 
alumnos conocer sus potencialidades, así como las limitaciones que deben superar 
en pro de un buen desempeño académico. 
Para ello, dichas instancias deberán respetar una serie de requisitos: emplear 
textos auténticos en los que el conocimiento previo es una variable importante del 
rendimiento, que promuevan la inferencia, la co~prensión, a un nivel oracional, la 
síntesis, la habilidad para adaptar las estrategias lectoras al texto, o a la situación, 
del empleo flexible del conocimiento en situaciones nuevas. 
En la literatura especializada, se advierte hoy, en distintas lenguas, 
instrumentos diseñados por Wilson Taylor (1953), para evaluar la legibilidad del 
texto. En este sentido, se utiliza un número significativo de trabajos para determinar 
niveles de logro en comprensión de textos exppsitivos en el nivel universitario, punto 
de partida imprescindible en un diagnóstico; puesto que, como señalamos, es 
principalmente mediante lecturas cómo los estudiantes acceden al contenido de las 
diversas disciplinas. 
En este trabajo presentamos, en primer lugar, cuatro marcos conceptuales 
complementarios, que explican los procesos explorados por el C/oze. En segundo 
lugar, los resultados de la aplicación de un texto C/oze preparado ad hoc,sobre un 
tema de metodología de la investigación (el diseño) a estudiantes de tercer año de 
Ciencias de la Educación, en cursos sucesivos (desde el 2003 al 2006), 
centrándonos en el nivel de dificultad de los ítems y los patrones de errores; 
finalmente, se correlacionan los resultados en el C/oze con el rendimiento 
académico. 
HERNÁNDEZ, A. (2002), en su estudio titulado "Enseñanza de estrategias de 
comprensión lectora y expresión escrita con alumnos de E.S.O, Universidad de 
Salamanca - España", de carácter eminentemente educativo e instruccional, ofrece 
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una respuesta a la inquietud de docentes para encontrar, de modo general entre sus 
alumnos, encontrando deficiencias en habilidades básicas para un adecuado 
proceso de aprendizaje; habilidades tales como la comprensión lectora y la 
expresión escrita. 
Estas constataciones, unidas a la frecuente demanda, de modos de 
instrucción alternativos y más eficaces . a la hora de abordar la enseñanza de las 
citadas competencias, han motivado elaborar modelos estratégicos de intervención, 
aplicables y transferibles a las diferentes actividades curriculares. El trabajo se 
centra: 
En primer lugar: poner en práctica y comprobación de grado de validez de 
tres programas de instrucción dirigidos, a desarrollar en alumnos de 3ro de la E.S.O. 
las estrategias implícitas en los procesos de comprensión y producción de textos 
variados. 
El primero: "Mejorar nuestra comprensión de textos expositivos" incide en el 
desarrollo de las estrategias que el alumno precisa conocer, emplear y controlar para 
construir una representación textual coherente del cqntenido de textos expositivos. 
El segundo: "Mejorar nuestra forma de expresarnos cuando escribimos" 
pretende instruir en el conocimiento y empleo de las estrategias implícitas en el 
empleo de la composición escrita. Por último, en el tercer programa "Mejorar nuestra 
comprensión y producción de textos", se trabajó varias estrategias. El hecho de 
proponer tres programas de instrucción responde también al propósito de analizar 
' qué tipo de intervenciones de las propuestas podían ser eficaces para los alumnos. 
BATALLA, F. (1999), en su tesis "Comprensión lectora en sujetos con afasia 
adquirida Revira y Virgili - España", ha presentado un acercamiento al problema de 
la afasia adulta adquirida (sin estudiar los trastornos asociados) y un análisis de la 
comprensión lectora en sujetos con esta enfermedad o síndrome, después del 
estudio teórico de la afasia, confeccionamos unos apartados que nos aseguran un 
análisis complejo de la comprensión lectora: 1) Discriminación visual; 2) ordenación 
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del alfabeto; 3) distinción, relación y corrección; 4) categorías, síndromes, antónimos 
y asociaciones libres; 5) comprensión de frases; 6) Comprensión de textos, todos los 
ejercicios se han realizado mediante ordenadores. 
MARTINEZ, E. (2003), en su tesis "Elaboración de un modelo de instrucción 
directa de la comprensión lectora, País Vasco - España". Manifiesta la inquietud 
social y educativa que han provocado los resultados obtenidos en las últimas 
investigaciones sobre comprensión lectora. 
Dichos estudios, además de alcanzar deficiencias del nivel de comprensión 
lectora en los alumnos; subrayan la escasa presencia en las aulas de actividades 
orientadas a instruir en estrategias, nos planteamos la el¡3.boración, puesta en 
marcha y evaluación de una intervención en educación, con el objetivo de ayudar al 
alumnado del 2° ciclo de educación primaria a dominar estrategias implícitas en el 
desarrollo de la lectura comprensiva, así como potenciar su uso autónomo, reflexivo 
,,.l -
y auto regulado. 
Esta propuesta de intervención consta de dos fases: Una primera en la que el 
profesorado, previamente instruido, aplicó ell el aula un programa de elaboración 
propia destinado a la enseñanza directa de estrategias de comprensión y meta 
comprensión;· y una segunda, cuyo objetivo fue vincular los conocimientos adquiridos 
en el primer periodo de instrucción con la vida cotidiana del aula. 
Esta investigación se desarrolló en una localidad castellana - parlante de la 
Comunidad Aut6noma Vasca, con la participación de 456 alumnos\as pertenecientes 
a los tres modelos lingüísticos existentes en esta comunidad. 
Los resultados obtenidos parecen demostrar que nuestro programa no solo 
logra aumentar significativamente el nivel de comprensión lectora del alumnado en 
ambas lenguas; sino que también minimizan el efecto de algunas.. variables 
actitudinales que en los grupos de control se muestran significativas, en la mejora de 
la comprensión lectora. 
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Asimismo, parece confirmarse la necesidad de la segunda fase de instrucción para 
que el alumnado transfiera las estrategias adquiridas mediante la instrucción de los 
textos. 
1.2. BASES TEÓRICAS 
1.2.1. TÉCNICAS DE LECTURA 
1.2.1.1. Lectura 
La lectura es la base fundamental de la enseñanza, la clave de la adquisición de 
. ·-
los conocimientos, el medio más eficaz de educación, un maravilloso instrumento de 
aprendizaje que nos permite conocer las cosas existentes en el mundo. VICTORIO, 
Jorge (1999, p.62) dice: "La lectura es una habilidad eminentemente intelectual, cuya 
importancia es cada vez mayor en el mundo contemporáneo porque todo avanza a 
tal velocidad que el educando tiene una amplia bibliografía que explorar, por cuanto 
los nuevos conocimientos y descubrimientos se difunden rápidamente gracias a la 
modernidad de la imprenta. No queda otra alternativa que leer cada vez más a 
mayor velocidad y con mejor comprensión". 
El mismo autor enfatiza: "La lectura es medio de formación de toda persona, da 
vida al pensamiento, nos presenta un hermoso y vasto panorama de la vida 
espiritual del hombre. Gracias a la lectura, por pequeña que sea espiritualmente, una 
persona puede -de alguna manera- pensar como los filósofos, amar como los 
santos, sentir como los artistas, participar en cierto modo de las intuiciones de los 
genios que han honrado a la humanidad". Asimismo dice: "Por las razones 
expresadas, el maestro debe dar importancia a la lectura, pues en ella encontrará su 
mejor aliado para la educación y auto educación de sus discípulos. Teniendo en 
cuenta estas consideraciones el maestro seleccionará las técnicas más adecuadas-". 
Por otra parte el Ministerio de Educación señala: "La lectura es un proceso 
altamente educativo que contribuye a la formación del pensamiento organizado, al 
desarrollo de la afectividad e imaginación y ayuda a la construcción de nuevos 
conocimientos. Los niños para escribir tienen que organizar sus ideas e 
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informaciones y sistematizar sus experiencias buscando hacerlo en forma clara, 
coherente y adaptada al contexto" (MINEDU: 2000, p.31) 
En el tercer ciclo se busca que las niñas y niños sean capaces de realizar una 
lectura a profundidad, destacando las ideas, imágenes y sentimientos que se 
expresan en el texto y construyendo con todo ello un saber personal. Se espera 
también la formación de un espíritu crítico y creativo frente a los mensajes que 
procesa. 
1.2.1.2 Conceptualización de las Técnicas de lectura 
-Las técnicas de lectura son un proceso ordenado, sistematizado y secuencial 
del manejo de diferentes actividades que permiten una mejor comprensión lectora en 
sus tres niveles: literal, inferencia! y crítico. Esta comprensión permite al lector a 
adquirir nuevos conocimientos para su formación personal. 
En la comprensión del texto se halla explícita una gama de operaciones y 
habilidades intelectuales que confluyen para producir un logro intelectual 
fundamental: la captación de una organización de significados de un texto escrito, 
formato bajo el cual éstos se presentan en el nivel universitario. Dada la importancia 
de la lectura, sobre todo en este nivel de la educación formal, es necesario 
implementar instancias ponderativas que permitan a los alumnos conocer sus 
potencialidades así como las limitaciones que deben superar en pro de buen 
desempeño académico. Para ello, dichas instancias deberán respetar una serie de 
requisitos: emplear textos auténticos -en los que el conocimiento previo es una 
variable importante del rendimiento-, que promuevan la inferencia-componente 
esencial de la comprensión, aun a nivel oracional-, la síntesis, la habilidad para 
adaptar las estrategias lectoras al texto o a la situación, el empleo flexible del 
conocimiento en situaciones nuevas. (MINEDU: 2009, p.243) 
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1.2.1.3. Metodología de las técnicas de lectura 
El programa curricular de Comunicación está orientado al desarrollo y logro 
de las competencias básicas que deben alcanzar niñas y niños al terminar el tercer 
ciclo .de Educación Primaria. Para lograr dichas competencias se requiere que los 
docentes: 
Propicien un ambiente acogedor y organizado, que permita a niñas y niños 
sentir un clima de confianza que facilite su participación, asumiendo diversos roles 
en las actividades de aula y escuela. 
Planifiquen un repertorio variado e interesante de situaciones comunicativas con 
destinatarios reales. 
Es importante señalar que esta participación no sólo se producirá en las 
sesiones dedicadas específicamente al área de comunicación integral, sino también 
en el desarrollo de cualquier actividad de aprendizaje de las diversas áreas. 
La comunicación funcional estará presente desde el primer día de clase en 
cada grado y en todos los momentos de desarrollo de un proyecto, unidad o módulo 
de aprendizaje, (planificación, ejecución y evaluación). 
Esta propuesta se sustenta en dos principios: 
a) Se aprende haciendo, que se traduce en: 
- Se aprende a comunicar- comunicando 
- A hablar - hablando 
- A escuchar - escuchando 
- A leer - leyendo 
- A escribir- escribiendo. 
b) Se aprende en situaciones reales de comunicación: 
- Se habla, escucha, lee y escribe viviendo experiencias de comunicación, con 
propósitos precisos y destinatarios reales. 
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- Para lograr el dominio de la lectura y producción de textos, proponemos que cada 
niña o niño tenga oportunidad de: 
• Programar situaciones comunicativas en las que niñas y niños interactúen 
leyendo y produciendo diversos tipos de textos atendiendo a sus necesidades 
e intereses. 
• Promover la interacción de niños y niñas con todo tipo de texto: funciones y 
literarios, para que aprendan a identificar la función dominante de los mismos: 
informar, describir, narrar, argumentar, etc. 
Facilitar el desarrollo de_estrategias ~e comprensión lectora como: 
- El proceso de interrogación del texto leído. 
- Formulación de hipótesis de significado que se necesita contrastar y verificar a los 
largo de la lectura del texto completo. 
- Programar espacios diarios para "leer por el placer de leer" de manera que, niñas y 
niños disfruten leyendo textos de su preferencia. "Solo quien disfruta leyendo, 
adquiere el hábito de leer". 
- Leer y escribir textos, desde el primer día de clases, en situaciones reales, y con 
destinatarios verdaderos para: comunicarse de manera funcional, registrar 
experiencias, acuerdos, sistematizar productos de investigación, fabricar algo 
siguiendo instrucciones, informarse, disfrutar leyendo un texto de su preferencia, etc. 
- Leer y producir con autonomía, variados tipos de texto: cartas, afiches, fichas 
instructivas, noticias, informes (expositivos, interpretativos y demostrativos), poemas 
del siglo XX, cuentos (modernos, de ciencia ficción, etc.), textos de humor, 
historietas, leyendas, mitos (regionales y nacionales), novelas cortas, autobiografía y 
otros textos narrativos e informativos, en el marco del proyecto, unidad, o módulo de 
aprendizaje planificados. 
- Constituir y usar estrategias que permitan al niño o niña ir mejorando la 
comprensión de los textos que lee y la calidad de los textos que produce, 
considerando los dos procesos fundamentales (MINEDU: 2009, p.111 ). 
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1.2.1.4. Tipos de técnicas de lectura 
Existen una serie de técnicas como son el subrayado, el resumen, el 
análisis, la inferencia, la extracción de ideas principales que utilizadas 
separadamente generan un resultado parcial, pero a través de la conjunción de 
estas con los mapas conceptuales y siguiendo un proceso, podemos afirmar que· se 
obtiene un aprendizaje significativo. 
1.2.1.4.1. Técnica del subrayado 
SALAS, J. (2000 p. 98-104), respecto a este tema, dice: cuando vamos a 
elaborar un trabajo, debemos. leer todo el material, resaltando con color o 
subrayando lo más importante. 
- Las ideas principales deben ir resaltadas con un color o un tipo de línea, que lo 
diferencie de las ideas secundarias o complementarias. 
- Paralelo a este proceso debemos ir tomando nota de lo considerado. 
Encierra en un círculo, ponle un signo de interrogación a las palabras 
desconocidas y luego busca en el diccionario, su significado. 
¿Qué es necesario? 
• Una lectura rápida del texto para situarnos. 
• Una lectura más lenta y pausada, para buscar sentido al texto, interrogantes, 
ideas principales y secundarias. 
• Lo subrayado debe tener sentido y coordinación, aunque con un lenguaje 
muy escueto. 
¿Qué ventajas supone el subrayado? 
• Economra de tiempo 
• Estudias más concentrado. 
• Rapidez en el repaso. 
• Ayuda la memorización. 
• Facilita el estudio. 
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• Apoyo al aprendizaje 
• Habitúa a analizar. 
• Ayuda a captar la idea principal. 
• Favorece las relaciones y organización de ideas. 
• Facilita la comprensión. 
• Desarrolla la capacidad de síntesis. 
Tipos de subrayado 
El subrayado es personal, pero pueden destacarse los siguientes tipos: 
Lineal 
• Una línea para la idea principal. 
• Dos líneas para la palabra clave. 
• Un círculo para resaltar las fechas. 
• Rectángulos para los nombres. 
• Estructural 
• Anotaciones al margen para darle una estructura. 
• De realce 
• Destacar en el margen dudas, comentarios, aclaraciones. 
Lo normal es usar los tres. No obstante, el subrayado es una técnica personal. 
¿Cómo subrayar un texto? 
1. Fíjate en el título de la lectura. 
2. Haz una primera lectura para enterarte de qué trata. 
3. Mira los dibujos, fotografías o esquemas. 
4.Haz una segundalectura pausada. Subraya la idea principal del texto. 
5. Resalta las palabras clave de la idea principal. 
6.Subraya de distinta forma las ideas secundarias y los detalles importantes. 
7. Usa los márgenes: comentarios, dudas. 
8. Comprueba que leyendo sólo lo subrayado tiene sentido. 
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9. Para subrayar párrafos amplios utiliza líneas verticales o un redondel 
grande. 
Puedes usar algunas preguntas para determinar lo que tienes que subrayar: 
Preguntas Para determinar ... 
¿Quién? La persona que actúa. 
¿Qué? La acción que realiza. 
¿Cómo? La forma de realizarla. 
¿Cuándo? La situación en el tiempo. 
¿Dónde? El espacio, el lugar. 
¿Por qué? Causa que origina el hecho. 
¿Para qué? El fin que mueve a actuar. 
¿Qué consecuencias origina? El efecto de la acción realizada. 
QUINTERO (2003 p. 212-120) arguye que el subrayado consiste en resaltar 
con un color diferente las ideas más importantes dentro de un texto. 
Esta técnica ayuda a la memoria a retener información debido a que las cosas 
que se resaltan se recuerdan con mayor facilidad, además es el elemento base para 
poder desarrollar otros métodos de estudio como el resumen, los cuadros sinópticos 
y los esquemas. 
El subrayado ahorra tiempo al momento de estudiar, ya que no se tiene que 
releer todo de nuevo, basta con leer la información que fue resaltada. 
Para empezar a subrayar un texto es necesario hacer dos lecturas. La 
primera debe ser rápida con la finalidad de conocer el texto y el tema, y la segunda 
de comprensión, es decir analítica y reposada. 
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En la lectura de comprensión se empezará a realizar el subrayado 
destacando las ideas, fechas, y nombres más importantes. Es de gran ayuda para 
realizar anotaciones a los márgenes, para completar los datos y aclarar las ideas. 
Hay que evitar subrayar los artículos, preposiciones y conjunciones, ya que son 
irrelevantes. 
Aunque esta técnica parezca fácil, requiere de concentración y cuidado para 
evitar incluir información innecesaria. 
El subrayado es la técnica básica con la que se realiza la lectura de estudio, 
después de la lectura general inicial - pre lectura- del tema que se va a estudiar. Es 
una técnica de análisis que servirá de base a otras técnicas posteriores tanto de 
análisis como de síntesis: resumen, esquemas, fichas, etc. 
El subrayadO consiste en poner de relieve, o destacar mediante un código 
propio de rayas, signos de realce o llamadas, aquellas ideas o datos fundamentales 
de un tema. 
La conveniencia del subrayado viene dada porque: 
1. Contribuye a fijar la atención en el estudio de forma más intencional, 
analítica y selectiva. 
2. Evita las distraccion~s y la pérdida de tiempo. 
3. Favorece el estudio activo y el interés por captar las ideas 
fundamentales. 
4. Incrementa el sentido crítico en la lectura mediante la 
capacidad de análisis al destacar lo principal sobre lo 
accesorio o explicativo. 
5. Facilita el repaso rápido, la confección de esquemas, 
resúmenes y demás formas de síntesis de los contenidos. 
6. Constituye una ayuda determinante para comprender el contenido de un 
tema y retenerlo, al ser la base de estudio de asimilación y 
memorización. 
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7. Posibilita la ampliación y utilización del vocabulario, específico de la 
materia. 
Criterios para realizar el subrayado: 
- No subraye durante la lectura general inicial -pre lectura-. En esta 
primera lectura puede usted detectar ideas, datos, nombres, fechas, etc., pero no los 
subraye todavía; espere a tener una visión global del tema. 
- Subraye al realizar la lectura de análisis y de síntesis, siguiendo párrafo 
a párrafo el estudio del tema. 
- Subraye sólo las palabras clave, las ideas principales, los datos, las 
fechas o los nombres importantes. 
- Destaque gráficamente la diferencia de las ideas principales y de las 
ideas secundarias. 
- No subraye aquello que no sabe lo que significa: utilice el diccionario o 
consulte con el profesor-tutor. 
- Lo que haya subrayado ha de tener sentido por sí mismo en relación con 
el tema, sin tener en cuenta las exigencias gramaticales. 
- El subrayado es una técnica muy personal y sólo debe utilizarse en 
material propio, ya sean libros, apuntes o anotaciones. No es conveniente estudiar 
en libros o temas subrayados por otras personas, ya que le privan del desarrollo de 
su capacidad de análisis y se limitará a memorizar lo seleccionado. 
- El subrayado debe hacerse con lápiz , mejor que con bolígrafo o rotulador, 
para tener la posibilidad de borrarlo cuando sea conveniente. Pueden utilizarse 
también lápices de colores para destacar las diferencias en el texto. O si prefiere 
puede seguir un sistema más detallista, según su código personal de señalización. 
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1.2.1.4.2. Técnica de supresión o de completar palabras 
CAT ALA (2001 p. 66-67) indica que el procedimiento podría definirse como un 
técnica consistente en omitir o suprimir sistemáticamente palabras de un texto en 
prosa y, posteriormente, evaluar el éxito que tiene el lector en adivinar o reemplazar 
las palabras suprimidas. 
Desde una perspectiva histórica, esta técnica fue ya utilizada para investigar 
las propiedades de la memoria. La utilidad del contexto a la hora de adivinar las 
palabras omitidas disminuye a medida que aumenta su distancia con respecto a la 
omisión y cuanto menor es el número de palabras entre omisión y omisión, mayor es 
la dificultad. 
Por otra parte, en lo que respecta a los procedimientos utilizados para 
determinar qué palabras se van a omitir, el procedimiento de omisión de palabras 
con ciertas características y el mecánico, consistente en suprimir una de cada cierto 
número de palabras seguidas de modo que entre dos espacios en blanco haya 
siempre el mismo número de palabras. 
El completar un texto es una técnica d,e comprensión lectora que consiste en 
completar un texto al que se le han borrado, de manera sistemática, una serie de 
palabras. Permite convertir la lectura en una búsqll~da dinámica del significado y es 
un buen ejercicio de relectura. Se puede aplicar de la siguiente forma, y con 
múltiples variantes: 
• Se reparte un texto a los alumnos/as. Preferentemente, se lo pone boca 
abajo, hasta que todos lo tienen, para que los que lo reciben primero no 
tengan la ventaja de leerlo dos veces, mientras se reparte. 
• Lo leen, dándoles un tiempo razonable. 
• Se recoge el texto. 
• Se entrega el mismo texto, solo que, a excepción del primero y último párrafo, 
que permanecen intactos, le hemos borrado palabras de forma regular: una 
de cada cuatro, o una de cada seis, como lo veamos más conveniente. 
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• Se dejan unos. minutos para completarlo. 
Podemos decidir si sirven palabras sinónimas o deben de ser las mismas que en 
el texto original. Si queremos trabajar el vocabulario (los sinónimos), por ejemplo, 
podemos buscar un texto que se preste a ello. 
Variantes de la estrategia 
• Poner rayitas por cada letra de la palabra suprimida. 
• Dejar la letra inicial y final, o sólo una de ellas. 
• Dejar las consonantes o las vocales de las palabras suprimidas. 
• Si no queremos utilizar este ejercicio como estrategia de relectura y sí como 
estrategia de predicción, repartiremos el texto incompleto directamente, y 
después, sin recogerlo, les facilitaremos el texto completo, para comparar el 
nivel de aciertos. 
1.2.1.4.3. Técnica de resumen 
Según CATALA (2001, p.68), elaborado el mapa conceptual y siguiendo la 
estructura de éste, se podrá estructurar un resumen argumentativo del material 
leído, ya que se tiene organizadas las ideas. Sostiene que es "insoslayable 
actualmente conocer las macro reglas y ponerlas en práctica si se desea trabajar 
con los alumnos el resumen, ya que a veces se le trasmite a los alumnos, sin querer, 
que el mismo es la suma de .las ideas principales, olvidándose de aspectos tan 
importantes como la cohesión y la coherencia textual." 
El resumen debe contener cuatro elementos en su estructura: 
- La idea principal: Se presentan datos y/o observaciones con respecto a la 
situación o hecho que reafirmen, consoliden o confronten, la idea principal. 
- Reflexión crítica: Donde el autor somete a un análisis el tema tratado 
(datos, observaciones, hechos) teniendo la capacidad de articular el conocimiento 
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concreto al general, de establecer cuál es el problema o el punto central del tema 
tratado y la interrelación de los elementos, en un proceso de meditación que genera 
un conocimiento que avanza en espiral, de lo más sencillo a lo más complejo. 
Producto de la reflexión, se discierne, a partir del conocimiento obtenido, la 
verdad o falsedad de hechos, procesos y opiniones o la relevancia de lo tratado; 
pudiendo así emitir juicios críticos, asumiendo y fijando una posición y lo 
compromisos con relación a los fenómenos estudiados. 
El docente, considerando el nivel de los alumnos, puede trabajar, a partir 
del mapa conceptual, otros elementos de comprensión lectora, como son: 
- La inferencia. 
- Conclusiones. 
- Opiniones. 
Cuando el alumno ha cumplido con las fases y llega a realizar un resumen 
argumentativo, que le permita emitir opiniones y fijar posición, bien fundamentadas y 
apoyada en elementos teóricos, podremos ~firmar que ha logrado comprender de 
manera significativa el material trabajado. 
- Objetivos del resumen 
Según RUIZ (1992 p.56-61), el objetivo de un resumen es abreviar un texto o 
tema en pocas palabras sin cambiar la estruCtura del texto original; es decir, reducir 
a términos precisos las ideas fundamentales. Es una abreviación del texto original. 
Para elaborar un resumen es necesario: 
1. Comprender el tema. 
2. Conocer la estructura del tema o texto (ideas principales y secundarias). 
3. Subrayar la información más importante. 
4. Hacer un borrador, para después desarrollar una revisión de trabajo. 
5. Hacer correcciones eliminando palabras innecesarias y comentarios. 
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En un resumen hay que evitar incluir ideas, juicios y reflexiones personales. En 
todo caso pueden registrarse en un documento aparte, ya que el resumen sólo debe 
representar las ideas principales de un texto o un autor. 
En algunas ocasiones a la hora de elaborar el resumen ayuda tener presentes 
algunas preguntas clave: 
- ¿De qué trata el texto? 
-¿Cuál es el objetivo fundamental del texto? ¿Qué es lo 
que plantea? ¿Qué quiere explicar? 
-¿Qué pone en relieve? ¿Qué es lo más importante? 
Hay que tener en cuenta que- el resumen, idealmente, no debe exceder el 
25% del texto original. 
-Síntesis 
Los requisitos para elaborar una síntesis son los mismos que para un 
resumen (comprender el tema, conocer la estructura del texto, etc.). Sin embargo el 
objetivo es producir un texto breve en el que se explique qué es lo que se ha 
comprendido del texto original expresando las ideas del autor con nuestras palabras. 
Con relación al resumen, CAIRNEY (2001, p.182) dice: Resumir es acotar o 
achicar un texto, pero no de cualquier manera, sino tomando las ideas principales, 
que se aprecian previa lectura minuciosa y luego de haber efectuado la técnica del 
subrayado, y enlazándolas de tal modo que no se pierda claridad y relación entre 
esas ideas. 
Hacer un resumen importa un análisis exhaustivo de cada párrafo, para 
distinguir en él lo que es relevante y lo que no, que serían las aclaraciones, los 
ejemplos, los datos de contextualización, lo que resulta obvio, etcétera. Debemos 
preguntarnos cuál es el tema central y en torno a ese tema armar el resumen, como 
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.. ;, 
para que al leerlo entendamos el texto, y otras personas que no leyeron el tema 
completo. 
No siempre las ideas principales están al pnnc1p1o del párrafo, hay que 
analizar de qué se está hablando ·como asunto central. Lo que se descarta es 
aquello que aunque no esté el sentido del escrito sigue siendo el mismo; lo que no 
altera su sustancia. 
Para hacer el resumen no necesitamos cambiar las palabras del autor, pues si 
lo hiciéramos estaríamos empleando la técnica de la.síntesis. 
DUBOIS .(20.of, ·p 20:3), al tratar este tema, dice: El resumen es una 
técnica de síntesis en la que se comprime el contenido fundamental de un 
tema. Resulta de una gran utilidad para el aprovechamiento del estudio y, sobre 
todo, para el repaso del mismo. 
El resumen es una reducción de un texto, al que llamaremos texto de partida, 
en unas proporciones que pueden ser propuestas, pero que, en general, 
suele ser un 25% del texto de partida, escrito con las 
propias palabras del redactor, en el que se expresan las ideas 
del autor siguiendo su proceso de desarrollo. 
Ventajas de la técnica del resumen: 
- Favorece la comprensión del tema. 
- Obliga a distinguir lo fundamental. 
- Posibilita una visión de conjunto. 
- Facilita la retención. 
- Mantiene la atención y la concentración durante el estudio, haciéndolo más activo. 
- Enseña a redactar con precisión, concisión y claridad (un buen resumen 
debe contener como máximo un cuarto de la extensión de un texto) 
. - Desarrolla la capacidad de síntesis, a la vez que la de relacionar ideas. 
- Requiere un esfuerzo de elaboración personal para mejorar la comprensión y la 
expresión del tema (PARODI: 2003, p 181). 
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1.2.1.4.4. Técnica de mapas conceptuales 
Estas técnicas son muy útiles en el proceso de la comprensión lectora. 
NOVAK (1998, p.134-135) sostiene que, primero se-identifica la idea más importante 
o concepto, luego se coloca como centro o base dentro de un ovalo o un rectángulo. 
- Se identifica otros conceptos que estén relacionados con él de una manera 
subordinada, uniéndolos con líneas. Debe existir una clara relación conceptual de 
subordinación, teniendo cuidado en considerar dentro del nivel de jerarquía del 
mapa, ideas o conceptos que sólo están encadenadas, más no subordinadas. 
- Se selecciona las palabras de enlace (el, es, son cuando entonces, donde ... ) que 
son las que van a unir los conceptos o ideas prinCipales y a darle significado. " Las 
palabras de enlace que se utilizan conjuntamente con los conceptos para formar 
frases que tengan significado" 
- Se identifica cuales son los conceptos o ideas que pueden tener una relación 
cruzada y representarlas con flechas. 
Las conexiones cruzadas que muestren relaciones válidas entre dos segmentos 
distintos de la jerarquía conceptual, posiblemente sean indicios de reconciliaciones 
integradoras importantes. Pueden,. por lo tanto, servir mejor que los niveles 
jerárquicos como indicadores de aprendizaje significativo 
- Se utiliza ilustraciones, para hacer el mapa más gráfico y así reforzar y fijar mejor 
la información de cada óvalo o rectángulo. 
- También se puede emplear líneas de colores para resaltar mejor las ideas o 
conceptos básicos de los derivados, secundarios o inclusivos. " Un buen mapa 
conceptual es conciso y muestra las relaciones entre las ideas principales de un 
modo simple y vistoso, aprovechando la notable capacidad humana para la 
representación visual. Los mapas conceptuales acentúan visualmente tanto las 
relaciones jerárquicas entre conceptos y proposiciones como las relaciones cruzadas 
entre grupos de conceptos y proposiciones" 
Según SOLÉ, L (2000, p.176) los mapas conceptuales son representaciones 
graficas de segmentos de información o conocimiento conceptual. Por medio de 
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esta técnica debemos representar temáticas diversas y explorar el conocimiento 
almacenado en nuestra memoria. Un mapa conceptual es una jerarquía de 
diferentes niveles de generalidad o exclusiva conceptual, estructurada por varias 
proposiciones conceptuales, loa mapas conceptuales son representados por nodos 
y palabras de enlaces se expresan sobre las líneas o flechas. 
DÍAZ (2001 P.88) destaca que esta técnica se utiliza cada vez más en los 
diferentes niveles educativos, desde preescolar hasta la Universidad, en informes 
hasta en tesis de investigación, ut!lizados como técnica de estudio hasta herramienta 
para el aprendizaje, ya que _permite al docente ir construyendo con_ sus alumnos y 
explorar en estos los conocimientos .. previos y .al ah,1mno organizar, interrelacionar y . 
fijar el conocimiento del contenido estudiado: El ejercicio de elaboración de mapas 
conceptuales fomenta la reflexión, el análisis y la creatividad. 
Con relación a lo antes expuesto, expresa que "el mapa conceptual aparece como 
una herramienta de asociación, interrelación, discriminación, descripción y 
ejemplificación de contenidos, con un alto poder de visualización". 
Los autores señalados exponen que los mapas no deben ser principio y fin 
de un contenido, siendo-- necesario seguir "adelante con la unidad didáctica 
programada, clases expositivas, ejercicios - tipo, resolución de problemas, tareas 
grupales ... etc.", lo que nos permite inferir que es una técnica que si la usamos 
desvinculada de otras puede limitar el aprendizaje significativo, viéndolo desde una 
perspectiva global del conocimiento y considerando la conveniencia de usar en el 
aula diversos rec~rsos y estrategias dirigidas a dinamizar y obtener la atención del 
alumno; es por eso que la recomendamos como parte de un proceso donde deben 
incluirse otras técnicas como el resumen argumentativo, el análisis crítico y reflexivo, 
la exposición, análisis de conceptos, discusiones grupales. 
- Elementos que componen los mapas conceptuales 
Los elementos más importantes son: el concepto, el enlace, proposición, las 
flechas y conexiones cruzadas. 
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Según NOVAK (1998 p. 121-123) un concepto es un evento o un objeto que 
con regularidad se denomina con un nombre o etiqueta por ejemplo, agua, casa 
silla, lluvia. 
a) El concepto: puede ser considerado como aquella palabra que se emplea 
para designar cierta imagen de un objeto o de un acontecimiento que se produce en 
la mente del individuo. Existen conceptos que nos definen elementos concretos 
(casa, escritorio) y otros que definen nociones abstractas, que no podemos tocar 
pero que existen en la realidad (Democracia, Estado). 
b) Palabr~s de enlace, son las preposiciones, las conjunciones, el adverbio y. en 
general todas las palabras que no sean concepto y que se utilizan para relacionar 
estos y así armar una "proposición" Ej. : para, por, donde, como, entre otras. Las 
palabras enlace permiten, junto con los conceptos, construir frases u oraciones con 
significado lógico y hallar la conexión entre conceptos. 
e) Proposición, una proposicion es dos o más conceptos ligados por palabras 
enlace en una unidad semántica, líneas y flechas de enlace: En los mapas 
conceptuales convencionalmente, no se utilizan las flechas porque la relación entre 
conceptos esta especificada por las palabras de enlace, se utilizan las líneas para 
unir los conceptos. 
d) Las flechas, Novak y Gowin reservan el uso de flechas " ... solo en el caso 
de que la relación de que se trate no sea de subordinación entre conceptos", por lo 
tanto, se pueden utilizan para representar una relación cruzada, entre los conceptos 
de una sección del mapa y los de otra parte del "árbol" conceptual. La flecha nos 
indica que no existe una relación de subordinación. Por ejemplo: agua, suelo, fruta. 
e) Conexiones cruzadas Cuando se establece entre dos conceptos ubicados en 
diferentes segmentos del mapa conceptual, una relación significativa. 
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Las conexiones cruzadas muestran relaciones entre dos segmentos distintos de la 
jerarquía conceptual que se integran en un solo conocimiento. La representación 
grafica en el mapa para señalar la existencia de una conexión cruzada es a través 
de una flecha. 
- ¿Cómo se representan los mapas conceptuales? 
Según SOLE (2000 p. 132-135), el mapa conceptual es un entramado de 
líneas que se unen en distintos puntos, utilizando fundamentalmente dos 
elementos gráficos: 
Muchos autores están empleando algunos símbolos para incluir, además 
de los conceptos y proposiciones, otra información como: actividades, comentarios, 
dudas, teorías... En la representación visual, adoptan formas y eventualmente 
colores distintos para cada uno: 
( concepto J 1 actividad 
Tomado de: Oswaldo Monagas. Universidad Nacional Abierta, Venezuela 1998 
Los mapas conceptuales permiten al estudiante: 
• Facilita la organización lógica y estructurada de los contenidos de 
aprendizaje, ya que son útiles para seleccionar, extraer y separar la 
información significativa o importante de la información superficial 
• Interpretar, comprender e inferir de la lectura realizada 
• Integrar la información en un todo, estableciendo relaciones de subordinación 
e interrelación 
• Desarrollar ideas y conceptos a través de un aprendizaje interrelacionado, 
pudiendo precisar si un concepto es en si válido e importante y si hacen falta 
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enlaces; Lo cual le permite determinar la necesidad de investigar y 
profundizar en el contenido Ej. Al realizar el mapa conceptual de Estado, 
puede inquirir sobre conceptos como Poder, Democracia, Dictadura .... 
• Insertar nuevos conceptos en la propia estructura de conocimiento. 
• Organizar el pensamiento 
• Expresar el propio conocimiento actual acerca de un tópico 
• Organizar el material de estudio. 
• Al utilizarse imágenes y colores, la fijación en la memoria es mucho mayor, 
dada la capacidad del hombre de recordar imágenes. 
Lo expuesto permite afirmar que un mapa conceptual es: 
Un resumen esquemático que representa un conjunto de significados conceptuales 
Incluidos en una estructura de proposiciones". (Joseph D. Novak) 
- Un resumen: Ya que contiene las ideas más importantes de un mensaje, tema o 
texto. 
- Un esquema: Dado que es una representación Grafica, se simboliza 
fundamentalmente con modelos simples (líneas y óvalos) y pocas palabras 
(conceptos y palabras enlace), Dibujos, colores, líneas, flechas (conexiones 
cruzadas) 
- Una estructura: Se_ refiere a la ubicación y organización de las. distintas partes de 
un todo. En un niapa conceptual los conceptos más importantes o generales · s~ 
ubican arriba, desprendiéndose hacia abajo los de menor jerarquía. Todos son 
unidos con líneas y se encuentran dentro de óvalos. · 
- Conjunto de significados: Se representan ideas conectadas y con sentido, 
enunciadas a través de proposiciones y/o conceptos. 
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- Características de un mapa conceptual 
SOLÉ, l. (2000 p.1 ~1 - 153) plantea que los mapas conceptuales tienen las 
siguientes características 
• Deben ser simples, y mostrar claramente las relaciones entre conceptos y/o 
proposiciones. 
• Van de lo general a Jo específico, las ideas más generales o inclusivas, 
ocupan el ápice o parte superior de la estructura y las más específicas y los 
ejemplos la parte inferior. Aún cuando muchos autores abogan porque estos 
no tienen que ser necesariamente simétricos. 
• Deben ser vistosos, mientra.s más. visual se haga el mapa, la cantidad de 
materia que se logra memorizar aumenta y se acrecienta la duración de esa 
memorización, ya que se desarrolla la percepción, beneficiando ·con la 
actividad de visualización a estudiantes con problemas de la atención. 
• Los conceptos, que nunca se repiten, van dentro de óvalos y la palabras 
enlace se ubican cerca de las líneas de relación. 
• Es conveniente escribir los conceptos con letra mayúscula y las palabras de 
enlace en minúscula, pudiendo ser distintas a las utilizadas en el texto, 
siempre y cuando se mantenga el significado de la proposición. 
• Para las palabras enlace se pueden utilizar verbos, preposiciones, 
conjunciones, u otro tipo de nexo conceptual, las palabras enlace le dan 
sentido al mapa hasta para personas que no conozcan mucho del tema. 
• Si la idea principal puede ser dividida en dos o más conceptos iguales estos 
conceptos deben ir en la misma línea o altura. 
• Un mapa conceptual es una forma breve de representarinformación. 
Es fundamental considerar que en la construcción del mapa conceptual, lo 
importante son las relaciones que se establezcan entre los conceptos a través de las 
palabras-enlace que permitan configuran un "valor de verdad" sobre el tema 
estudiado, es decir si estamos construyendo un mapa conceptual sobre el "Poder 
Político" la estructura y relaciones de este deben llevar a representar este concepto 
y no otro. 
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Para elaborar mapas conceptuales se requiere dominar la información y los 
conocimientos (conceptos) con los que se va a trabajar, lo que quiere indicar que si 
no tenemos conocimientos previos por ejemplo sobre energía nuclear mal podríamos 
intentar hacer un mapa sobre el tema, y de atrevernos a hacerlo pueden generarse 
las siguientes fallas en su construcción: 
• Que sea una representación gráfica arbitraria, ilógica, producto del azar y sin 
una estructuración pertinente 
• Que solo sean secuencias lineales de acontecimientos, donde no se 
evidencie la relación de lo más general a lo específico 
• Que las relaciones entre conceptos sean confusas. e impidan· encontrarle 
sentido y orden lógico al mapa conceptual. 
• Que los conceptos estén aislados, o lo que es lo mismo que no se de la 
interrelación entre ellos. 
- ¿Cómo hacer un mapa conceptual? 
1. - En la medida que se lea debe identificarse las ideas o conceptos principales e 
ideas secundarias y se elabora con ellos una lista. 
2. - Esa lista representa como los conceptos aparecen en la lectura, pero no como 
están conectadas las ideas, ni el orden de inclusión y derivado que llevan en el 
mapa. Hay que recordar que un autor puede tomar una idea y expresarla de 
diversas maneras en su discurso, para aclarar o enfatizar algunos aspectos y en el 
mapa no se repetirán conceptos ni necesariamente debe seguirse el orden de 
aparición que tienen en la lectura. 
3: - Seleccionar los conceptos que se derivan unos de otros. 
4. - Seleccionar los conceptos que no. se derivan uno del otro pero que tienen una 
relación cruzada 
5.- Si se consiguen dos o más conceptos que tengan el mismo peso o importancia, 
estos deben ir en la misma línea o altura, es decir al mismo nivel y luego se 
relacionan con las ideas principales. 
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6. - Utilizar líñeas que conecten los conceptos, y escribir sobre cada línea una 
palabra o enunciado (palabra enlace) que aclare porque los conceptos están 
conectados entre sí. 
7. _ Ubicar las imágenes que complementen o le dan mayor significados a los 
conceptos o proposiciones 
8. -. Diseñar ejemplos que permitan concretar las proposiciones y lo conceptos 
9- Seleccionar colores, que establezcan diferencias entre los conceptos que se 
derivan unos de otros y los relacionados (conexiones cruzadas) 
1 O. - Seleccionar las figuras (óvalos, rectángulos, círculos, nubes) de acuerdo a la 
información a manejar. 
11. - El siguiente paso será construir el mapa, ordenando los conceptos en 
correspondencia al conocimiento organizado y con una secuencia instruccional. Los 
conceptos deben ir representados desde el más general al más especifico en orden 
descendente y utilizando las líneas cruzadas para los conceptos o proposiciones 
interrelacionadas. 
-Los esquemas 
NOVAK (1998, p.150-151) sostiene que los esquemas son una consecuencia 
gráfica y ordenada del subrayado. En ella se crean lazos jerarquizados entre las 
principales ideas que conforman un tema. Es decir, se establece cuáles son las 
ideas principales, las secundarias . y los argumentos de apoyo y se establece la 
relación que tienen entre sí. 
Los esquemas permiten que de una mirada se obtenga una idea clara del 
contenido y de la estructura de la información, para después poder estudiarla y 
analizarla a profundidad. 
Los esquemas son de gran ayuda para organizar los tiempos de estudio, así 
como para saber lo que llevamos estudiado, lo que nos falta y en lo que tenemos 
que poner mayor énfasis. 
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Para elaborar un esquema es necesario: 
1. Hacer una lectura de compresión y elaborar el subrayado. 
2. Buscar las palabras y conceptos clave y enunciarlos en frases cortas. 
3. Ordenar el contenido definiendo el tema central, las ideas principales y las 
secundarias de forma que se pueda ir desglosando la información. 
1.2.1.5. Concepciones teóricas en torno a la enseñanza de la lectura 
DUBOIS (1993, p.14) manifiesta que, los estudios sobre lectura que se han 
publicado en los últimos 50 años, existen tres concepciones teóricas. La primera, 
que predominó hasta los años 60 aproximadamente, concibe la lectura .como tlri · 
conjunto de habilidades o como una mera transferencia de información. La segunda, 
considera que es el producto de la interacción entre el pensamiento y el lenguaje. 
Mientras que la tercera la concibe como un proceso de transacción entre el lector y 
el texto. 
a) Teoría de la lectura como conjunto de habilidades o transferencia 
de información 
Esta teoría supone el conocimiento de las palabras como el primer nivel de la 
lectura, seguido de un segundo nivel de comprensión, y un tercer nivel que es el de 
la evaluación. La comprensión está compuesta de diversos sub niveles: La 
comprensión o habilidades para comprender explícitamente lo dicho en el texto, la 
inferencia o habilidad para comprender lo que está implícito y la. lectura crítica o la 
habilidad para evaluar la calidad del texto, las ideas y el propósito del autor. De 
acuerdo con esta concepción, el lector comprende un texto cuando es capaz 
precisamente de extraer el significado que el mismo texto le Ofrece. Esto implica 
reconocer que el sentido del texto está en las palabras y oraciones y que el papel del 
lector consiste en descubrirlo. 
Las investigaciones llevadas a cabo, revelan que tanto los conceptos de los 
docentes sobre lo que aprenden a leer, como las actividades que se llevan a cabo 
en las aulas, no incluyen aspectos relacionados con la comprensión lectora. 
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Esto pone de manifiesto que los docentes comparten mayoritariamente la visión de 
la lectura que corresponde a los modelos de procesamiento ascendente según las 
cuales la comprensión va asociada a la correcta oralización del texto. Si el 
estudiante lee bien, si puede decodificar el texto, lo entenderá porque sabe hablar y 
entender la lengua oral. 
b) La teoría de la lectura como un proceso interactivo. 
Los avances de la psicolingüística y la psicología cognitiva a finales de la 
década de los 70, retomaron la teoría de la lectura como un conjunto de habilidades. 
A partir de este momento surge la teo~ía interactiv<;! dentro de la cual se destacan el 
modelo psicolingüístico y la teoría del esquema. Esta teoría postula que los lectores 
utilizan sus conocimientos previos para interactuar con el texto y construir 
significado. 
El modelo psicolingüístico, parte de los siguientes pasos: 
1. La lectura es un proceso del lenguaje. 
2. Los lectores son usuarios del lenguaje. 
3. Los conceptos y métodos lingüísticos pueden explicar la lectura. 
4. Nada de lo que hacen los lectores es accidental, todo es el resultado de su 
interacción con el texto. (DUBOIS 1996, p.10) 
Se destaca el carácter interactivo del proceso de la lectura al afirmar que la 
lectura interactúa la información no visual que posee el lector con la información 
visual que provee el texto. Es precisamente ese proceso de interacción en el que el 
lector construye el sentido del texto.(SMITH,: 1999, p.79) 
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Afirma que el enfoque psicolingOístico hace hincapié en que el sentido del 
texto no está en las palabras u oraciones que componen el mensaje escrito, sino en 
la mente del autor y en la del lector, cuando construye el texto en forma significativa 
para él. Son los lectores quienes componen el significado, por esta razón no hay 
significado en el texto hasta que el lector decide que lo haya identificado. 
1.2.2. COMPRENSIÓN LECTORA 
1.2.2.1. Concepto de comprensión lectora 
Lo importante es que haya presente una -ne·cesidad, a partir.de la cual sea · · 
indispensable leer. También se debe fomentar la "lectura por placer" y poner a 
disposición de los niños textos literarios que respondan a sus gustos y preferencias. 
De esta manera, al utilizar las estrategias necesarias, lograremos el desarrollo de 
capacidades cognitivas que les permitan leer y comprender la naturaleza· del 
proyecto. 
Este planteamiento surge a partir de una necesidad institucional, ya que se 
observaron serias dificultades en la adquisición de capacidades para la comprensión 
lectora. El objetivo principal es posibilitar situaciones propicias que ayuden a la 
aplicación de estrategias para la comprensión y a desarrollar hábitos lectores. 
Para Anderson y Pearson (1984, p. 68), la comprensión lectora, tal y como se 
concibe actualmente, es un proceso a través del cual el. lector elabora un significado 
en su interacción con el texto. 
La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de sus 
experiencias acumuladas, experiencias que entran en juego a medida que decodifica 
las palabras, frases, párrafos e ideas del autor. 
La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión. 
En este proceso de comprender, el lector relaciona la información que el autor le 
presenta con la información almacenada en su mente; este proceso de relacionar la 
información nueva con la antigua es, el proceso de la comprensión. 
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"Decir que uno ha comprendido un texto, equivale a afirmar que ha ~ 
encontrado un cobijo mental, un hogar, para la información contenida en el texto, o 
bien que ha transformado un hogar mental previamente configurado para 
acomodarlo a la nueva información. 
La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender 
las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen: es el 
proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. Sin importar la longitud o 
brevedad del párrafo, el proceso se da siempre de la misma forma. 
En definitiva, leer, más que un simple acto mecánico de descifrado de signos 
gráficos, ·es un acto de razonamiento, ya que trata de guiar una serie de 
razonamientos hacia la construcción de una interpretación del mensaje escrito a 
partir de la información que proporcionen el texto y los conocimientos del lector, y, a 
la vez, iniciar otra serie de razonamientos para controlar el progreso de esa 
interpretación de tal forma que se puedan detectar las posibles incomprensiones 
producidas durante la lectura. 
Se llevaron a cabo múltiples investigaciones referentes a este tema, y puede 
destacarse la del autor el cual sintetiza en cuatro puntos lo fundamental de esta 
área: 
• La lectura eficiente es una tarea compleja que depende de procesos 
perceptivos, cognitivos y lingüísticos. 
La lectura es un proceso interactivo que no avanza en una secuencia estricta 
desde las unidades perceptivas básicas hasta la interpretación global de un texto, 
sino que el lector experto deduce información de manera simultánea de varios 
niveles distintos, integrando a la vez información grafofónica, morfémica, semántica, 
sintáctica, pragmática, esquemática e interpretativa. 
• El sistema humano de procesamiento de la información es una fuerza 
poderosa, aunque limitada, que determina nuestra capacidad de 
procesamiento textual. 
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La lectura es estratégica. El lector eficiente actúa deliberadamente y 
superVisa constantemente su propia comprensión. Está alerta a las interrupciones de 
la comprensión, es selectivo en dirigir su atención a los distintos aspectos del texto y 
precisa progresivamente su interpretación textual. 
1.2.2.2. Componentes de la lectura en la compresión 
Según Anderson y Pearson (1984, p. 111) la lectura se puede explicar a 
partir de dos componentes: 
• El acceso léxico: Es el proceso de reconocer una palabra como tal. Este 
proceso comienza con la percepción visual. Una vez· que se han percibido los 
rasgos gráficos {letras o palabras) puede ocurrir un acceso léxico directo, 
cuando nos encontramos con una palabra familiar que reconocemos de un 
solo golpe de vista; ·o bien un acceso léxico indirecto, cuando nos 
encontramos términos desconocidos ·o difíciles de leer. Entonces hemos de 
acudir a nuestros conocimientos sobre segmentación de palabras, o atender a 
las condiciones contextuales que hacen que el acceso léxico sea más rápido. 
• La comprensión: Aquí se distinguen dos niveles. 
El más elemental es la comprensión de las proposiciones del texto. A las 
proposiciones se las considera las "unidades de significado" y son una afirmación 
abstracta acerca de una persona u objeto. La comprensión de las proposiciones se 
realiza a partir de la conjunción de los elementos textuales (información 
proporcionada por texto mismo) y de los elementos subjetivos (conocimientos 
previos). Este primer nivel, junto al acceso léxico es considerado como micro 
procesos de la inteligencia y se realizan de forma automática en la lectura fluida. 
El nivel superior de la comprensión es el de la integración de la información 
suministrada por el texto. Consiste en ligar unas proposiciones con otras para formar· 
una representación coherente de lo que se está leyendo como un todo. Este nivel es 
consciente y no automático y está considerado como un macro proceso. 
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Estos macro procesos son posibles a partir del conocimiento general que el 
sujeto tiene sobre el mundo; es decir, para que se produzca una verdadera 
comprensión es necesario poseer unos conocimientos generales sobre aquello que 
se está leyendo. Además también serían imposibles sin un conocimiento general 
sobre la estructura de los textos. 
1.2.2.3. Modelos de lectura en la comprensión lectora 
Según NOVAK (1998, p.230), la concepción tradicional de la lectura 
constituiría lo que ha sido definido como un modelo de procesamiento ascendente. 
Este modelo supone que el lector ha de empezar por fijarse en los niveles inferiores 
. del texto (los signos gráficos, las palabras, para formar sucesivamente las distintas 
unidades lingüísticas hasta llegar a los niveles superiores de la frase y el texto. Para 
seguir este proceso el lector debe descifrar los signos, oralizarlos aunque sea de 
forma sub vocálica, oírse, pronunciarlos, recibir el significado de cada unidad 
(palabras, frases, párrafos, etc.) y unirlos unos con otros para que su suma le 
ofrezca el significado global. 
Hay evidencias que prueban las limitaciones de este enfoque: por ejemplo se 
ha mostrado su falsedad con experimentos en los que se veía que la percepción de 
letras es más rápida en palabras conocidas que en otras que no lo son. 
Además algunos de estos mecanismos ni siquiera forman parte del acto de la 
lectura -ya que, por ejemplo, el significado no se recibe a través de la oralización -, y 
otros, aunque están presentes, no son los únicos ni se enlazan de esta forma. Son 
todos aquellos que forman lo que ha dado en llamarse procesamiento descendente 
porque no actúan, como los anteriores, desde el análisis del texto a la comprensión 
del lector, sino en sentido contrario, desde la mente del lector al texto. Es decir, la 
lectura está dirigida por los conocimientos semánticos y sintáCticos del sujeto. 
La intervención del procesamiento descendente, o de arriba abajo, es un 
componente necesario de la lectura corriente. Permite al lector resolver las 
ambigüedades y escoger entre las interpretaciones posibles del texto. Es el 
conocimiento del contexto, en este caso del texto escrito, lo que hace posible, por 
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ejemplo, decidir si una frase como- ¡Ya nos veremos!- contiene una amenaza o una 
expresión de esperanza. 
Las dos formas de proceder, de abajo arriba y de arriba abajo, quedan 
englobadas en la idea básica de que, cuando una persona lee, parte de la hipótesis 
de que el texto posee un significado y lo busca a través tanto del descubrimiento de 
indicios visl:Jales como de la activación de una serie de mecanismos mentales que le 
permiten atribuirle un sentido, es décir, entenderlo. 
Lo que el lector ve en el texto y lo que él mismo aporta son dos subprocesos 
simultáneos y en estrecha interdependencia. Esta visión del proceso constituye lo 
que se llama modelos interáctivos de lectura. Son los enfoques más recientes y 
afirman que el proceso de comprensión está dirigido en forma interactiva tanto por el 
texto como por el conocimiento del sujeto. 
Este último modelo se diferencia de los · otros dos en que mientras los 
primeros conciben la lectura como un proceso secuencial, este entiende el proceso 
como un conjunto de operaciones que se dan en paralelo, condicionándose 
mutuamente entre ellas. 
De todas formas no existe aún una teoría general unánimemente 
aceptada que explique cómo se produce esta interacción. 
1.2.2.4. El proceso lector durante la comprensión lectora 
Para Harris y Hodges (2001, p. 354), el acto de leer consiste en el 
procesamiento de información de un texto escrito con la finalidad de interpretarlo. El 
proceso de lectura utiliza lo que Smith (1983) llama las dos fuentes de información 
de la lectura: 
• La información visual o a través de los ojos: Que consiste en la 
información proveniente del texto. 
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• La_ información no visual o de detrás de los ojos: que consiste en el 
conjunto de conocimientos del lector. 
Así, a partir de la información del texto y de sus propios conocimientos el 
lector construirá el significado en un proceso que, para su comprensión, podemos 
dividir en: 
• La formulación de hipótesis: Cuando el le.ctor se propone leer un texto, una 
serie de elementos contextuales y textuales activan algunos de sus esquemas 
de conocimiento y le llevan a anticipar aspectos del contenido. 
• La verificación de las hipótesis realizadas: Lo que el lector ha qntidpado . . . . 
debe ser confirmado eri el texto a través de los indicios gráficos. Incluso las 
inferencias han de quedar confirmadas, ya que el lector no puede añadir 
cualquier información, sino sólo las que encajen según reglas bien 
determinadas que pueden ser también más o menos amplias en función del 
tipo de texto. Para hacerlo tendrá que fijarse en letras, los signos de 
puntuación, las mayúsculas, los conectores, etc... e incluso en elementos 
tipográficos y de distribución del texto. 
• La integración de la información y el control de la comprensión: Si la 
información es coherente con las hipótesis anticipadas, el lector la integrará 
en su sistema de conocimientos para seguir construyendo el significado global 
del texto a través de distintas estrategias de razonamiento. 
Otra posible explicación del proceso que sigue el lector sería la siguiente: 
Mira los símbolos gráficos, los percibe, los reconoce, valiéndose de cualquiera de 
las técnicas o claves más adecuadas para hacerlo (configuración, análisis 
estructural, contexto) y pronuncia oral y mentalmente. 
De inmediato traduce los símbolos gráficos a ideas. Para ello recuerda sus 
experiencias pasadas, forma la im-agen mental de lo que entraña la palabra, la 
oración o el párrafo;- es decir, comprende el significado de dichos símbolos 
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escritos, asociándolos con experiencias previas. Esta fase del proceso de la 
lectura es la "comprensión". 
Posteriormente, se da cuenta de lo que expresa el autor, su pensamiento o su 
sentimiento, que puede crear en sí una actitud de esperanza, de aversión, de 
expectativa o simplemente de información. Esta fase se llama "interpretación". 
En esta fase establece relaciones comparativas, generalizaciones inductivas, 
etc., Asocia y dice según esto, "ahora las cosas son más baratas, hay más salud, 
y mayor seguridad social". 
Luego, manifiesta una actitud de aceptación o inconformidad con la idea o el 
sentimiento expresado por el autor. Coteja lo expresado con lo que ha. visto, ha 
oído o se ha informado. Pero la veracidad de la aseveración, la juzga a través de 
su criterio y después de un análisis íntimo, se halla conforme o discrepa con las 
ideas del autor. Esta fase del proceso, por la actividad que en ella predomina, 
toma el nombre de "reacción", es decir, revela la actitud mental del lector ante 
las ideas expresadas por el autor. 
Por último, establece relaciones de valor de las ideas expresadas; 
interesantes, de gran contenido. Se produce una integración de lo expresado con 
sus vivencias personales; aún más, con dichos elementos puede crear otras ideas 
relacionadas, como: "lo que dice aquí es falso". En cualquiera de los casos ha 
habido integración, creación y originalidad. Esta última fase de la lectura crítica y 
reflexiva se llama "integración". 
1.2.2.5. Factores condicionantes de la comprensión lectora 
Para Harris y Hodges (2001, p. 388), la comprensión de cada lector está 
condicionada por un cierto número de factores que han de tenerse en cuenta en la 
comprensión: 
• El tipo ·de texto: Exige que el lector entienda cómo ha organizado el autor 
sus ideas. 
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Los textos narrativos y expositivos se organizan de manera distinta, y cada 
tipo posee su propio léxico y conceptos útiles. Los lectores han de poner en juego 
procesos de comprensión diferentes cuando leen los distintos tipos de texto. 
• El lenguaje oral: Un factor importante que los profesores han de considerar 
al entrenar la comprensión lectora es la habilidad oral de un alumno y su 
capacidad lectora. La habilidad oral de un a_lumno está íntimamente 
relacionada con el desarrollo de sus esquemas y experiencias previas. 
El lenguaje oral y el vocabulario oral configuran los cimientos sobre los cuales 
se va edificando luego el vocabulario lector, que es un factor relevante para la 
comprensión. Por tanto, el alumno carente de un buen vocabulario estará limitado 
para desarrollar un vocabulario con sentido amplio, lo cual, a su vez, habrá de 
limitarlo en la comprensión de textos. 
• Las actitudes: Las actitudes de un alumno hacia la lectura pueden influir en 
su comprensión del texto. Puede que el alumno en una actitud negativa posea 
las habilidades requeridas para comprender con éxito un texto, pero su actitud 
general habrá de interferir con el uso que haga de tales habilidades. 
Las actitudes y creencias que un individuo se va forjando en relación con 
varios temas en particular pueden afectar a su forma de comprenderlos. 
• El propósito de la lectura: El propósito de un individuo al leer influye 
directamente en su forma de comprender lo leído y determina aquello a lo que 
esa persona habrá de atender (atención sefectiVa) 
• El estado físico y afectivo general. 
Dentro de las actitudes que condicionan la lectura consideramos la más 
importante la motivación, por ello le dedicaremos una atención especial. 
Ninguna tarea de lectura debería iniciarse sin que las niñas y niños se 
encuentren motivados para ello, sin que esté claro que le encuentran sentido. Para 
esto, es necesario que el niño sepa qué debe hacer, que se sienta capaz de hacerlo 
y que encuentre interesante lo que se le propone que haga. 
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La primera condición remite a los objetivos que presiden la lectura, las otras 
dos se pueden analizar conjuntamente. 
Un factor que contribuye a que se encuentre interesante leer un determinado 
material consiste en que éste le ofrezca al alum.no unos retos que pueda afrontar. 
Así, parece más adecuado utilizar textos no conocidos, aunque su temática o 
contenido deberían resultar en mayor o menor grado familiares al lector; en una 
palabra, se trata de conocer y tener en cuenta el conocimiento previo de los niños 
con relación al texto que se trate y de ofrecer la ayuda necesaria para que puedan 
construir un significado adecuado acerca de él. 
También hay que tener en cuenta que hay situaciones de lectura más 
motivadoras que otras; por ejemplo, la práctica de una lectura fragmentada, muy 
frecuente en las escuelas, es más adecuada para trabajar la lectura en 
determinados aspectos que para que los niños lean. En cualquier caso, este tipo de 
lectura nunca debería ser utilizado en exclusividad. 
Las situaciones de lectura más motivadoras son también las más reales: es 
decir, aquellas en las que el niño lee para evadirse para sentir el placer de leer, 
cuando se acerca al rincón de biblioteca o acude a ella. O aquellas otras en las que 
con un objetivo claro aborda un texto y puede manejarlo a su antojo, sin la presión 
de una audiencia. 
La motivación está estrechamente relacionada con las relaciones afectivas 
que los alumnos puedan ir estableciendo con la lengua escrita. Esta debería. ser 
mimada en la escuela, y mimados los conocimientos y progresos de los niños en 
torno a ella. Aunque muchas veces se atiende sobre todo a la presencia y 
funcionalidad de lo escrito en el aula, esta vinculación positiva se establece 
principalmente cuando el alumno ve que sus profesores y las personas significativas 
para él, valoran, usan y disfrutan de la lectura y la escritura y, por supuesto, cuando 
él mismo puede disfrutar con su aprendizaje y dominio. 
Para que un niño se sienta implicado en la tarea de la lectura o simplemente 
para que se sienta motivado hacia ella, necesita tener unos indicios razonables de 
que su actuación será eficaz, o cuando menos, que no va a consistir en un desastre 
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total. No se puede pedir que tenga ganas de leer aquel para quien la lectura se ha 
convertido en un espejo que le devuelve una imagen poco favorable de sí mismo. 
Sólo con ayuda y confianza la lectura dejará de ser para algunos una práctica 
abrumadora y podrá convertirse en lo que siempre debería ser: un reto estimulante. 
Motivar a los niños para leer, por lo tanto, no consiste en que el maestro diga: 
"¡fantástico!¡ vamos a leer!" sino en que Jo digan o Jo piensen ellos. Esto se consigue 
planificando bien la tarea de lectura y seleccionando con criterio Jos materiales que 
en ella se van a trabajar, tomando decisiones acerca de las ayudas previas que 
pueden necesitar algunos alumnos, evitando situaciones en las que prime la 
competición entre los niños, y prom9v!endo siempre que sea posible aqúe~Jas que se 
aproximen a contextos de uso real, que fomenten el gusto por la lectura y que dejen 
al lector que vaya a su ritmo para ir elaborando su propia interpretación (situaciones 
de lectura silenciosa, por ejemplo). 
A continuación, citamos Jos factores que condicionan la comprensión desde el 
punto de vista del lector: 
• La intención de la lectura: determinará, por una parte, la forma en que el 
lector abordará el escrito y, por otra, el nivel de comprensión que tolerará o 
exigirá para dar una buena su lectura. Desde este punto de vista, se 
caracteriza las diferentes maneras de abordar el escrito según el objetivo de 
lectura. Con una cierta mezcolanza de criterios, las divide en: 
o Lectura silenci.osa integral: cuando se lee un texto entero con el 
mismo tipo básico de actitud lectora. 
o Lectura selectiva: guiada por un propósito ordenador o para extraer 
una vaga idea global. Se caracteriza por la combinación de lectura 
rápida de algunos pasajes y de lectura atenta a otros. 
o Lectura exploratoria: producida a saltos para encontrar un pasaje, 
una información determinada. 
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o Lectura lenta: para disfrutar de los aspectos formales del texto, para 
recrear sus características incluso fónicas aunque sea interiormente. 
o Lectura informativa: de búsqueda rápida de una información puntual 
. tal como un teléfono en el listín, un acto en un programa, una palabra 
en el diccionario, etc ... 
• Los conocimientos previos del lector: es un factor condicionante que el 
lector tenga conocimientos de aspectos muy variados para poder comprender 
con éxito la lectura. La comprensión del texto resulta satisfactoria después de 
activar todos los esquemas de conocimientos que posee el lector. 
1.2.2.6. Habilidades de comprensión lectora 
Para Rosenshine (2002, p. 445), los datos de que disponemos hasta ahora 
permite sostener claramente la idea de que la comprensión es un proceso interactivo 
entre el lector y el texto. Desde este punto de vista, hay ciertas habilidades que 
pueden inculcarse a los alumnos para ayudarles a que aprovechen al máximo dicho 
proceso interactivo. 
Una habilidad se define como una aptitud adquirida para llevar a cabo una 
tarea con efectividad. La teoría fundamental que subyace a este enfoque de la 
comprensión basado en las habilidades es que hay determinadas partes, muy 
específicas, del proceso de comprensión que es posible enseñar. 
El hecho de enseñar a un alumno estas facetas de la comprensió.n mejora, en 
teorí~<el proceso global de comprensión. 
Numerosos estudios han hecho el intento de identificar las habilidades de 
comprensión lectora, pero el examen detallado de tales estudios revela que no todos 
los autores llegaron a aislar e identificar las mismas habilidades. La única de ellas 
que apareció en tres de los cuatro estudios mencionados fue la de identificación del 
significado de las palabras. 




- Es difícil establecer un listado de habilidades de comprensión perfectamente 
definidas. 
- No es posible enseñar, lisa y llanamente las habilidades de comprensión dentro de 
un esquema jerarquizado. 
- No está claro cuáles ejercicios programados para entrenar las habilidades de 
comprensión lectora son esenciales o necesarios, si es que algunos de ellos lo es. 
El proceso de comprensión de cada lector es en algún sentido distinto, en la 
medida que cada individuo ha desarrollado esquemas diferentes. Aparte lo cual, la 
forma en que dos personas hacen uso de las habilidades y procesos que les han 
sido enseñados como parte de la comprensión lectora también difiere. 
Así pues, es poco probable que ning_ún cuerpo de investigaciones consiga 
nunca validar un listado definitivo de habilidades de comprensión y postularlas como 
las habilidades que es imprescindible enseñar. 
Dado que la comprensión es un proceso es preciso enseñar al lector a que 
identifique la información relevante dentro del texto y la relacione con la información 
previa de que dispone. 
El programa para desarrollar la comprensión lectora es bastante más 
complejo que el de enseñar habilidades aisladas, pues supone enseñar a los 
lectores el"proceso" de comprender y cómo incrementarlo. 
Los profesores han de enseñar tales habilidades desde una perspectiva 
procesual, sumando a sus estrategias de enseñanza los procesos reales que tienen 
lugar, más que unas cuantas habilidades de comprensión independientes entre sí. 
La definición de comprensión, como ya hemos dicho anteriormente, es un 
proceso a través del cual el lector elabora el significado interactuando con el texto. 
Dicho proceso depende de que el lector sea capaz de: 
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• Entender cómo han hecho un autor o autora determinadas habilidades para 
estructurar sus ideas y la información en el texto. Hay dos tipos 
fundamentales de textos: narrativos y expositivos. 
• Relacionar las ideas y la información extraídas del texto con las ideas o 
información que el lector ha almacenado ya en su mente. Estos son los 
llamados esquemas que el lector ha ido desarrollando con la experiencia. 
El esquema siguiente resume las habilidades y procesos que han de 
enseñarse en los programas de comprensión, y está dividido en dos secciones 
fundamentales: las habilidades y procesos relacionados con ciertas claves que 
permiten entender el texto, y las que se utilizan para relacionar el texto con las 
experiencias pasadas. 
1 Habilidades y procesos relacionados con ciertas claves para entender el 
texto: 
• Habilidades de vocabulario: para enseñar a los alumnos aquellas 
habilidades que les permitirán determinar por cuentá propia, con mayor 
independencia, el significado de las palabras. Tales habilidades incluyen: 
- Claves contextuales: el lector recurre a las palabras que conoce para 
determinar el significado de alguna palabra desconocida. 
- Análisis estructural: el lector recurre a los prefijos, sufijos, las 
terminaciones inflexivas, las palabras base, las raíces verbales, las 
palabras compuestas y las contracciones para determinar el significado de 
las palabras. 
• Habilidades de uso del diccionario. 
• Identificación de la información relevante en el texto: son las habilidades 
que permiten identificar en el texto la información relevante para los 
propósitos de la lectura. Tales habilidades incluyen: 
o Identificación de los detalles narrativos relevantes: el lector recurre a 
su conocimiento de la estructura posible de la historia para identificar la 
información que le permita entender la narración. 
o Identificación de la relación entre los hechos de una narración: tras 
identificar los elementos fundamentales de un relato, el lector determina 
cómo se relacionan para comprender globalmente la historia. Para ello, el -- -------
niño o niña han de entender los siguientes procesos: causa y efecto y 
secuencia. 
o Identificación de la idea central y los detalles que la sustentan. 
o Identificación de las relaciones entre las diferentes ideas contenidas 
en el material: el lector aprende a reconocer e interpretar las siguientes 
estructuras expositivas: descripción, agrupación, causa y efecto, 
aclaración, comparación. 
11. Procesos y habilidades para relacionar el texto con las experiencias previas. 
Inferencias: se enseña al lector a utilizar la información que ofrece el autor para 
determinar aquello- que no se explícita en el texto. El alumno deberá apoyarse 
sustancialmente en su experiencia previa. 
Lectura crítica: se enseña al lector a evaluar contenidos y emitir juicios a medida 
que lee. Se enseña al lector a distinguirla opiniones, hechos, suposiciones, 
prejuicios y la propaganda que pueden aparecer en el texto. 
Regulación: se enseña a los alumnos ciertos procesos para que determinen a 
través de la lectura si lo que leen tiene sentido. Una vez que hayan asimilado 
tales procesos, serán capaces de clarificar los contenidos a medida que leen. 
Esto se puede conseguir a través e resúmenes, clarificaciones, formulación de 
preguntas y predicciones. 
1.2.2.7. La comprensión lectora en el Perú. 
Hace cuatro años atrás en nuestro país se produjo un cambio en el ámbito 
educativo, que tuvo origen en el ·o.S.N° 019-93-ED,p. 46-47 el cual declaraba a la 
educación peruana en "emergencia". Teniendo como preámbulo a las evaluaciones 
realizadas por PISA y la UMC del Ministerio de Educación. A partir de estos famosos 
resultados, se diseñó una política educativa de emergencia, tales como el Programa 
Nacional de Emergencia Educativa. MINEDU (2004-2006 p. 42) hasta ahora tiene 
vigencia. Este programa tenía como finalidad revertir el fracaso escolar en la 
Educación Básica Regular y disminuir las brechas de inequidad para promover una 
sociedad educadora comprometida con la educación nacional. En este marco y en 
esta etapa, el Programa de Emergencia Educativa, considera importante poner 
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énfasis en el desarrollo de las capacidades comunicativas para lograr que los niños, 
niñas y adolescentes de nuestro país, en especial los más pobres y vulnerables, 
mejoren sus capacidades para leer, escribir y expresar en diferentes lenguajes lo 
que piensan y sienten, además de que construyan su razonamiento lógico-
matemático para resolver problemas y se desarrollen como ciudadanos éticos con el 
respaldo del Estado y la ciudadanía. 
Enfocamos primordialmente la comprensión lectora pues se considera que la 
comunicación es la llave que permite alcanzar tres logros, los cuales permite a su 
vez: 
Acceder a múltiples conocimientos, pasados, presentes-y futuros, necesarios 
para desenvolverse en el trabajo y para actuar como ciudadanos. Sólo quien sabe 
leer y entiende lo que lee puede acceder a la ciencia, a la comprensión sobre las 
leyes del medio ambiente, a los avances tecnológicos, a la reflexión filosófica, a 
cualquier área del saber y a textos diversos que mejoren su condición de vida. Leer 
para saber más. 
Expresarse con fluidez y a dialogar con otras personas. Sólo quien se 
comunica con claridad puede expresarse sin temor y argumentar con fuerza sus 
ideas. Únicamente quien expresa con propiedad y respetando al otro puede 
intercambiar opiniones y entenderse con los demás. Expresarse bien para convivir 
con otros. 
Pensar de manera crítica y creativa. S_ólo quien se apropia de la esencia de un 
. . 
texto puede reflexionar sobre el mismo, formular sus propias conclusiones, elegir 
opciones y elaborar propuestas. Leer para pensar con cabeza propia. 
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1.2.2.8. Niveles de comprensión lectora 
Muchos autores han tenido en cuenta determinados componentes de la 
comprensión lectora y según esto, la clasifican como literal, inferencia!, re 
organizativa y crítica. Aunque son utilizados simultáneamente en el proceso lector, 
muchas veces son inseparables. 
Al respecto afirman que los niveles para llegar a una comprensión lectora 
son: Comprensión literal e inferencia!, que a continuación describiremos: (PINZAS, 
2001' p.99) 
a) Comprensión literal 
Para TAPIA J. (2005, p. 63-68) significa entender la información que el texto 
presenta explícitamente, es decir se trata se entender lo que el texto dice. Este tipo 
de comprensión es el primer paso hacia la comprensión inferencia! y evaluativo o 
crítica. 
También llamada comprensión centrada en el texto, se refiere a entender bien 
lo que el texto realmente dice y recordar con precisión y corrección, es decir, 
recordar tal como aparece expreso en la lectura y es propio de los primeros años de 
escolaridad. Está compuesta por dos procesos: acceso léxico y análisis, el acceso 
léxico es cuando se reconoce los patrones de escritura o del sonido en el caso de la 
comprensión auditiva, los significados que están asociados a ella se activan en la 
memoria a largo plazo; mientras que el análisis, es la función que consiste en 
combinar el significado de varias palabras en la relación apropiada; se comprende la 
frase como una unidad completa y se comprende el párrafo como una idea general 
o unidad comprensiva. 
Leer, literalmente, es hacerlo conforme al texto. 
Podríamos dividir este nivel en dos: 
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1. Lectura literal en un nivel primario (nivel 1) 
Se centra en las ideas e información que están explícitamente expuestas en el texto, 
por reconocimiento o evocación de hechos. El reconocimiento puede ser: 
de detalle: identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato; de ideas 
principales: la idea más importante de un párrafo o del relato; de secuencias: 
identifica el orden de las acciones; por comparación: identifica caracteres, tiempos y 
lugares explícitos; de causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos 
o acciones. 
Realizamos entonces una lectura elemental: seguimos pasO a paso el texto, lo 
situamos en determinada época, lugar, identificamos (en el caso de un cuento o una 
novela) personajes principales y secundarios; nos detenemos en el vocabulario, las 
expresiones metafóricas. Muchos de los fracasos en la escuela responden al 
desconocimiento del léxico específico de. cada disciplina (por ejemplo el lenguaje 
matemático) o a la interpretación de ciertos vocablos dentro de determinado 
contexto. El alumno tiene que adiestrarse en el significado de los vocablos y cuál es 
la acepción correcta de las que figuran en el diccionario de acuerdo al significado 
total de la frase en el cual se halla inserta. 
1. lectura literal en profundidad (nivel 2) 
Efectuamos una lectura más profundá, ahondando en la comprensión del 
texto, reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal, realizando cuadros 
sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis. La mayor parte de estas 
técnicas son más adecuadas para textos expositivos que para textos literarios. 
Según TAPIA J. (2005, p. 69- 75). Se refiere a la elaboración de ideas o 
elementos que no están expresados explícitamente en el texto, cuando el lector lee 
el texto y piensa sobre él, se da cuenta de relaciones o contenidos implícitos; es la 
verdadera esencia de la comprensión lectora, ya que es una inter acción constante 
entre el lector y el texto. 
Se denomina también interpretativa, es una comprens1on más profunda y 
amplia, este nivel proporciona al lector una comprensión más profunda y amplia de 
J;> 
las ideas que esta leyendo. " Se refiere a establecer relaciones entre partes del 
texto para inferir relaciones , informaciones, conclusiones o aspectos que n o están 
escritos en el texto . Como resultado evidente, la comprensión inferencia! no es 
posible si el comprensión literal es pobre" (3) . El nivel inferencia! esta compuesto 
por tres procesos: La integración, cuando la relación semántica no esta explicita en 
el texto y se infiere para comprender; el resumen, la función del resumen mental 
consiste en producir en la memoria una macro estructura o esquema mental y se 
considera como un conjunto de proposiciones que representan ideas principales; la 
elaboración, es lo que aporta o añade el lector al texto que esta leyendo, se una 
información nueva a otra que resulta familiar. Para comprobar es importante usar 
preguntas, Como: ¿Qué piensas de ... ?, Porqué; Con qué; en su opinión, para 
usted .. etc 
Buscamos relaciones que van más allá de lo leído, explicamos el texto más 
ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo 
leído con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta 
del nivel inferencia! será la elaboración de conclusiones. Este nivel de comprensión 
es muy poco practicado en la escuela, ya que requiere un considerable grado de 
abstracción por parte del lector. Favorece la relac.ión con otros campos del saber y la 
integración de nuevos conocimientos en un todo. · 
Este nivel puede incluir las siguientes operaciones: 
. Inferir detalles adicionales, que según las conjeturas del lector, pudieron haberse 
incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y convincente; 
. Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente; 
. Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto hubiera 
terminado de otras manera; 
. Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las motivaciones o 
caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se pueden hacer conjeturas 
sobre las causas que indujeron al autor a incluir ciertas ideas, palabras, 
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caracterizaciones, acciones; predecir acontecimientos sobre la base de una lectura 
inconclusa, deliberadamente o no; 
. Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un texto. 
b) Comprensión Inferencia!: 
La comprensión inferencia!, es la elaboración de ideas o elementos que no 
están expresados explícitamente en el texto; donde la información está centrada en 
causas, consecuencias, semejanzas y diferencias, oprmones y hechos, 
conclusiones, mensajes inferidos sobre las características de los personajes y del 
ambiente; donde el lector es capaz de inferir, deducir ideas a partir del texto, 
estableciendo situaciones temporales, espaciales y causales entre el significado de 
las palabras, oraciones y párrafos. Asimismo la comprensión lectora está regulada 
por el proceso metacognitivo. 
González (1998 p. 55, determina dos niveles de comprensión literal e 
inferencia!; denominados también léxica y supra léxica. Al respecto de comprensión 
inferencia! manifiesta que es un nivel superior; donde las inferencias comprenden 
tres niveles jerarquizados de desbordamiento inferencia! interpretación proposicional, 
reestructuración proposicional e implicación proposicional. 
La interpretación proposicional, es la capacidad del lector de poder 
comprender e interpretar el significado de un proverbio, un refrán, una metáfora y un 
enunciado matemático; donde el lector debe tener ciertas capacidades y habilidades 
de hacer deducciones e interpretaciones. 
La reestructuración proposicional, está referida a la capacidad que el lector 
debe tener en cuanto a reordenación de los contenidos proposicionales a través de 
proceso de comparación, selección, eliminación, jerarquización y condensación 
proposicional. La última entendida como la idea principal e ideas generales 
relevantes. 
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La implicación proposicional, donde el lector sea capaz de establecer 
consecuencia, efectos, derivaciones, y relaciones causales no explícitas en el texto. 
En síntesis los niveles de desbordamiento inferencia! van desde la 
comprensión de contenidos sub textuales expresados en enunciados, el 
reordenamiento de los contenidos proposicionales, a través de procesos de 
comparación, selección, eliminación, jerarquización, condensación y finalmente 
donde el lector es capaz de establecer consecuencias, efectos, derivaciones y 
relaciones causales no explícitas en el texto. 
El autor a partir de esta situación de comprensión inferencia! determina tres niveles. 
a) Primer nivel independiente, corresponde a un l~ctor autónomo, quién es capaz 
de realizar una comprensión lectora sobre la estructura total del texto con fluidez, 
precisión. Puede alcanzar una puntuación de 15 a 20 y en términos de porcentaje 
sería 75% a más. 
b) Segundo nivel dependiente, es un lector intermedio, donde el sujeto no maneja 
independientemente el texto y es capaz de perder detalles que no se han entendido. 
Puede alcanzar puntajes de 09 a 14 y en términos porcentuales se ubica entre 44% 
a 74% respecto al texto. 
e) Tercer nivel deficitario, donde el lector tiene serias dificultades para la 
comprensión del texto, no tiene requisitos y carece de legibilidad. Dentro de este 
nivel se encuentran los pésimos por debajo de 29% y el malo 30% y 43%. El 
puntaje que pueden alcanzar es de 00 a 08. 
Los autores referidos coinciden en muchos aspectos sobre la clasificación 
que hacen sobre los niveles de comprensión lectora y van desde lo básico a lo más 
profundo y hasta meta comprensión; donde el lector dependiendo de sus 
capacidades y habilidades, grado de instrucción debe ubicarse en uno de ellos, sea 
en nivel literal, inferencia! o metacognitivo. 
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También González (1998), refiriéndose a la comprensión inferencia! de 
acuerdo al nivel de dominio y capacidad del lector existen lectores independientes, 
dependientes o instruccionales, deficitarios o de frustración. 
Asimismo, los diferentes niveles de comprensión lectora dependerá de 
muchos factores como características del texto, nivel de complejidad, saberes 
previos del lector, en cuanto se refiere a la profundidad y dominio de un tema o 
materia, habilidades cognitivas y Metacognitivas, manejo de estrategias de 
aprendizaje, propósitos y expectativas del lector y capacidades cognitivas de la 
persona, como la capacidad y habilidad de adquirir, codificar, procesar o integrar la 
información. 
e) Comprensión Valorativa 
Para TAPIA J. (2005, p. 78-91). La comprensión valorativa es un nivel más 
elevado de conceptualización, ya que supone haber superado los niveles anteriores 
de comprensión literal y de comprensión interpretativa, llegándose a un grado de 
dominio del lector caracterizado por emitir juicios personales acerca del texto, 
valorando la relevancia e irrelevancia del mismo. Se discrimina los hechos de las 
opiniones y se integra la lectura en las experiencias propias del lector. Este es nivel 
óptimo a que deben llegar los educandos de ed{.!C(iCión secundaria. 
Según Cairney (2002 p.45 -51) Enseñanza de la Comprensión Lectora. Consiste 
en la reorganización de la información recibida sintetizándola o resumiéndola, 
consolidandC? o reordenando así las ideas a partir de la información que se va 
obteniendo a fin de hacer una síntesis comprensiva de la misma. Crítico y profundo, 
que es una información de juicios propios, con respuesta de carácter subjetivo una 
identificación con los personajes del libro, con el lenguaje del autor, una 
interpretación personal a partir de las reacciones creadas basándose en las 
imágenes literarias. Así pues, un buen lector ha de poder deducir, expresar 
opiniones y emitir juicios. 
Emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos pero con 
fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la 
formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. 
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Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. Los 
juicios pueden ser: 
1. De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo rodean 
o con los relatos o lecturas; 
2. De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de 
información; 
3. De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para 
asimilarlo; 
4. De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores del 
lector. 
La formación de seres críticos es hoy una necesidad vital para la escuela y 
solo puede desarrollarse en un clima cordial y de libre expresión, en el cual los 
alumnos puedan argumentar sus opiniones con tranquilidad y respetando a su vez la 
de sus pares. 
Para Zambrano (2007, p. 234- 241) La lectura valorativa es una disposición, 
una inclinación de la persona a tratar de llegar al sentido profundo del texto, a las 
ideas subyacentes, a los fundamentos y razonamientos y a la ideología implícita, 
para considerar explicaciones alternativas y a no dar nada por sentado GUando 
podría ser razonable ponerlo en duda . Supone entonces no aceptar a priori las 
ideas y razonamientos der autor, sin antes discutirlos reflexivamente, prestar 
atención cuidadosa . a las diversas connotaciones de las palabras o de los 
enunciados, discrepar de cualquier afirmación, principio o te·oría, combatir y 
cuestionar imprecisiones u opiniones contrarias; identificar puntos de vista, 
intenciones, distinguir posiciones y contrastarlos con otras alternativas. 
Dado el poder del discurso escrito para comunicar, seducir, convencer o 
manipular o resolver diferencias, debemos, como ciudadanos, desarrollar estrategias 
de lectura crítica que nos permitan leer el punto de vista o la mirada particular que 
ese discurso refl eja de la realidad, y descubrir en él las diversas intencionalidades e 
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ideologías que esconde y elegir aquellas que-- están de acuerdo con nuestros 
pensamientos y valores. 
De este modo, podemos estar en capacidad de comprender diversas 
situaciones, tomar posturas, hacer elecciones conscientes, que nos ayuden a 
comprender y controlar la dirección que toma nuestra vida. Capacidades que nos 
permitirán pensar y actuar para vivir en democracia. Bien lo afirma al destacar el 
valor de la lectura para la vida en democracia: "La democracia se basa también en la 
capacidad de comprender, en habilidades de lectura, comprensión y reflexión de los 
ciudadanos". 
La lectura valorativa requiere desentrañar la significación del discurso del 
autor, el significado que emerge, al poner en juego el pensamiento y el lenguaje del 
lector, a partir de la relación recíproca que establece con sus esquemas de 
conocimiento (Conceptos, concepciones, representaCiones, recuerdos, experiencias 
de vida y estrategias), construidos en el transcurso de su vida, en relación con las 
concepciones, imaginarios, opiniones y valores de su comunidad, los cuales utiliza 
como herramientas para seleccionar la información, organizarla, establecer 
relaciones, elaborar representaciones, atribuir significado y construirlo. 
Proceso para el cual son imprescindibles las estrategias "para comprender 
tanto los implícitos de los enunciados: la ideología del autor, sus referentes 
culturales o sus prócedi!Tiientos de razonamiento y c.onstrucción del conocimiento 
como la propia estructura y organizac¡ón del texto. Se requiere también 
conocimientos y · estrategias lingüísticas para reconocer el género discursivo; 
asimismo, se necesita el desarrollo de una atención respetuosa de lo diverso, de 
interés por el otro y de respeto por los argumentos esgrimidos. 
Todas estas habilidades y conocimientos permitirán al lector identifi car el 
sentido general de las ideas, detectar las ideologías e intencionalidades 
subyacentes. También le permitirán darse cuenta de las opiniones presupuestas o 
rechazadas y formular. Su propia visión del contenido y tema tratado, así como 
decidir qué tomar en consideración, qué aplicar y qué desechar. De esta forma la 
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lectura se convierte en la herramienta útil que todo ciudadano del presente y del 
futuro debe poseer, representa esta concepción de la lectura crítica como actividad 
cognitiva. 
Por consiguiente, la práctica de la lectura valorativa, promovida en todas las 
modalidades y niveles educativos es una necesidad en el mundo contemporáneo, 
para comprender e identificar el significado y la ideología de la diversidad de 
discursos sociales significativos que a diario se imponen frente a nosotros, permite 
además asimilar valores trascendentes para convivir con respeto, tolerancia y 
solidaridad en la sociedad democrática. 
Según Smith (1992, p. 132)- manifiesta que hay un nivel de identificación 
inmediata y mediada de palabras. La primera se refiere que las palabras, como las_ 
letras, puedan ser identificadas a partir de los rasgos distintivos que están en la 
información visual de lo impreso. Segundo la identificación mediada hace referencia 
a un recurso temporal para identificar palabras desconocidas, donde se utiliza 
preguntas para identificar a alguien, utilizar claves de contexto, la analogía con 
palabras conocidas. 
Para Pinzás (2001, p.165), existen niveles de comprensión lectora pero 
dependiendo a la profundidad a la que puede llegar el lector frente a un texto y 
determina un nivel de comprensión literal, que significa entender la información que 
el texto presenta explícitamente. 
La lectura crítica constituye una dimensión de la alfabetización crítica. Por 
consiguiente, comprender la lectura crítica requiere partir del examen teórico de ese 
marco general que constituye la alfabetización crítica como proceso sociocultural. La 
alfabetización crítica es entonces concebida hoy como un proceso de formación del 
hombre con capacidad de usar el lenguaje oral y escrito en sus diversas 
manifestaciones, para desempeñar las funciones sociales e individuales que le 
corresponden como miembro de una comunidad e inserto en una cultura. 
Comprende, como afirma Halliday (1987), aprender el lenguaje y al mismo tiempo 
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que se aprende sobre el lenguaje se aprende sobre el mundo y se alcanza su 
inserción en él. 
Según UNESCO (1988), la alfabetización crítica entraña el desarrollo de todas 
las capacidades básicas de comunicación que le permitan al hombre insertarse en el 
mundo del trabajo y en su cultura, como formas de realización personal y espiritual, 
de progreso social y desarrollo económico. La lectura crítica, en cambio, consiste en 
la capacidad del individuo para la reconstrucción del signifi cado, intencionalidades e 
ideologías implícitas en los discursos, acceder a la diversidad de textos producidos 
por otros y también para producir otros nuevos, de modo que, como ciudadano, 
pueda encontrar un espacio de participación con plena autonomía en la sociedad del 
conocimiento. 
De este modo, el punto focal de este trabajo es la lectura crítica, con especial 
énfasis en las competencias básicas requeridas en la formación del lector crítico 
para esta sociedad postmoderna y plural, donde la deconstrucción y análisis cultural 
e ideológico del discurso escrito son esenciales para el ejercicio de la ciudadanía. 
1.2.2~9. ¿Cómo leer comprensivamente en la escuela? 
Según Quinteros (2003, p. 37) El primer paso para que un alumno inicie el 
aprendizaje de la lectura es la motivación. Debemos crear en el aula situaciones de 
lectura auténtica, en las cuales los chicos lean con un propósito específico. 
Generalmente se imponen textos que carecen de sentido y los chicos no participan 
en la selección de los mismos. 
Es indudable que: Nos comunicamos a través de la producción y comprensión. 
textual, en eventos orales o escritos. 
"El texto como acto social es una secuencia de acciones realizadas por un 
hablante, que al enunciar algo, espera influir sobre el oyente ... A través de los textos 
podemos: saludar, aseverar, felicitar, prohibir ... , etc., Para que un texto resulte eficaz 
debe adecuarse, ser reflejo de la situación que lo genera. Texto y contexto 
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interrelacionados a la luz de qué) me llevará a producir el texto de manera especial 
cómo hacerlo, quién, a quren, por qué, y/o para qué, dónde, me permitirá 
comprender textos de manera especial, qué entender'' cuándo 
Algunas sugerencias encaminadas a suscitar la motivación por la lectura son: 
crear un contexto apropiado, leer en voz alta, seleccionar adecuadamente los textos 
y que los chicos participen en esa. selección, transmitir actitudes y expectativas 
positivas y· animar a los alumnos para que lean. 
El docente de Nivel Inicial realiza actividades de animación a la lectura 
logrando acercar al niño al libro de una forma creativa, lúdica y placentera. 
En los primeros niveles-educativos leer en voz alta a los niños debería ser una 
actividad diaria. No hay que confundir leer a los niños con hacer leer a los niños. La 
lectura oral del alumno no se puede considerar un elemento motivador. Debemos 
dejar tiempo para la discusión durante y después de la lectura y tolerar las preguntas 
o interrupciones. Podemos incluso permitir que los niños escriban o dibujen durante 
la lectura. 
Ayudaremos a nuestros alumnos a desarrollar su comprensión lectora: 
marcando la lectura de los textos en proyectos que le den sentido; garantizando que 
en el aula se disponga de la mayor cantidad y variedad de textos; permitiendo que 
los alumnos seleccionen los textos de acuerdo a sus necesidades; favoreciendo que 
los alumnos activen y desarrollen sus conocimientos previos; leyendo en voz alta 
para los alumnos; priorizando la lectura silenciosa; proponiendo la lectura en _voz alta 
de algún párrafo significativo que sea necesario discutir o intercambiar opiniones; 
permitiendo que el alumno busque por sí solo la información, jerarquice ideas y se 
oriente dentro de un texto; activando sus conocimientos previos tanto acerca del 
contenido cuanto de la forma del texto, elaborando hipótesis sobre el contenido del 
texto (anticipación); elaborando hipótesis acerca del formato textual; relacionando la 
información del texto con sus propias vivencias, con sus conocimientos, con otros 
textos, etc.; reconociendo el portador; interpretando el para texto; identificando el 
tema que da unidad al texto; jerarquizando la información e integrando la misma con 
la de otros textos; reordenando la información en función de su propósito 
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coordinando una discusión acerca de lo leído; formulando preguntas abiertas, que 
no puedan contestarse con un sí o un no favoreciendo situaciones de escritura 
donde vuelquen sus opiniones sobre lo leído, ya que la escritura favorece y 
enriquece mucho la lectura. 
1.2.2.10. Factores para desarrollar y mejorar la comprensión lectora 
Para la comprensión de textos intervienen una serie de factores que frenan y 
optimizan el proceso lector. Entre lo~ más importantes tenemos: 
1. Factores de comprensión derivados~del .escritor. 
El Ministerio de Educación (2006, p. 14) a través del Programa Nacional de 
Capacitación docente señala que la comprensión del texto no es una cuestión de 
comprenderlo o no comprender nada; sino que como en cualquier acto de 
comunicación el lector realiza una interpretación determinada del mensaje que se 
ajusta más o menos a la intención del escritor. 
En nuestra lengua, es de gran importancia el aspecto del significado 
contextua! de las palabras. No siempre existe correspondencia entre lo que se dice, 
significado literal de las palabras, y lo que se quiere decir, intención comunicativa, 
identificar la intención del autor, el tipo de texto, el contexto, entre otros factores. 
Afirma que .para poder. aprender, el lector tiene que manejar el mismo código 
lingüístico general que el autor, pero. debe también las peculiaridades del mismo. La 
comprensión se logra en medida que el emisor y receptor dominan los mismos 
esquemas cognoscitivos del autor es un factor importante para la comprensión de 
los textos escritos. 
Además, la comprensión de un texto puede depender del conocimiento que se 
tenga del patrimonio cultural de un autor, a veces puede ser fundamental para la 
comprensión de un escrito el conocimiento de las circunstancias que fue producido. 
En muchos casos, los factores de comprensión derivados del emisor carece 
totalmente la importancia y el texto se puede entender con prescindencia de ellos. 
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2. Factores de comprensión derivados del texto. 
Citado en el documento del Ministerio de Educación (2001, p. 33) a través del 
Programa Nacional de Capacitación Docente afirma que existe ·una variedad de 
textos escrito~ que puede manifestarse en diferentes ámbitos: familiar y amical. b) 
académico, e) laboral, d) social, e) gregario y f) literario. 
Teniendo en cuenta esto, podemos decir que el grado de comprensión de los 
textos se ve facilitado, muchas veces, por el interés del autor por el texto, también 
cuando el lector observa que la lectura se vincula con el patrimonio de sus 
conocimientos y cumple con alguna función provechosa para él. 
Se suele decir que la comprensión de lectura se da en función de las 
características del material y las características del lector. La comprensión de un 
texto depende en parte de los factores lingüísticos. 
3. Factores de comprensión derivados del lector. 
El lector debe presentar conocimientos de diversos tipos para enfrentar con 
éxito de la lectura. Entre los más importantes se mencionan: 
1) Conocimientos sobre el mundo. 2) Conocimiento sobre el texto. 
El grado de dominio del código lingüístico por parte del lector es determinante 
para la comprensión. Esta comprensión depende en parte de los esquemas del 
lector, asimismo, el conjunto de los esquemas de un lector conforma su patrimonio 
cultural. El patrimonio de conocimientos e intereses del lector es otro de los factores 
que influyen en la comprensión de la lectura 
1.2.2.11. Comprensión lectora en el área de comunicación. 
1.1.2.11.1. Fundamentación: 
Según el Diseño Curricular Nacional - D.C.N. (2009 p. 167) el Área de 
Comunicación tiene como finalidad principal desarrollar en los estudiantes un manejo 
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eficiente y pertinente de la lengua para expresarse, comprender, procesar y producir 
mensajes. Para el desarrollo de las capacidades comunicativas deben tomarse en 
cuenta, además, otros lenguajes o recursos expresivos no verbales (gestual, 
corporal, gráfico, plástico, sonoro, entre otros), así como el manejo de las 
tecnologías de la información y comunicación. 
Desde el punto de vista social, el Área de Comunicación brinda las herramientas 
necesarias para lograr una relación asertiva y empática, solucionar conflictos, 
proponer y llegar a consensos, condiciones· indispensables para una convivencia 
armónica y democrática. Desde una perspeCtiva emocional, esta nos permite 
establecer y forta!ecer· vínculos. afectivos. Desdé el punto de .vista cognitivo, la 
competencia comunicativa es fundamental para el.desarrollo de aprendizajes en las 
demás áreas, dado que la lengua es un instrumento de desarrollo personal y medio 
principal para desarrollar la función simbólica, así como para adquirir nuevos 
aprendizajes. 
Desde el punto de vista cultural, el uso de la lengua materna posibilita el desarrollo 
de la autoestima, la identidad y la comunicación con el mundo interior y el exterior. 
El desarrollo curricular del área está sustentado en el enfoque comunicativo y 
textual de enseñanza de la lengua. Cuando se hace referencia a lo comunicativo, 
se considera la funcióri fundamental del lenguaje que es comunicarse, es decir, 
intercambiar y compartir ideas, saberes, sentimientos y experiencias en situaciones 
comunicativas reales, haciendo uso de temáticas significativas e interlocutores 
auténticos. Se enfatiza la importancia del hecho comunicativo en si mismo, pero 
también se aborda la gramática y la ortografía, con énfasis en lo funcional y no en 
lo normativo. 
Cuando se habla de lo textual se trata de la concordancia con la lingüística del texto 
que lo considera como unidad lingüística de comunicación. En este sentido se 
propone el uso prioritario de textos completos; esto quiere decir que cuando sea 
necesario trabajar con palabras, frases o fragmentos para fortalecer alguna de las 
destrezas de comprensión o producción textual, debe asegurarse la relación de 
interdependencia con un texto. En el nivel de educación primaria se busca el 
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despliegue de las capacidades comunicativas considerando diversos tipos de textos, 
en variadas situaciones de comunicación, con distintos interlocutores, y en 
permanente reflexión sobre los elementos de la lengua. 
En el marco del enfoque comunicativo textual, el Área de Comunicación se 
desarrolla considerando los siguientes criterios: 
• Énfasis en las habilidades lingüísticas. 
• Consideración especial para el lenguaje oral y sus variantes (para el caso de 
estudiantes con capacidades especiales). 
• Mas interés en el uso de la lengua, que en el aprendizaje del código y de sus 
-normas.-
• Observación y práctica de la dimensión social y cultural de la lengua. 
• Valoración de la importancia de la diversidad lingüística. 
• Uso de los medios de comunicación para el aprendizaje, como elementos 
siempre presentes en la vida cotidiana. 
La metodología utilizada desde el área deberá orientarse a desarrollar en cada 
estudiante del nivel, tanto las capacidades comunicativas como las metacognitivas o 
reflexión sobre el funcionamiento de la lengua, utilizando estrategias que le permitan 
utilizar su lengua materna y sus recursos comunicativos personales, como 
elementos básicos en la construcción de su identidad personal y comunitaria. El área 
tiene tres organizadores o componentes: 
1.1.2.11.2. Expresión y comprensión oral 
Según el D.C.N. (2009 p. 168) desde el Área de Comunicación se debe promover el 
desarrollo de la capacidad para hablar (expresar) con claridad, fluidez, coherencia y 
persuasión, empleando en forma pertinente los recursos verbales y no verbales del 
lenguaje. Comunicarse implica, además· de hablar, el saber escuchar (comprender) 
el mensaje de los demás, jerarquizando, respetando ideas y las convenciones de 
participación. Estas son capacidades fundamentales para el desarrollo del dialogo y 
la conversación, la exposición, la argumentación y el debate. 
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1.1.2.11.3. Comprensión de textos 
Según el D.C.N. (2009 p. 168) el énfasis está puesto en la capacidad de leer, 
comprendiendo textos escritos. Se busca que el estudiante construya significados 
personales del texto a partir de sus experiencias previas como lector y de su relación 
con el contexto, utilizando en forma consciente diversas estrategias durante el 
proceso de lectura. La comprensión de textos requiere abordar el proceso lector 
(percepción, objetivos de lectura, formulación y verificación de hipótesis), incluidos 
los niveles de comprensión; la lectura oral y silenciosa, la lectura autónoma y 
placentera, además de la lectura crítica, con relación a la comprensión de los valores 
inherentes al texto. 
1.1.2.11.4. Producción de textos 
Según el D.C.N. (2009 p. 168), se promueve el desarrollo de la capacidad de 
escribir; es decir, producir diferentes tipos de textos en situaciones reales de 
comunicación, que respondan a la necesidad de comunicar ideas, opiniones, 
sentimientos, pensamientos, sueños y fantasías, entre otros. Esta capacidad 
involucra la interiorización del proceso de escritura y sus etapas de planificación, 
textualización, revisión y reescritura. Incluye la revisión de la tipología textual para la 
debida comprensión de sus estructuras y significados y el uso de la normativa, 
ortografía y gramática funcionales. En este proceso es clave la escritura creativa que 
favorece la originalidad de cada estudiante requiriendo el acompañamiento 
responsable y respetuoso de su proceso creativo. 
Para asegurar el adecuado desarrollo de las capacidades, es necesario tomar en 
cuenta que en Primaria, los niños concluirán la iniciación del proceso de la lectura y 
escritura que se comenzó en Inicial como pre-lectura y pre-escritura, así como 
lectura y escritura inicial, utilizando los logros obtenidos en comunicación oral, 
expresión artística y comunicación no verbal. Estas formas de comunicación 
seguirán siendo prioritarias a lo largo del nivel Primaria. 
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En suma, durante la Primaria, se continúan desarrollando y fortaleciendo las 
capacidades de expresión y producción oral y escrita para que, posteriormente, en la 
Secundaria, se diversifiquen, consoliden y amplíen, potenciando la creatividad y el 
sentido crítico con el tratamiento más profundo de la lengua y la literatura. 
1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
1. Aprendizaje 
Recientemente los científicos han descubierto que la mente humana es más flexible 
y capaz de lo que hasta ahora se pensaba: incluso creen que, a cualquier edad, el 
cerebro crece cada vez que se aprenden cosas nuevas. Se desarrollan más lazos 
entre las neuronas (dendritas). Esto explica por qué todos pueden aprender. 
2. Aprendizaje significativo 
Es un proceso mediante el cual se relaciona la nueva información con algún 
aspecto ya existente, y relevante para la nueva adquisición, en la estructura 
cognitiva. Ahora bien, todo aprendizaje significativo no sólo recrea el anterior, sino 
que, también, promueve y condiciona las adquisiciones posteriores. 
3. Comentar 
Es explicar un texto para que su contenido sea más accesible en cuanto a la 
comprensión. Incluye opiniones, suposiciones y valoración. 
4. Comparar 
Consiste en establecer relación entre dos o más objetos. Puede ser de igualdad 
absoluta para destacar la semejanza o de igualdad y desigualdad para descubrir las 
diferencias. 
5. Técnica de supresión y de completar palabras 
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Es la omisión o supresión sistemática de palabras de un texto en prosa. La 
comprensión se desarrolla en el proceso de evaluación, puesto que el lector deberá 
completar las palabras que han sido suprimidas para su comprensión. 
6. Comprensión 
Es la fase que consiste en recuperar significados e identificar referentes. No basta 
con entender las palabras, hay que saber a qué objetos, hechos o situaciones se 
refieren. Es decir, identificar correctamente los objetos del mundo a los que alude. 
7. Comprensión inferencia! 
Es una actitud reflexiva que parte de algo presente para llegar a lo que está ausente 
y lograr una definición. La comprensión inferencia! es-aquella que abarca la 
utilización de ideas y datos explicitados en un texto, más las experiencias personales 
y la intuición para elaborar conjeturas e hipótesis. 
El nivel de comprensión lectora inferencia!, tan poco practicado en la escuela, 
favorece la relación con otros campos del saber y la integración de un todo. 
8. Comprensión lectora 
Es entender el significado de algo que se ha leído; es decir, entender tanto las ideas 
principales como las ideas secundarias de un texto. Por tanto, se debe entender el 
significa~o explícito como aquellas que expresan el mensaje de fondo que el autor 
quiere comunicar. 
9. Comprensión literal 
Es entender la información tal como presenta el texto en forma explícita, es 
decir se trata se entender lo que el texto dice. Este tipo de comprensión es el primer 
paso hacia la comprensión inferencia! y valorativa o crítica. Corresponde 
preferentemente a los primeros años de escolaridad. 
1 O. Comprensión valorativa 
Es la emisión de un juicio de valor acerca del texto leído, para este enjuiciamiento 
intervienen la formación del lector y sus conocimientos de lo leído. Inciden 
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positivamente el ejercicio intelectual, la flexibilidad, la amplitud de criterio. La 
comprensión crítica sólo puede desarrollarse en un clima de clase cordial, tolerante, 
abierto a las opiniones diversas y respetuosas de las personalidades diferentes. 
11. Crear 
Es inventar, producir una obra original, una síntesis mental diferente, un sistema 
nuevo aunque se base en informaciones conocidas. 
12. Describir 
Es representar una cosa teniendo en cuenta cada una de sus partes pero 
· -interrelacionadas. 
13. Esquematización 
Es la primera y más sencilla técnica del estudio activo, que se elabora a manera de 
un resumen utilizando términos precisos. Pero también existen otros métodos, un 
poco más complicados pero posiblemente más productivos en el proceso de 
aprendizaje, para que las tareas del estudio sean más intensas, profundas y 
duraderas. 
14. Evaluación 
Se efectúa para valorar que la formación o la asesoría han mejorado el rendimiento 
actual o inicial. Es la fase de validación del proyecto que servirá a la vez para 
realimentar el diseño:formativo {ie forma global; en el sentido de proponer elementos 
de mejora, de desarrollo y de evaluación en los recursos. 
16. Ilustrar 
Usar un gráfico para explicar o aclarar un tema. 
17. Ordenar 
Colocar secuencialmente los términos, para asegurar una estructura sintáctica, 
coherente según el orden propio o relación de una cosa respecto de otra. 
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18. Técnica del resumen 
Es un procedimiento para la reducción de un texto, es decir, para extraer al menos a 
un 25% del total, en el que se expresan las ideas del autor siguiendo un proceso de 
desarrollo. El resumen favorece la comprensión del tema, facilita la retención y la 
atención, enseña a redactar con precisión y calidad. 
19. Síntesis 
Una síntesis es un escrito donde se denotan las ideas principales de un texto. A 
diferencia del resumen, ésta presenta las ideas generales del autor, por lo tanto casi 
siempre es el autor quien las pública. Es lo que se ha entendido de un texto, y estas 
se escriben en forma de narración. 
20. Técnica del subrayado 
La técnica del subrayado permite identificar y luego destacar las ideas principales del 
texto, facilitando su estudio y memorización y posteriormente su repaso. Un buen 
subrayado, acompañado de notas a los márgenes, puede ahorrar mucho tiempo de 
estudio (y mucho esfuerzo), mientras que un mal subrayado no sólo no ayuda sino 
que puede ser contraproducente. 
21. Técnica 
Es un recurso didáctico de carácter metodológico, que organiza las actividades de 
enseñanza y aprendizaje de una maner~:1. sistemática. Concreta los principios de · 
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intervención educativa y las estrategias expositivas. 
22. Técnica de mapas conceptuales 
Estas técnicas de mapas conceptuales tienen como característica especial, 
presentar mediante un organizador visual la comprensión del texto, utilizando 
conceptos, enlace, conectores y proposiciones. Es importante que los conectivos o 





PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1 Determinación del problema: 
La educación en nuestro medio, como en todos los países del mundo, se 
enfrenta al desafío de adaptarse y responder con eficacia a los nuevos 
conocimientos que generan cambios en la economía, en la ciencia, la tecnología y 
en la educación; ya que la lectura es práctica permanente en casi en todo el 
desarrollo de la vida. Se acude a textos para obtener información y ampliar el 
conocimiento. (Muñoz: 2005, p.145) 
A fin de contar con una mayor información confiable sobre la problemática 
lectora a nivel mundial y poder revertir esta tendencia a mediano y largo plazo 
(UNESCO~ .2001.p 1-3), asimismo han realizado diversas investigaciones al respecto 
entre los países miembros. Carlos Paul y ·Angel Vargas (2001) refieren: "México 
inmerso en el analfabetismo funcional, una catástrofe silenciosa". En sus estudios 
han demostrado que Japón, tiene el primer lugar mundial con el 91% de la población 
que ha desarrollado el hábito de la lectura, seguido por Alemania con un 67% y 
Corea con un 65% de su población que tiene hábitos de lectura. "En lo que respecta 
a los países más atrasados en hábitos de lectura, México ocupa el penúltimo lugar 
mundial, de 108 países evaluados con un promedio de 2% de la población que 
cuenta con hábitos permanentes de lectura. 
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A nivel de América Latina y el Caribe, la Unesco en diversos estudios 
realizados entre 1998 y 1999 y publicados en el año 2000, dan a conocer, cuál es la 
situación de las habilidades lectoras de los estudiantes de educación básica en esta 
región del mundo. 
Dichas investigaciones alertan sobre el estado crítico en que se encuentran 
millones de estudiantes latinoamericanos y caribeños en materia de lectura. De 13 
países que participaron en estas investigaciones se concluye que con excepción de 
Cuba, el país que cuenta con los porcentajes más altos de lectura en sus 
estudiantes de nivel básico, son los 1? países restantes que presentan bajos niveles 
generalizados de lectura entre sus estudiantes. 
A este panorama desolador, se suman también los estudios de Mabel Silva 
(2002. p. 2) "Expertos estudian lectoría". En Noticias en el Universal -Caracas: 
El Universal, revela que "En países como Colombia, Venezuela, Chile, 
Argentina, Brasil y Ecuador, los índices de lectura en la población en general han 
disminuido drásticamente en los años recientes; en Colombia por ejemplo, de 
acuerdo a una reciente encuesta nacional, el 40% de los colombianos manifiestan 
que no leen libros por falta de hábito, otro 22% señala que, no lee por falta de tiempo 
y dinero para comprar libros. Venezuela por su parte reconoce que si se compararan 
las capacidades lectoras de los estudiantes con sus similares de Finlandia o de los 
Estados Unidos, un 90% de los jóvenes venezolanos quedarían muy por debajo de 
las capacidades de lectura adquiridas por los finlandeses y los norteamericanos en 
la actualidad. 
Según la última evaluación censal realizada por el Ministerio de Educación en 
el 2006 en nuestro país, sólo el 26% de una muestra de 305,135 niños de segundo 
de primaria (44% de la totalidad de alumnos), fue capaz de entender un texto de 
manera adecuada, logrando alcanzar el Nivel 3, nivel óptimo para la prueba 
aplicada. 
El Nivel 2, fue alcanzado por el 29.2%, mientras que al Nivel 1, llegó al 29.1 %, el 
15.8% restante (porcentaje representativo}, corresponde a aquellos alumnos que no 
lograron entender nada. Como se puede apreciar, según las estadísticas, la 
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comprensión lectora es un problema que afecta no sólo a los países pobres, sino 
también a los países desarrollados. 
La Institución Educativa N° 50115, ubicada en el distrito de Mollepata, 
provincia de Anta, que brinda atención en los niveles de educación primaria y 
secundaria no está ajeno a este problema, por lo que la realidad de esta institución 
educativa evidencia que muchos alumnos del nivel primario, presentan problemas 
relativos al escaso hábito de lectura; los mismos que dificultan la comprensión e 
interpretación del texto leído, no sólo en el Área de Comunicación Integral sino en 
las demás áreas de aprendizaje. 
Esta problemática, se debe al hecho de que los alumnos, no tienen un hábito 
de lectura, y si leen no entienden. Por otro lado,. es también notoria la poca 
preocupación de los docentes en promover entre sus alumnos los hábitos de lectura. 
Debido a estos problemas nos vemos obligados a realizar el trabajo de 
investigación de acuerdo a las características del contexto aplicando las técnicas de 
lectura para una mejor comprensión lectora para los niños del quinto grado de 
educación primaria de la 1 nstitución Educativa Numero 50115 de Mollepata -Anta. 
Realizando un sond~o entre los alumnos del quinto grado de la institución 
educativa No 50115 de la UGEL - Anta, se observa que las deficiencias de 
comprensión lectora es evidente en un porcentaje mayoritario. 
Los estudiantes presentan dificultades en identificar una estrategia 
específica de comprensión lectora, lo que conlleva, a manifestar q.ue carecen de 
·estrategias, porque solo han desarrollado las habilidades simples, ··mediante la 
decodificación mecánica de lo escrito, enfatizando en las nociones gramaticales y 
reglas ortográficas. 
Muchos alumnos memorizan la lectura, por consiguiente la comprensión 
lectora es deficiente, no saben analizar el texto leído; es decir no entienden lo que 
leen; esto podría ser debido a la carencia de hábitos de estudio, falta de motivación 
baja comprensión lectora, Muchos. ·de los educandos, a pesar de que leen más de 
una vez no comprenden por falta de técnicas de lectura rápida, asimismo, los niños 
en horas de la tarde se dedican a otros quehaceres como ayudar a sus padres en 
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las tareas domésticas y no tienen mucho tiempo, para coger un libro y leer, así 
también los niños, no reciben el ejemplo de las personas mayores referente a la 
lectura; ya que muchos de ellos son personas analfabetas o sencillamente no tienen 
el hábitos desarrollados para la lectura. 
Un lector no sólo debe quedarse en los hallazgos detectados; sino 
simplemente en el nivel productivo de la información. La verdadera lectura será del 
nivel literal lo que nos permitirá, la posibilidad de explorar y realizar una lectura 
simple del texto, entendida como la realización de una comprensión local de sus 
componentes, al mismo tiempo ayuda a determinar el significado de un párrafo, de 
una oración, el significado de un término dentro de una oración, ·la identificación de 
sujetos, eventos u objetos mencionados en el texto, pudiendo recordar escenas tal 
como aparece en el texto. 
Si hablamos a nivel inferencia!, determinamos que es un nivel más alto de 
comprensión que. exige que el lector reconstruya el significado de la lectura 
relacionándolo con sus vivencias o experiencias personales y el conocimiento previo 
que se tenga al respecto del tema objeto de la lectura, de acuerdo a ello plantea 
ciertas hipótesis e inferencias. 
En cuanto al nivel crítico se pudo observar, que el alumno después de la 
léctura, no confronta el significado del texto con sus saberes y experiencias previas, 
luego emitir un juicio crítico y las expresiones de opiniones personales, acerca de lo 
que lee, identificando las intenciones del texto y del autor. 
2.2 Formulación del problema 
2.2.1 Problema general 
¿Cuál es el grado de influencia de la aplicación de las técnicas de lectura en 
la comprensión lectora en el área de comunicación en los estudiantes del quinto 
grado de educación primaria de la institución educativa No 50115 David Samanez 
Ocampo del distrito de Mollepata - Cusco? 
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2.2.2. Problemas específicos 
1.- ¿Qué grado de diferencia existe en el nivel de comprensión lectora literal, 
inferencia! y valorativa, con la aplicación de las técnicas de lectura, entre la prueba 
de entrada y la prueba de salida del grupo experimental en los estudiantes del 
quinto grado de educación primaria de la institución educativa No 50115 David 
Samanez Ocampo del distrito de Mollepata - Cusco? 
2.- ¿Qué grado de diferencia existe en el nivel de comprensión lectora literal, 
inferencia! y valorativa, antes de la aplicación de las técnicas de lectura, en el 
grupo de control y el grupo experimental en los estudiantes del quinto grado de 
educación primaria de la institución educativa No 50115 David Samanez Ocampo del 
distrito de Mollepata ~ Cusco?? 
3. ¿Qué grado de diferencia existe en el nivel de comprensión lectora literal, 
inferencia! y valorativa, después de la aplicación de las técnicas de lectura, en el 
grupo de control y el grupo experimental en los estudiantes del quinto grado de 
educación primaria de la institución educativa No 50115 David Samanei Ocampo del 
distrito de Mollepata - Cusco? 
4. ¿Qué grado de diferencia existe en el nivel de comprensión lectora literal, 
inferencia! y valorativa, con la aplicación de las técnicas de lectura tradiconal, 
entre la prueba de entrada y la prueba de salida del grupo control en los 
estudiantes del quinto grado de educación primaria de la institución educativa No 
50115, David $amanez Ocampo del distrito de Molle pata - Cusco? 
2.3. Importancia y alcance de la investigación 
La aplicación de las técnicas de lectura en la comprensión lectora en los niños 
del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 50115 del 
distrito de Mollepata, provincia de Anta, permitió verificar de cerca las reales 
dificultades que tienen los niños para comprender lo que leen. Es sabido que en los 
últimos años el Ministerio de Educación de Perú, vienen evaluando a los niños del 
tercer ciclo, obteniendo como resultado que los problemas que presenta la 
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comprensión lectora tiene que ver con el uso extendido de las modalidades de 
enseñanza que enfatizan en el aprendizaje memorístico y no facilitan al 
entendimiento, o ir más allá de la información recibida para utilizarla, formando así 
estudiantes que no son mentalmente activos y no aplican sus conocimientos. 
Si bien es cierto que el tema que se ha elegido, no es novedoso, porque se 
han realizado muchos trabajos referentes a este tema en otras latitudes, pero sin 
embargo el propósito es entregar propuestas de solución y alcanzar conclusiones a 
las diferentes instituciones educativas, como referencia sobre la aplicación de las 
técnicas de lectura para mejorar la comprensión lectora. 
Este trabajo de investigación cuasi experimental, aplicada en la Institución 
Educativa N° 50115 del distrito de Mollepata, es para el beneficio de los educandos, 
porque es una forma de fomentar el hábito a la lectura y la aplicación del plan lector 
como una propuesta de solución que se presenta en la institución educativa, al 
mismo tiempo es un estudio que será de utilidad para los profesores y estudiantes 
de educación para que enseñen a los estudiantes, principalmente a los niños de 
educación primaria, utilizando estas técnicas de lectura para mejorar la comprensión 
lectora. 
Este estudio tiene coherencia con los lineamientos de política educativa del 
Estado peruano ya que el Ministerio de Educación considera que es una de las 
prioridades de la política gubernamental de nuestro país en cuanto al tratamiento de 
la comprensión lectora. Es por ello que se ha realizado esta investigación para 
proponer esas técnicas de lectura, cuyos resultados.son óptimos. 
Esta investigación tendrá un amplio alcance y salir fuera de la localidad, 
puesto que los resultados no sólo han beneficiado a los estudiantes del quinto grado 
de educación primaria de la Institución Educativa N° 50115 del distrito de Mollepata, 
sino es posible su aplicación a otras secciones del mismo plantel, pero porqué no 
aplicar estas técnicas a estudiantes de otras instituciones educativas de la provincia 
de Anta, e inclusive, a las diferentes instituciones educativas de la Región Cusco, 
toda vez que tienen realidades educativas similares. 
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2.4 Limitaciones de la investigación 
La dedicación exclusiva a la investigación, resulta materialmente casi 
imposible por la laborar que el investigador viene realizando en una .institución 
educativa de zona rural; pero se superó este problema organizando mejor los 
tiempos de las diferentes actividades durante la ejecución de la investigación. 
La existencia de escasas publicaciones e investigaciones sobre el problema 
objeto de investigación, por tratarse de una zona rural donde se llevó a cabo la 
investigación; sin embargo se superó ingresando en uso de los medios electrónicos 
y la visita a las bibliotecas de las universidades de la Región Cusco. 
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CAPITULO 11 . 
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METODOLOGÍA 
3.1. PROPUESTA DE OBJETIVOS 
3.1.1 General 
Demostrar el grado de influencia de la aplicación de las técnicas de lectura, en la 
comprensión lectora en el área de comunicación en los estudiantes del quinto grado 
de educación primaria de la institución educativa No 50115 David Samanez Ocampo 
del distrito de Mollepata- Cusco. 
3.1.2 Específicos 
1.- Comprobar el grado de diferencia que existe en el nivel de comprensión lectora 
literal, inferencia! y valorativa, con la aplicación de las técnicas de lectura, entre la 
prueba de entrada y la prueba de salida del grupo experimental en los 
estudiantes del quinto grado de educación primaria de la institución educativa No 
50115 David Samanez Ocampo del distrito de Mollepata- Cusco. 
2.- Comprobar el grado de diferencia que existe en el nivel de comprensión lectora 
literal, inferencia! y valorativa, antes de la aplicación de las técnicas de lectura, en 
el grupo de control y el grupo experimental en los estudiantes del quinto grado de 
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educación primaria de la institución educativa No 50115 David Samanez Ocampo del 
distrito de Mollepata - Cusco. 
3. Comprobar el grado de diferencia que existe en el nivel de comprensión lectora 
literal, inferencia! y valorativa, después de la aplicación de las técnicas de lectura, 
en el grupo de control y el grupo experimental en los estudiantes del quinto grado 
de educación primaria de la institución educativa No 50115 David Samanez Ocampo 
del distrito de Mollepata- Cusco. 
4. Comporbar el grado de diferencia que existe en el nivel de comprensión lectora 
literal, inferencia! y valorativa, con la ·aplicación de las técnicas de lectura 
tradiconal, entre la prueba de entrada y la prueba de salida. del grupo control 
en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la institución educativa 
No 50115 David Samanez Ocampo del distrito de Mollepata- Cusco. 
3.2. Sistema de hipótesis 
3.2.1 Hipótesis general 
La aplicación de las técnicas de lectura en la comprensión lectora en el área 
de comunicación tiene un grado de influencia significativa en los estudiantes 
del quinto grado de educación primaria en la institución educativa N° 50115 
David Samanez Ocampo deÍ distrito de Mollepata- Cusco 
3.2.2 Hipótesis específicas 
Hipótesis específicas 
1. Existen diferencias significativas en el nivel de comprensión lectora literal, 
inferencia! y valorativa con la aplicación de las técnicas de lectura entre la 
prueba de entrada y la prueba de salida del grupo experimental en 
estudiantes del quinto grado de educación primaria en la Institución 
Educativa N° 50115 "David Samanez Ocampo" del distrito de Mollepata -
Cusco. 
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2. Existen diferencias significativas en el nivel de comprensión lectora literal, 
inferencia! y valorativa antes de la aplicación de las técnicas de lectura entre 
grupo de control y grupo experimental en estudiantes del quinto grado de 
educación primaria en la Institución Educativa N° 50115 "David Samanez 
Ocampo" del distrito de Mollepata - Cusco 
3. Existen diferencias significativas en el nivel de comprensión lectora literal, 
inferencia! y valorativa después de la aplicación de las técnicas de lectura 
entre grupo de control y grupo experimental en estudiantes del quinto grado 
de educación primaria en la Institución Educativa N° 50115 "David Samanez 
Ocampo" del distrito de Mollepata - Cusco 
4. Existen diferencias significativas en el nivel de comprensión lectora literal, 
inferencia! y valorativa con la aplicación de las técnicas de lectura tradicional 
entre la prueba de entrada y la prueba de salida del grupo. de control en 
estudiantes del quinto grado de educación primaria en la Institución 
Educativa N° 50115 "David Samanez Ocampo" del distrito de Mollepata -
Cusco 
3.3 Sistema de variables 
3.3.1 Variable independiente 
Técnicas de lectura 
3.3.2: Variable dependiente 
Comprensión lectora 
Definición conceptual de la variable independiente 
Las técnicas de lectura son un conjunto de actividades debidamente planificadas, 
ordenadas y secuenciales que aplicadas didácticamente permiten una comprensión 
lectora y un aprendizaje significativo. Estas técnicas son el subrayado, el resumen, la 
supresión para completar las palabras y los mapas conceptuales. 
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Definición operacional de la variable independiente 
Las técnicas de lectura son aquellas que se aplican con la finalidad de que los 
alumnos logren habilidades para comprender mejor la lectura. Esta aplicación la 
realiza el docente con la participación activa y colaborativa de los estudiantes de la 
institución educativa de Mollepata. Todo esto con el propósito de comprender mejor 
el contenido de la lectura. 
Definición conceptual de la variable dependiente 
La comprensión lectora es un proceso de elaboración del significado, por la 
vía de aprendizaje, donde las ideás relevantes del texto se relacionan con las ideas 
que posee el lector. Es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. 
Definición operacional de la variable dependiente 
La comprensión lectora es el proceso en la que intervienen los implicados en 
la formación, elaboración, notificación e integración de dichas estructuras de 
conocimiento. El nivel de comprensión de un texto equivaldría, pues a la creación, 
modificación, elaboración e integración de las estructuras del conocimiento es decir, 



















-.Uso de técnicas del subrayado 
- Subrayado de la idea principal 
- Resumen máximo con 20 palabras 
- Usa la redacción clara y precisa 
- Completar los espacios con palabras 
suprimidas. 
- Relaciona palabras en forma 
correcta. 
- Uso de un mapa mental 
- Mensaje del texto · 
ITEM 





- Identificación del lugar 1 - 9 
- Identificación de personaje principal 
-Identificación de personajes 
secundarios 
- Reconocimiento del lugar 
- Ubicación el tiempo. 
- Identificación de palabras nuevas. 
- Da significado de palabras nuevas 
según el contexto. 
- Identificación tipo de texto narrativo 
-Identificación de hechos importantes. 
• Identificación del tema 
- Hace inferencia de textos implícitos. 
Relaciona con su experiencia 
personal. 
- Determina enseñanza moral a partir 
del t~xto. 
- Deduce el signifjcado de ün párrafo. 
- Elabora el glosario de términos 
básicos. 
- Reconoce el significado de palabras 
o expresiones a partir de lo leído. 
- Reconoce el tema central y las ideas 
principales del texto. 
- Determinación del mensaje del texto. 
10-15 
-Juicios de valor acerca del contenido 16- 20 
del texto .. 
- Juicios de valor acerca del autor 
- Análisis de la intención del autor 








objetiva y de 
ensayo 
3.4. Tipo de método de investigación 
3.4.1 Tipo de investigación 
Según la clasificación de HERNÁNDEZ (2006 p.11 0), el tipo de estudio 
aplicado en la presente investigación, es experimental (explicativo). Es experimental 
porque se ha formado dos grupos: uno experimental y otro de control. Además se 
manipuló la variable independiente aplicando un conjunto de textos seleccionados 
de comprensión lectora. 
Se diagnosticó a través de una prueba de entrada dirigida a los grupos 
de la muestra, que nos permitió conocer el dominio y aplicación de las técnicas de 
lectura a través de una prueba objetiva y de ensayo. ·Luego, se reforzó cada 
dimensión de la variable independiente y su aplicación con relación a las 
dimensiones de la variable dependiente. 
Finalmente, se aplicó el instrumento (prueba de salida) a los grupos de 
la muestra, puesto que se trató de medir o evaluar el grado de incidencia de las 
técnicas de lectura (Variable Independiente) asociados para el logro de la capacidad 
de comprensión lectora (Variable Dependiente), se seleccionó una serie de 
cuestiones midiendo cada una de ellas independientemente. 
3.4.2 Método de investigación 
Según HERNÁNDEZ: (2006 p. 730) Es de tipo cuantitativo, porque 
plantea resultados de carácter e~tadístico y las tenden~ias que evidencian los 
grupos focales y que puede ser extensible para muchos lugares y situaciones en el 
cual se observa el nivel de comprensión lectora. Además en forma complementaria, 
se utiliza el método cualitativo, con la finalidad de interpretar los fenómenos 
experimentados en la aplicación de los instrumentos de investigación. 
3.5 Diseño. 
La presente investigación utiliza el diseño cuasi experimental, para lo 
cual se utilizará un Grupo de Control y uno Experimental. 
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La propuesta pedagógica se aplicará sólo al grupo de experimental (GE) cuyo 
diseño responde al siguiente esquema: 
PREPRUEBA TRATAMIENTO POSPRUEBA 
GE: sr X GE: SI 
Gc: sr Gc: sr -
Donde el Grupo Experimental (GE) corresponde a los alumnos del quinto 
grado d~ primaria, sección "A" y el Grupo de Control (GC) corre~ponde a los 
alumnos del quinto grado de primaria, sección "8". En ambos casos se aplicó el 
diseño pre prueba, el experimento sólo se realizó con el grupo experimental; por lo 
tanto, el grupo de control no fue objeto de ninguna aplicación. Del mismo modo se 
aplicó la prueba de post test a ambos grupos para medir el grado de efectividad de 
la aplicación en la variable independiente. 
3.6 Población y muestra 
3.6.1 Población 
Según HERNÁNDEZ (2006 p.238) la población "es el conjunto de todos los 
elementos (unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se 
desarrolla el trabajo de investigación". 
Está constituido por 58 los alumnos del quinto grado de educación primaria de 
la Institución Educativa 50115 de Mollepata de la provincia de Anta. 
3.6.2 Muestra 
De acuerdo al planteamiento de HERNÁNDEZ (2006 p.262) la muestra 
seleccionada es no probabilística intencional. Está conformada por los 20 alumnos 
del quinto grado del Grupo Experimental. Otro 18 del grupo de control. 
De esta manera quedó establecida: 
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ALUMNOS G. EXPERIMENTAL G.CONTROL 
SECCIÓN "A" SECCIÓN "B" 
TOTAL 20 18 
Muestra de investigación por género: 
GENERO G. EXPERIMENTAL G.CONTROL TOTAL 
VARONES 13 12 25 
MUJERES 07 06 13 
TOTAL 20 18 38 
Fuente: Nómina de matrícula l. E. No 50015 año 2011 
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SEGUNDA PARTE 




DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
4.1 Selección y validación de instrumentos 
4.1.1 Selección de instrumento de recolección de datos. 
a) Selección de los instrumentos. 
Para recoger la información en esta investigación se determinó como 
instrumento de investigación: la prueba objetiva y se completó con la 
prueba de ensayo. Una vez seleccionado. el instrumento se elaboró dicho 
instrum~nto. Previamente se había realizado la operacionalización de 
variables en un recuadro que estaba constituido de: las variables, las 
dimensiones, los indicadores y el número de ítems. Para su elaboración 
sólo se tomó en cuenta los indicadores de la variable dependiente por ser 
una investigación cuasi experimental. Esta elaboración del instrumento 
estuvo a cargo del autor de la presente tesis. 
La aplicación del instrumento, es decir de la prueba de pre test y la post test, 
fue de la siguiente manera: 
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• La prueba de pre test se tomó antes de inicio de aplicación de la 
propuesta de las técnicas de lectura tanto en el grupo experimental 
como en el grupo control. 
• La prueba de pos test se tomó después de la aplicación las técnicas 
de lectura tanto en el grupo experimental como en el grupo control. 
b) Validación: 
La validación del instrumento fue efectuada por tres (03) docentes experto en 
investigación de la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y 
Valle", La Cantuta, profesionales especialistas en lingüística y pedagogía, · 
quienes dieron su aprobación en la redacción y la intencionalidad de la · 
investigación del instrumento de la tesis denominada "Influencia de las técnicas 
de lectura en la comprensión lectora en el área de comunicación en los 
estudiantes del quinto grado de primaria en la Institución Educativa 50115 
David Samanez Ocampo del distrito de Mollepata - Cusco" 
Los expertos en investigación que validaron dicho instrumento fueron: 
Experto Calificación .. , , ... 
Dr. Julio Peña Peña Corahua 85 puntos 
Dr. Jorge Victorio Echevarría 95 puntos 
Dr. Francisco García León 80 puntos 
Dr. Raúl Morales 90 puntos 
Dr. José Muñoz Salazar 90 puntos 
Promedio 85 puntos 
El promedio del puntaje obtenido es de 85 puntos, lo cual indica que el 
instrumento es aplicable. 
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4.2 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS 
La organización de la información recopilada durante el trabajo de campo se 
ha efectuado siguiendo las pautas de la estadística descriptiva, a fin de que 
faciliten la interpretación de las dimensiones de las variables de estudio. 
4.2.1 Estudio descriptivo ·de prueba de entrada y prueba de salida 
aplicados al grupo experimental aplicando las técnicas de lectura 
par mejorar la comprensión l~ctora. 
Se presentan los resultados descriptivos de prueba de entrada y prueba de 
salida del grupo experimental de aplicación de las técnicas de lectura en el 
área de comunicación en los estudian_!_e~-~~-91:ll~t.c:>_grado de primaria de la 
Institución Educativa "David Samanez Ocampo" de Mollepata -Cusca. 
4.2.1.1.Resultados descrjptivp~ prueba de entrada y prueba de 
salida del grupo experimental de aplicación de las técnicas de 
lectura. 
En la tabla 1, se observan los resultados de grupo experimental para el 
mejoramiento de la comprensión lectora, aquí se aprecian los resultados de la 
influencia de las técnicas de lectura .. en la comprensión lectora. 
Tabla 1 
Resultados descriptivos de prueba entrada y prueba de salida grupo experimental 
Prueba de Prueba de salida 
entrada Grupo Grupo 
Experimental Experimental 
N 20 20 
Media 9.6000 18.3000 
Desv. típ. 3.45497 1.65752 
Mínimo 4.00 14.00 
Máximo 17.00 20.00 
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Resultados SPSS 
En tabla 1, se observa que el resultado promedio en la prueba de entrada en el 
grupo experimental, antes de la aplicación de las técnicas de lectura de 
subrayado, de resumen, de supresión y completar y de mapas conceptuales, el 
valor promedio fue de 9.60, con una desviación de Jos datos de 3.45, que 
representa el 35.93 % de dispersión, siendo una distribución muy heterogénea, 
por Jo que el rango de las notas alcanzó un valor de 13 puntos, siendo el valor 
mínimo 4 y el valor máximo de 17. 
Respecto a la prueba de salida, Juego de la aplicación de las técnicas de 
lectura de subrayado, de resumen, de supresión y completa y de mapas 
conceptuales, encontramos en tabla 1 que el valor promedio fue de 18.13, que 
equivale a una apreciación de la mejora en la comprensión literal, inferencia! y 
valorativa. La desviación de los datos fue de 1.65, que equivale _al 9.1 % de 
dispersión de los datos, que representa una distribución homogénea, de ello, 
encontramos que el valor mínimo es de 14 y el valor máximo es de 20. 
De los resultados obtenidos, comparados entre la prueba de entrada y 
prueba de salida, se observa que l~s pLJntuaciones promedio de las notas son 
mayores en la prueba de salida; esta información fue obtenida de la prueba de 
comprensión lectora. Este resultado demuestra que la aplicación de las 
técnicas de lectura, de subrayado, de resumen, de supresión y completa y de 
mapas conceptuales influyen en el mejoramiento de la comprensión lectora, 
tanto en la comprensión lectora literal, inferencia! y valorativa en el área de 
comunicación en los estudiantes de quinto grado de primaria de la Institución 
Educativa "David Samanez Ocampo" de Mollepata -Cusca. 
4.2.1.1.1 Estudio de localización y dispersión de valoraciones del grupo 
experimental en prueba de entrada y prueba de salida para el 
mejoramiento de la comprensión lectora 
En tabla 2, se presenta el estudio de localización y dispersión de valoraciones 
prueba de entrada y prueba de salida en el grupo experimental para el 
mejoramiento de la comprensión lectora. 
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Tabla 2. 
Localización de datos en grupo experimental aplicación de las Técnicas de lectura 
9.60 9.50 7.25 9.50 12.00 18.30 19.00 17.25 19.00 19.00 
En el estudio de localización de los datos se observa-que en la· prueba de 
entrada aplicada al grupo experimental, el valor medio de los datos se 
encuentra en 9.60, con el valor de 9.50, que divide la distribución en dos partes 
iguales, valor de la mediana. También el 25% de las notas está por debajo de 
7.25 y el 75% de las notas de la prueba de entrada está por debajo de 12.00. 
Siendo la característica de la prueba de entrada que las notas se ubican por 
debajo de 12 puntos. 
En la prueba de salida aplicada al grupo experimental, luego de la 
aplicación de las técnicas de lectura, de subrayado, de resumen, de supresión y 
completa y de mapas conceptuales, se observa que el valor medio es de 18.30, 
con un valor de mediana de 19.00, puntuación que divide la distribución en dos 
partes los resultados obtenidos en la prueba de salida; Además el 25% de las 
valoraciones está por debajo de 17.25 y .el 75% de las valoraciones· está por 
debajo de 19.00, lo que indica que la aplicación de las técnicas de lectura de 
subrayado, lectura de resumen, lectura de supresión y completa y de mapas 
conceptuales influyen en la mejora de.la comprensión lectora en los estudiantes 
de quinto grado de primaria de la Institución Educativa "David Samanez 
Ocampo" de Mollepata -Cusca. 
En la figura 1, se aprecia los diagramas de cajas comparadas entre la prueba 








Prueba de entrada 
ccmpre~nslón lectora 
Grupa eX"perlrnental 
Pruoba de salida 
comprensión lectora 
Figura 1. Resultado prueba de- entrada- prueba de salida de grupo experimental 
En la figura destaca el resultado obtenido en la prueba de salida, luego de 
aplicar las técnicas de lectura de subrayado, de resumen, de supresión y 
completa y de mapas conceptuales, est~ resultado es muy superior al resultado 
obtenido en la prueba de entrada. Este resultado puede interpretarse en que las 
técnicas de lectura influyen en la comprenl?ión lectora en los estudiantes de 
quinto grado de primaria de la Institución Educativa "David Samanez Ocampo" 
de Mollepata -Cusco. 
4.2.1.2 Resultados descriptivos prueba de entrada - prueba de salida del 
grupo experimental según dimensiones de comprensión lectora 
En tabla 3, se aprecian los resultados obtenidos de prueba de entrada y 
prueba de salida para las dimensiones de comprensión lectora: comprensión 
literal, comprensión inferencia! y comprensión valorativa. 
Tabla 3. 
Resultados descriptivos prueba de entrada -prueba de salida dimensiones de comprensión 
lectora 
Prueba de Prueba de 
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Comprensión entrada salida 
Lectora X DE X DE 
Comprensión literal 10.90 3.726 18.50 1.357 
Comprensión inferencia! 9.05 3.363 17.90 1.586 
Comprensión valorativa 8.80 3.442 17.90 1.889 
N= 20 
A. Para comprensión literal 
En la tabla 3, se aprecian los resultados descriptivos de media y desviación 
estándar de prueba de entrada y prueba de saiiqa obtenida del g_rupo 
experimental, para la comprensión lectora literat 
En el resultado de la prueba de entrada, antes de la aplicación de las 
técnicas de lectura, se observa que el resultado promedio de las notas en la 
prueba de entrada fue de 10.90, con una desviación de 3.726, que equivale a 
34.18% de dispersión de los datos, lo que indica que se trata de un resultado 
muy heterogéneo. En el resultado d~ la prueba de salida, después de la 
aplicación de las técnicas de lectura en el grupo experimental se observa que 
el resultado promedio de las notas fue de 18.50, con una dispersión de 1.357, 
que equivale a 7.3% de dispersión de los datos, se puede decir que se trata 
de una distribución homogénea. Este resultado indica que las técnicas de 
lectura influyen en la comprensión literal, relacionado con el renacimiento del 
título, identificación del lugar, de palabras nuevas; de texto narrativo, entre 
otros, en estudiantes de quinto grado de primaria. 
En la figura 2, se aprecian las diferencias gráficas entre la prueba de entrada 





Prueba de entrada 
comprensión Uteral 
Grupo experimental 
Prueba de salida 
comprensión literal 
Figura 2. Prueba de entrada- prueba de salida grupo experimental - comprensión literal 
En la figura 2, se aprecia que el promedio de notas en la comprensión literal, 
en la prueba de salida es mayor que el promedio de notas en la prueba de 
entrada; Juego se dec.fuce que !a~ técnicas de lectura influyen en la . .. ' ' 
comprensión literal en los estudiantes del grupo experimental de quinto grado 
de primaria de 1~ Institución Educativa "David Samanez Ocampo" de 
Mollepata -Cusca. 
B. Para comprensión inferencial 
En la tabla 3, se aprecian los resultados descriptivos de media y desviación 
estándar de prueba de entrada y prueba de salida obtenida del grupo 
experimental, para la co'mprensión lectora inferencia!. 
En el resultado de la prueba de entrada, antes de la aplicación de las técnicas 
de lectura, se observa que el resultado promedio de las notas en la prueba de 
entrada fue de 9.05, con una desviación de 3.36, que equivale a 37.12% de 
dispersión de los datos, lo que indica que se trata de un resultado muy 
heterogéneo. En el resultado de la prueba de salida, después de la aplicación 
de las técnicas de lectura en el grupo experimental se observa que el 
resultado promedio de las notas fue de 17.90, con una dispersión de 1.586, 
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• 
que equivale a 8.86% de dispersión de los datos, se puede decir que se trata 
de una distribución homogénea. Este resultado indica que las técnicas de 
lectura influyen en la comprensión inferencial, relacionado con identificación 
del tema, hacer inferencia de textos implícitos, deduce el significado de un 
párrafo, entre otros, en estudiantes de quinto grado de primaria del grupo 
experimental. 











Prueba de entrada 
comprensión infercncial 
Prueba de saRda 
Grupo experimental comprcndón lnferenctal 
Figura 3.Prueba de entrada- prueba de salida grupo experimental- comprensión inferencia! 
En la figura 3, se aprecia que el promedio de notas en la comprensión 
inferencia!, en la prueba de salida es mayor que el promedia de natas en la 
prueba de entrada; luego se deduce que las técnicas de lectura influyen en la 
comprensión inferencia! en Jos estudiantes del grupo experimental de quinta 
grado de primaria de la Institución Educativa "David Samanez Ocampo" de 
Mollepata -Cusca. 
C. Para comprensión valorativa 
En la tabla 3, se aprecian las resultados descriptivas de media y desviación 
estándar de prueba de entrada y prueba de salida obtenida del grupo 
experimental, para la comprensión lectora valorativa . 
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En el resultado de la prueba de entrada, antes de la aplicación de las técnicas 
de lectura, se observa que el resultado promedio de las notas en la prueba de 
entrada fue de 8.80, con una desviación de 3.442, que equivale a 39. 11% de 
dispersión de los datos, lo que indica que se trata de un resultado muy 
heterogéneo. En el resultado de la prueba de salida, después de la aplicación 
de las técnicas de lectura en el grupo experimental se observa que el resultado 
promedio de las notas fue de 17.90, con una desviación de 1.889, que equivale 
a 1 0.55% de dispersión de los datos, se puede decir que se trata de una 
distribución homogénea. Este resultado indica que las técnicas de lectura 
influyen en · la comprensión valorativa, relacionado con determinación del . . . 
mensaje del texto, juicios de valor acerca del contenido del texto, juicios de 
valor acerca del autor y actitud crítica acerca del mensaje en estudiantes de 
quinto grado de primaria del grupo experimental. 
En la figura 4, se aprecian las diferencias gráficas entre la prueba de entrada y 




Prueba de entrada 
corrrpn:mslón valorativa 
Grupo experimental 
Prueba de salida 
comp~Jón vaiORIIttva 
Figura 4. _Prueba de entrada y prueba de salida grupo experimental comprensión valorativa 
En la figura 4, se aprecia que el promedio éle notas en la comprensión 
valorativa, en la prueba de salida es mayor que el promedio de notas en la 
prueba de entrada; luego se deduce que las técnicas de lectura influyen en la 
comprensión valorativa en los estudiantes del grupo experimental de quinto 
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grado de primaria de la Institución Educativa "David Samanez Ocampo" de 
Mollepata -Cusco. 
4.2.2 Resultados descriptivos prueba de entrada del grupo control y 
experimental antes de aplicar las técnicas de lectura 
Se aprecian los resultados obtenidos de prueba de entrada de grupo de 
control y grupo experimental antes de aplicar las técnicas de lectura para 
mejorar la comprensión lectora. 
4.2.2.1 Resultados descriptivos prueba de entrada grupo experimental 
y control antes de aplicar las técnicas de lectura en el grupo 
experimental 
En tabla 4, se observan los resultados de prueba de entrada de grupo de 
control y grupo experimental de estudiantes de quinto grado de primaria. 
Tabla 4 
Resultados descriptivos de prueba entrada grupo experimental y grupo de control 
Prueba de Prueba de 
entrada Grupo entrada grupo de 
experimental control 
N 20 18 
Media 9.6000 9.1667 
Mediana 9.5000 9.0000 
Desv. típ. 3.45497 4.01834 
Mínimo 4.00 4.00 




En tabla 4, se observa que el resultado promedio en la prueba de entrada en el 
grupo experimental, antes de la aplicación de las técnicas de lectura, fue de 
9.60, con una desviación de los datos de 3.45, que representa el 35.93 % de 
dispersión, siendo una distribución heterogénea, donde se observa que el valor 
mínimo de las notas es de 4.00 y el valor máximo de las notas es de 17.00. 
Respecto a la prueba de entrada en el grupo de control, antes de la 
aplicación de las técnicas de lectura, fue de 9.16, con una desviación de los 
datos de 4.01, que representa el 43.77 % de dispersión, siendo una distribución 
heterogénea, donde se observa que el valor mínimo de las notas es de 4.00 y 
el valor máximo de las notas es de 17.00. 
De los resultados obtenidos, comparados entre la prueba de entrada entre 
los grupos experimental y grupo de control, se observa que las notas promedio 
en ambos grupos son similares. Este resultado demuestra que los grupos son 
homogéneos antes de la aplicación de las técnicas de lectura de de subrayado, 
de resumen, de supresión y completa y de mapas conceptuales en estudiantes 
del grupo experimental de quinto grado de primaria. 
4.2.2.2 Resultados descriptivos prueba de entrada grupo control y grupo 
experimental según dimensiones de comprensión lectora 
Tabla 5. 
Resultados descriptivos prueba de entrada grupo de control y experimental dimensiones de 
comprensión lectora 
Prueba de Prueba de 




X DE X DE 
Comprensión literal 10.90 3.726 9.77 4.222 
Comprensión inferencia! 9.05 3.363 8.77 4.066 
Comprensión valorativa 8.80 3.442 8.77 4.037 
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En la tabla 5, se aprecian los resultados descriptivos de media y desviación 
estándar de prueba de entrada de grupo experimental y grupo de control para 
los componentes de comprensión literal, inferencia! y valorativa. 
A. Para comprensión literal 
En el resultado de la prueba de entrada, en tabla 5, antes de la aplicación de 
las técnicas de lectura, se observa que el resultado promedio de las notas en la 
prueba de entrada del grupo experimental fue de 1 0.90, con una desviación de 
3. 726, que equivale a 34.18% de dispersión de los datos, lo que indica que se 
trata de un resultado muy heterogéneo. En el resultado de la prueba de 
entrada del grupo de control, antes de la aplicación de las técnicas de lectura 
en el grupo experimental se observa que el resultado promedio de las notas fue 
de 9.77, con una dispersión de 4.222, que equivale a 43.21% de dispersión de 
los datos, se puede decir que se trata de una distribución heterogénea. Se 
observa que los resultado~ prqmedio de, !as notas antes de la aplicación de lasa 
-. ~ . . 
técnicas de lectura en ambos grupos son similares, en estudiantes de quinto 







Figura 5. Prueba de entrada grupo experimental y de control en comprensión literal 
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En la figura 5, se aprecia que el promedio de notas en la comprensión literal, 
en la prueba de entrada del grupo experimental es muy próximo al promedio 
de notas en la prueba de entrada del grupo de control; luego se deduce que los 
grupos son homogéneos antes de la aplicación de las técnicas de lectura en los 
estudiantes del grupo experimental de quinto grado de primaria de la Institución 
Educativa "David Samanez Ocampo" de Mollepata -Cusca. 
B. Para comprensión lnferencial 
En el resultado de la prueba· de entrada, antes de la aplicación de las técnicas 
de lectura, se observa que el resultado promedio deJas notas en comprensión 
inferencia!, en la prueba de entrada del grupo experimental fue de 9.05, con 
una desviación de 3.36, que equivale a 37.12% de dispersión de los datos, lo 
que indica que se trata de un resultado muy heterogéneo. En el resultado de la 
prueba de entrada del grupo de control, para comprensión inferencia!, antes de 
la aplicación de las técnicas de lectura en el grupo experimental se observa que 
el resultado promedio de!ª~;. notas fu~ ge 8.77, con una dispersión de 4.066, 
que equivale a 46.36% de dispersión de los datos, se puede decir que se trata 
de una distribución heterogénea. Se observa que los resultados promedio de 
las notas antes de la aplicación de lasa técnicas de lectura, para comprensión 








Prueba de entrada grupo eyperln1ental 
comprenso.ldon inferenclal 
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Prueba de entrada prupo de control 
comprena.Jón 1nferenolal 
Figura 6. Prueba de entrada grupo experimental y de control en comprensión inferencia!. 
En la figura 6, se aprecia que el promedio de notas en la comprensión 
inferencia!, en la prueba de entrada del grupo experimental es muy próximo al 
promedio de notas en la prueba de entrada del grupo de control; luego se 
deduce que los grupos son homogéneos para comprensión inferencia!, antes 
de la aplicación de las técnicas de lectura en los estudiantes del grupo 
experimental de quinto grado de primaria de la Institución Educativa "David 
Samanez Ocampo" de Mollepata -Cusco. 
C. Para comprensión valorativa 
En el resultado de la prueba de entrada, antes de la aplicación de las técnicas 
de lectura, se observa que el resultado promedio de las notas en comprensión 
valorativa, en la prueba de entrada del grupo experimental fue de 8.80, con 
una desviación de 3.44, que equivale a 37.12% de dispersión de los datos, lo 
que indica que se trata de un resultado muy heterogéneo. En el resultado de la 
prueba de entrada del grupo de control, para comprensión valorativa, antes de 
la aplicación de las técnicas de lectura en el grupo experimental se observa que 
- ~ . 
el resultado promedio de las notas fue de 8.77, con una dispersión de 4.037, 
que equivale a 46.36% de dispersión de los gatos, se puede decir que se trata 
de una distribución heterogénea. Se observa que los resultados promedio de 
las notas antes de la aplicación de lasa técnicas de lectura, para comprensión 
valorativa en ambos grupos son similares, en estudiantes de quinto grado de 
primaria. 
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Pruoba der ll!tntruda grupo de control 
c:.ompron.J6n valoratlva 
Figura 7. Prueba de entrada grupo experimental y de control en comprensión valorativa. 
En la figura 7, se aprecia que el promedio de notas en la comprensión 
valorativa, en la prueba de entrada del grupo experimental es muy próximo al 
promedio de notas en la prueba de entrada del grupo de control; luego se 
deduce que los grupos son homogéneos para comprensión valorativa, antes 
de la aplicación de las técnicas de lectura en los estudiantes del grupo 
experimental de quinto grado de primaria de la Institución Educativa "David 
Samanez Ocampo" de Mollepata -Cusca. 
La paridad de los resultados en los datos de las pruebas de entrada tanto en el 
grupo de control como en el grupo experimental estaría indicando que se trata 
de grupos homogéneos para la variable comprensión lectora, en los 
componentes de comprensión literal, comprensión inferencia! y comprensión 
valorativa antes de aplicar las técnicas de lectura de subrayado, lectura de 
resumen, lectura de supresión y completa y de mapas conceptuales, en los 
estudiantes del grupo experimental de quinto grado de primaria de la Institución 
Educativa "David Samanez Ocampo" de Mollepata -Cusca 
4.2.3 Resultados descriptivos prueba de salida del grupo experimental y 
grupo de control después de aplicar las técnicas de lectura 
Se aprecian los resultados obtenidos de prueba de salida de grupo de control y 
grupo experimental después de aplicar las t~cnicas de lectura para mejorar la 
comprensión lectora en estudiantes de quinto de primaria. 
4.2.3~1 Resultados Descriptivos prueba de salida grupo experimental y 
de control 
En la tabla 6, se observan los resultados de grupo experimental y de control 
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Tabla 6 
Resultados descriptivos de prueba de salida grupo experimental y control 
Prueba de salida- Prueba de salida 
grupo grupo de 
experimental control 
N 20 18 
Media 18.3000 12.5000 
Mediana 19.0000 12.5000 
Desv. típ. 1.65752 4.10523 
Mínimo 14.00 5.00 
Máxímo 20.00 19.00 
Resultados SPSS 
En tabla 6, se observa que el resultado promedio en la prueba de salida en el 
grupo experimental, después de la aplicación de las técnicas de lectura, fue de 
18.30, con una desviación de los datos de 1.657, que representa el 9 % de 
dispersión, siendo una distribución homogénea, donde se observa que el valor 
mínimo de las notas es de 14.00 y el valor máximo de las notas es de 20.00. 
Respecto a la prueba de salida en el grupo de control, después de la 
aplicación de las técnicas de lectura, fue de 12.50, con una desviación de los 
datos de 4.1 O, que representa el 32.80 % de dispersión, siendo una distribución 
heterogénea, donde se observa que el valor mínimo de las notas es de 5.00 y 
el valor máximo de las notas es de 19. OO. 
De los resultados obtenidos, comparados entre la prueba de salida entre 
los grupos experimental y grupo de control, se observa que las notas promedio 
en ambos grupos son muy diferentes: Este resultado demuestra que la técnica 
de lectura influye favorablemente en la comprensión lectora en estudiantes del 








Figura 8. Prueba de salida grupo experimental y de control 
· En la figura 8, se aprecia que el promedio de notas en la comprensión lectora, 
en la prueba de salida es mayor que el promedio de notas en la prueba de 
salida del grupo de control; luego se deduce que las técnicas de lectura 
influyen en la comprensión lectora en los estudiantes del grupo experimental 
de quinto grado de primaria de la Institución Educativa "David Samanez 
Ocampo" de Mollepata -Cusco. 
4.2.3.2 Resultados descriptivos prueba de salida grupo control y grupo 
experimental según dimensiones de comprensión lectora 
Se aprecian los resultados descriptivos en la prueba de salida de grupo 
experimental y de control para las dimensiones de comprensión literal, 
inferencia! y valorativa. 
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Tabla 7. 
Resultados descriptivos prueba de salida grupo experimental y control en dimensiones de 
comprensión lectora 
Prueba de Prueba de 




X DE X DE 
Comprensión literal 18.50 1.357 13.05 4.358 
Comprensión inferencia! 17.90 1.586 12.44 3.973 
Comprensión valorativa 17.90 1.889 12.27 3.81 
En la tabla 7, se aprecian los resultados descriptivos de media y desviación 
estándar de prueba de salida de grupo experimental y grupo de control para 
los componentes de comprensión literal! inferencia! y valorativa. 
A. Para comprensión literal 
En el resultado de la prueba de salida, en tabla 7, después de la aplicación de 
las técnicas de lectura, se observa que el resultado promedio de las notas en la 
prueba de salida del grupo experimental fue de 18.50, con una desviación de 
1.357, que equivale a 7.33% de dispersión de los datos, lo que indica que se 
trata de un resultado muy homogéneo. En el resultado de la prueba de salida 
del grupo de control, después de la aplicación de las técnicas de lectura en el 
grupo experimental, se observa que el resultado promedio de las notas fue de 
13.05, con una dispersión de 4.3558, que equivale a 33.39% de dispersión de 
los datos, se puede decir que se trata de una distribución heterogénea. Se 
observa que los resultados promedio de las notas antes de la aplicación de las 
- técnicas de lectura en ambos grupos son muy diferentes, en estudiantes de 
quinto grado de primaria. 
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Prueba de salida grupo experimental 
compresión lfteral 
Figura 9. Resultado prueba de salida grupo experimental y grupo de control para 
comprensión literal. 
En la figura 9, se apr~cia que el. promedio de notas en la comprensión 
literal, en la prueba de salida del grupo experimental es muy superior al 
promedio de notas en la prueba de salida, del grupo de control; luego se 
deduce que se deduce que las técnicas de lectura influyen en la comprensión 
literal en los estudiantes del grupo experimental de quinto grado de primaria de 
la Institución Educativa "David Samanez Ocampo" de Mollepata -:Cusco. 
B. Para comprensión inferencial 
En el resultado de la prueba de salida, en tabla 7, después de la aplicación de 
las téc!licas de lectura, para comprensión inferencia!, se observa que el 
resultado promedio de las notas en la prueba de salida del grupo experimental 
fue de 17.90, con una desviación de 1;586, que equivale a 8.86% de dispersión 
de los datos, lo que indica que se trata de un resultado muy homogéneo. En el 
resultado de la prueba de salida del grupo de control, después de la aplicación 
de las técnicas de lectura en el grupo experimental, se observa que el resultado 
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promedio de las notas fue de 12.44, con una dispersión de 3.973, que equivale 
a 31.93% de dispersión de los datos, se puede decir que se trata de una 
distribución heterogénea. Se observa que los resultados promedio de las notas, 
en el componente inferencia!, después de la aplicación de las técnicas de 
lectura en ambos grupos son muy diferentes, en estudiantes de quinto grado de 
primaria. 







Prueba de &allda grupo experimental 
aamprcnalón lnferenclal 
Pn~eba de t¡allda grupo de control 
comprenc.lón lnfet"enclal 
Figura 10. Resultado prueba de salida grupo experimental y grupo de control para 
componente inferencia!. 
En la figura 1 O, se aprecia que el promedio de notas en la comprensión 
inferencia!, en la prueba de salida del grupo experimental es muy superior al 
promedio de notas en la prueba de salida del grupo de control; luego se deduce 
que las técnicas de lectura influyen en la comprensión inferencia! en los 
estudiantes del grupo experimental de quinto grado de primaria de la Institución 
Educativa "David Samanez Ocampo" de Mollepata -Cusca. 
C. Para comprensión valorativa 
En el resultado de la prueba de salida, en tabla 7, después de la aplicación de 
las técnicas de lectura, para comprensión valorativa, se observa que el 
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resultado promedio de las notas en la prueba de salida del grupo experimental 
fue de 17.90, con una desviación de 1.889, que equivale a 10.55% de 
dispersión de los datos, lo que indica que se trata de un resultado homogéneo. 
En el resultado de la prueba de salida del grupo de control, después de la 
aplicación de las técnicas de lectura en el grupo experimental, se observa que 
el resultado promedio de las notas fue de 12.27, con una dispersión de 3.81, 
que equivale a 31.05% de dispersión de los datos, se puede decir que se trata 
de una distribución heterogénea. Se observa que los resultados promedio de 
las notas, en el componente valorativo, después de la aplicación de las 
técnicas de lectura en ambos grupos son muy diferentes, en estudiantes de 
quinto grado de primaria. 
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Figura 11. Resultado prueba de salida grupo experimental y grupo de control para 
comprensión valorativa 
En la figura 11, se aprecia que el promedio de notas en la comprensión 
valorativa, en la prueba de salida del grupo experimental es muy superior al 
promedio de notas en la prueba de salida del grupo de control; Juego se 
deduce que las técnicas de lectura influyen en la comprensión valorativa en los 
estudiantes del grupo experimental de quinto grado de primaria de la Institución 
Educativa "David Samanez Ocampo" de Mollepata -Cusco 
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La diferencia en Jos resultados en notas promedio de las pruebas de salida 
tanto en el grupo de control como en el grupo experimental estarían indicando 
que la técnica de lectura de subrayado, de resumen, de supresión y completa y 
de mapas conceptuales estaría influyendo en el mejoramiento de la 
comprensión lectora en Jos componentes literal, inferencia! y valorativo en los 
estudiantes del grupo experimental de quinto grado de primaria de la Institución 
Educativa "David Samanez Ocampo" de Mollepata -Cusco. 
4.2.4 Resultados descriptivos prueba de entrada y prueba de salida del 
grupo control con aplicación de técnica de lectura tradicional 
Se aprecian los resultados obtenidos de prueba de entrada y prueba de salida 
de grupo de control con la aplicación de la técnica de lectura tradicional en 
estudiantes de quinto grado de primaria. 
4.2.4.1 Resultados descriptivos prueba de entrada y prueba de salida 
grupo de control con aplicación de técnica de lectura tradicional 
En la tabla 8, se obseNan los resultados de grupo control tanto de prueba de 
entrada con aplicación de técnica de lectura tradicional. 
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Tabla 8 


























En tabla 8, se observa que el resultado promedio de notas en la prueba de 
entrada del grupo de control antes de la aplicación de la técnica de lectura 
tradicional, fue de 9.166, con una desviación de los datos de 4.1 05, que 
representa el 44.78 % de dispersión, siendo una distribución heterogénea, 
donde se observa que el valor mínimo de las notas es de 4.00 y el valor 
máximo de las notas es de 17.00. 
Respecto a la prueba de salida en el grupo de control, luego de la 
aplicación de la técnica de _lectura tradicional, fue de 12.50, con una desviación 
de los datos de 4.1 05, que representa el 32.84 % de dispersión, siendo una 
distribución heterogénea, donde se observa que el valor mínimo de las notas es 
de 5.00 y el valor máximo de las notas es de 19.00. 
De los resultados obtenidos, comparados entre la prueba de entrada y 
salida del grupo de control, con la aplicación de la técnica de lectura tradicional 
se observa que las notas promedio en ambos grupos son diferentes. Con un 
promedio de notas mayor en la prueba de salida del grupo de control. 
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Prueba de entrada grupo de control 
comprensión lector!l 
Figura 12. Prueba entrada y prueba de salida grupo de control 
En figura 12, se aprecia que el promedio de notas en la comprensión lectora, 
en la prueba de salida del grupo control es superior al promedio de notas en 
la prueba de entrada del grupo de control; luego se deduce que hay una 
mejora en la comprensión lectora con la técnica de lectura tradicional en los 
estudiantes del grupo de control de quinto grado de primaria de la Institución 
Educativa "David Samanez Ocampo" de Mollepata -Cusco. 
4.2.4.2 Resultados descriptivos prueba de entrada y prueba de salida de grupo 
control según dimensiones de comprensión lectora 
Se aprecian los resultados descriptivos en la prueba de entrada y salida para 


























En la tabla 9, se aprecian los resultados descriptivos de media y desviación 
estándar de prueba de entrada y prueba de salida en grupo de control para 
comprensión literal, inferencia! y valorativa. 
A. Comprensión literal 
En tabla 9, se observa que el resultado promedio de notas para comprensión 
literal, en la prueba de entrada del grupo de control antes de la aplicación de la 
técnica de lectura tradicional, fue de 9.77, con una desviación de los datos de 
4.222, que representa el 43.21 % de dispersión, siendo una distribución 
heterogépea. Respecto a la prueba ~e salida en el grupo de control, luego de la 
aplicación de la técnica de lectura tradicional, fue de 13,05, con una desviaCión 
de los datos de 4.355, que representa el 33.37 % de dispersión, siendo una 
distribución heterogénea. De los resultados obtenidos, comparados entre la 
prueba de entrada y salida del grupo de control, para comprensión literal, con la 
aplicación de la técnica de lectura tradicional se observa que las notas 
promedio en ambos grupos son diferentes. Con un promedio de notas mayor en 
la prueba de salida del grupo de control respecto a la prueba de entrada. 
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Figura 13. Prueba entrada y prueba de salida grupo de control comprensión literal 
En figura 13, se aprecia que el promedio de notas en la comprensión literal, en 
la prueba de salida del griJpo control es ligeramente mayor al promedio de 
notas en la prueba de entrada del grupo de control; luego se deduce que hay 
una mejora en la comprensión literal con la técnica de lectura tradicional en los 
estudiantes del grupo de control de quinto grado de primaria de la Institución 
Educativa "David Samanez Ocampo" de Mollepata -cusca 
B. Comprensión inferencial 
En tab~a 9, se observa que el resultado promedio de notas en la prueba de 
entrada del grupo de control en comprensión inferencia!, antes de la aplicación 
de la técnica de lectura tradicional, fue de 8.77, con una desviación de los datos 
de 4.036, que representa el 46.02 % de dispersión, siendo una distribución 
heterogénea. Respecto a la prueba de salida en el grupo de control, luego de la 
aplicación de la técnica de lectura tradicional, fue de 12.44, con una desviación 
de los datos de 3.973, que representa el 31.93 % de dispersión, siendo una 
distribución heterogénea. De los resultados obtenidos, comparados entre la 
prueba de entrada y salida del grupo de control, para comprensión inferencia!, 
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con la aplicación de la técnica de lectura tradicional se observa que las notas 
promedio en ambos grupos son diferentes. Con un promedio de notas mayor en 
la prueba de salida del grupo de control respecto a la prueba de entrada. 






Figura 14. Prueba entrada y prueba de salida grupo de control comprensión inferencia/ 
En figura 14, se aprecia que el promedio de notas en la comprensión 
inferencia!, en la prueba de salida del grupo control es ligeramente mayor al 
promedio de notas en la prueba de entrada del grupo de control; luego se 
deduce que hay una mejora en la comprensión literal con la técnica de lectura 
tradicional en los estudiantes del grupo de control de quinto grado de primaria 
de la Institución Educativa "David Samanez Ocampo" de Mollepata -Cusca. 
C. Comprensión valorativa 
En tabla 9, se observa que el resultado promedio de notas en la prueba de 
entrada del grupo de control en comprensión valorativa, antes de la aplicación 
de la técnica de lectura tradicional, fue de 8.77, con una desviación de los datos 
de 4.037, que representa el 46.03 % de dispersión, siendo una distribución 
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heterogénea. Respecto a la prueba de salida en el grupo de control, luego de 
la aplicación de la técnica de lectura tradicional, fue de 12.27, con una 
desviación de los datos de 3.816, que representa el 31.1 O % de dispersión, 
siendo una distribución heterogénea. De los resultados obtenidos, comparados 
entre la prueba de entrada y salida del grupo de control, para comprensión 
valorativa, con la aplicación de la técnica de lectura tradicional se observa que 
las notas promedio en ambos grupos son diferentes. Con un promedio de notas 
ligeramente mayor en la prueba de salida del grupo de control respecto a la 
prueba de entrada. 







Prueba de entrada grupo de control 
comprensión valoratfva 
Prueba de saffda grupo de corrtrof 
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Figura 15. Prueba entrada y prueba de salida grupo de control comprensión valorativa 
En figura 15, se aprecia que el promedio de notas en la comprensión valorativa, 
en la prueba de salida del grupo control es ligeramente mayor al promedio de 
notas en la prueba de entrada del grupo de control; luego se deduce que hay 
una mejora en la comprensión valorativa con la técnica de lectura tradicional en 
los estudiantes del grupo de control de quinto grado de primaria de la Institución 
Educativa "David Samanez Ocampo" de Mollepata - Cusca 
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4.3 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
4.3.1 Prueba estadística para determinar la normalidad de datos 
Verificamos los supuestos de normalidad de los grupos de control y grupo 
experirt:~ental, para ello aplicamos la prueba de Kolmogorov- Smirnov 
Hair (2002) sostiene que la prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
se considera un procedimiento de "bondad de ajuste", es decir, permite medir 
el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos 
y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos 
provienen de una población que tiene la distribución teórica especificada. 
Mediante la prueba se compara la distribución acumulada de las frecuencias 
teóricas {ft) con la distribución acumulada de las frecuencias observadas (f 
obs), se encuentra el punto de divergencia máxima y se determina qué 
probabilidad existe de que una diferencia de esa magnitud se deba al azar. 
(Hair 2002). 
Los pasos para desarrollar la prueba de normaliQad, son los siguientes: 
a) Planteamos las hipótesis de trabajo: 
Ho Los datos de los grupos provienen de una distribución normal 
H1 Los datos de los grupos no provienen de una distribución normal 
b) Para un nivel de significancia de alfa 0.05 
e) Aplicando el estadístico de prueba Kolmogorov- Smirnov, 
d) Regla de decisión: 
Sí alfa (Sig.) > 0.05; Se asume la hipótesis nula H0 
Sí alfa (Sig.) < 0.05; Se rechaza la hipótesis nula 
e) Resultados de aplicación de la prueba Kolmogorov- Smirnov con el software 
estadístico SPSS v.15.0: 
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Tabla 10 
Prueba de normalidad de datos 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
Prueba de Prueba de Prueba de Prueba de 
entrada grupo salida grupo entrada grupo salida grupo 
de control de control experimental experimental 
N 18 18 20 20 
Parámetros normales Media 9.1667 12.5000 9.6000 18.3000 
Desviación 
4.01834 4.10523 3.45497 1.65752 
U pica 
Z de Kolmogorov-Smimov 
.777 .574 .574 1.402 
Sig. asintót. (bilateral) 
.004 .022 .049 .039 
Fuente: Resultados de SPSS 
f) El valor Sig. de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene 
los valores de 0.004, 0.022, 0.049, 0.039. 
Entonces para valores Sig. < 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 
Teniendo a la vista estos resultados podemos afirmar que los datos de la 
variable dependiente no provienen de una distribución normal. 
Por tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se han utilizado las 
pruebas no paramétricas, W de Wilcoxon para grupos relacionados y la 
prueba estadística U de Mann Whitney. 
Se utilizó por tanto, las prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas, para 
la prueba de hipótesis, en grupo experimental y grupo de control, en el 
contraste de grupos de entrada y salida y la prueba de U de Mann Whitney 
para muestras independientes para prueba de hipótesis en contraste de 
entrada grupo de control y grupo experimental y contraste de salida grupo de 
control y grupo experimental. 
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4.3.2 Prueba de hipótesis con W de Wilcoxon: Prueba de entrada y prueba 
de salida de grupo experimental 
Sea la hipótesis (He1): 
Existen diferencias significativas en el nivel de comprensión lectora literal, 
inferencia! y valorativa con la aplicación de las técnicas de lectura entre la 
prueba de entrada y la prueba de salida del grupo experimental en 
estudiantes del quinto grado de educación primaria en la Institución 
Educativa N° 50115 "David Samanez Ocampo" del distrito de Mollepata -
Cusca. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Ho: No existen diferencias significativas en el nivel de comprensión lectora 
literal, inferencia! y valorativa con la aplicación de las técnicas de lectura 
entre la prueba de entrada y la prueba de salida del grupo experimental en 
estudiantes del quinto grado de educación primaria en la Institución 
Educativa N° 50115 "David Samanez Ocampo" del distrito de Mollepata-
Cusca. 
Hi: Existen diferencias significativas en el nivel de comprensión lectora literal, 
inferencia! y valorativa con la aplicación de las técnicas de lectura entre la 
prueba de entrada y la prueba de salida del grupo experimental en 
estudiantes del quinto grado de educación primaria en la Institución 
Educativa N° 50115 "David Samanez Ocampo" del distrito de Mollepata -
Cusca. 
b) Para el nivel de significancia alfa <0.05, Se rechaza la hipótesis nula 
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e) El estadístico de prueba de significancia estadística Wilcoxon: es: 
· · n(n+l) >: 
. ;,\.· 4)·;·~. 
n(~+.1)(2n+ 1) · .. •• 
· .... '.'>;'24·. ,.\•' 
Donde: W =Estadístico W de Wilcoxon 
n = Número de observaciones 
d) Aplicando la prueba W de Wilcoxon para muestras relacionadas: 
Tabla 11. 




Prueba de Prueba de Wde Sig. lectora entrada salida Wilcoxon z 
X X 
Comprensión 40 10.90 18.50 207.50 -3.830 0.000 
literal 
Comprensión 
inferencia! 190.00 0.000 
40 9.05 17.90 -3.827 
Comprensión 
valorativa 190.00 0.000 
40 8.80 17.90 -3.826 
Comprensión 40 9.60 18.30 208.50 -3.838 0.000 
lectora 
Resultado SPSS 15.0 
e) Regla de decisión: Si el valor Sig <0.05, se rechaza la hipótesis nula. 
En el resultado de la Prueba W de Wilcoxon para muestras relacionadas se 
tiene: 
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Para comprensión literal se obtiene un valor Z de..:... 3.830,-por tanto para Z> 
1.96 cae en la región de rechazo de la hipótesis nula; como la probabilidad 
Sig. (bilateral) es 0.000 y lo comparamos con el nivel de significancia de 0.05 
; luego 0.000 <0.05; entonces se comprueba que existe diferencia 
significativa entre las medias de la prueba de entrada y prueba de salida del 
grupo experimental para la comprensión literal, con el 95 % de confianza. 
Para comprensión inferencia! se obtiene un valor Z de - 3.827, por 
tanto para Z> 1.96 cae en la región de rechazo de la hipótesis nula; como la 
probabilidad Sig. (bilateral) es 0.000 y lo comparamos con el nivel de 
significancia de 0.05; luego 0.000 <0.05; entonces se comprueba que existe 
diferencia significativa entre las medias de la prueba de entrada y prueba de 
salida_del grupo experimental para la comprensión inferencia!, con el 95% de 
confianza. 
Para comprensión valorativa se obtiere un valor Z de- 3.827, por tanto 
para Z> 1.96 cae en la rt?gión d~ r~gtlazo de la hipótesis nula; como la . ~ . . , . . ,. :-
probabilidad Sig. (bilateral) es 0.000 y lo comparamos con el nivel de 
significancia de 0.05; luego 0.000 <0.05; entonces se comprueba que existe 
diferencia significativa entre las medias de la prueba de entrada y prueba de 
salida del grupo experimental para la comprensión valorativa, con el 95 % de 
confianza. 
Para comprensión lectora de se obtiene un valor Z de- 3.827, por tanto 
para Z> 1.96 cae en la región de rechazo de la hipótesis nula; como la 
probabilidad Sig. (bilateral) es 0.000 y lo comparamos con el nivel de 
significancia de 0.05; luego 0.000 <0.05; entonces se comprueba que existe 
diferencia significativa entre las medias de la prueba de entrada y prueba de 
salida del grupo experimental para la comprensión lectora, con el 95 % de 
confianza. 
Por tanto, existen diferencias -significativas en comprensión lectora y en sus 
componentes comprensión literal, comprensión inferencia! y comprensión 
valorativa entre la prueba de entrada y prueba de salida del grupo experimental 
con la aplicación de las técnicas de lectu~q ;~n estudiantes del quinto grado de 
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educación primaria en la Institución Educativa N° 50115 "David Samanez 
Ocampo" del distrito de Mollepata - Cusco, con el 95 % de confianza. 
4.3.3 Prueba de hipótesis con U de Mann Whitney: Prueba de entrada 
grupo experimental y grupo de control (grupos independientes) 
Sea la hipótesis (Hez): 
Existen diferencias significativas en el nivel de comprensión lectora literal, 
inferencia! y valorativa antes de la aplicación de las técnicas de lectura 
entre grupo de control y grupo experimental en estudiantes del quinto 
grado de educación primaria en la lnstitución--Edúcativa N° 50115 "David 
Samanez Ocampo" del distrito de Mollepata - Cusco. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Ho: No existen diferencias significativas en el nivel de comprensión lectora 
literal, inferencia! y valorativa antes de la aplicación de las técnicas de 
lectura entre grupo e!~ contrpl y ~rupo experimental en estudiantes del 
quinto grado de educación primaria en la Institución Educativa N° 50115 
"David Samanez Ocampo" del distrito de Mollepata - Cusco. 
Hi: Existen diferencias significativas en el nivel de comprensión lectora literal, 
inferencia! y valorativa antes de la aplicación de las técnicas de lectura 
entre grupo de control y grupo experimental en estudiantes del quinto 
grado de educación primaria en la Institución Educativa N° 50115 "David 
Samanez Ocampo" del distrito de Mollepata - Cusco. 
b) Para el nivel de significancia alfa <0.05, Se rechaza la hipótesis nula 
e) El estadístico de prueba de significancia estadística U de Mann Whitney: es: 
u = S -
Donde: U = Estadístico de prueba 
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S = Suma de rangos 
n = Número de observaciones. 
d) Aplicando la prueba U de Mann Whitney para muestras independientes: 
Tabla 12. 




Prueba de entrada Prueba de entrada 
,, 
N u Mann- Sig. 
Whitney z 
X X 
Comprensión 38 10.90 9.77 145.000 -1.029 0.304 
literal 
Comprensión 
. --.' - ,~ '•. "· '· .... ;·"'~":_. 
inferencia! 163.000 0.618 
38 9.05 8.77 -0.499 
Comprensión 
valorativa 
168.500 -0.338 0.735 
38 8.80 8.77 
Comprensión 160.500 -0.572 0.567 
lectora 
38 9.60 9.16 
Resultado SPSS 15.0 
e) Regla de decisión: Si el valor Sig <0.05, se rechaza la Hipótesis nula. 
En el resultado de la Prueba U de Mann Whitney para muestras 
independientes, en grupo experimental y grupo de control en prueba de 
entrada, se tiene: 
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Para comprensión literal se obtiene un valor Z de- 1.029, por tanto para Z< 
-1.96 cae en la región de aceptación de la hipótesis nula; como la 
probabilidad Sig. (bilateral) es 0.304 y lo comparamos con el nivel de 
significancia de 0.05 ; Luego 0.304 >0.05; Entonces se comprueba que no 
existe diferencia significativa entre las medias de la prueba de entrada de los 
grupos de control y experimental para la comprensión literal, con el 95 % de 
confianza. 
Para comprensión inferencia! se obtiene un valor Z de - 0.499, por 
tanto para Z< -1.96 sae en la región de aceptación de la hipótesis nula;. 
como la probabilidad Sig. (bila~eral) es 0.61B y lo comparamos con el nivel de . 
significancia de 0.05; luego 0.618>0.05; entonces se comprueba que no 
existe diferencia significativa entre las medias de la prueba de entrada de los 
grupos de control y experimental para la comprensión inferencia!, con el 95 % 
de confianza. 
Para comprensión valorativa se obtiene un valor Z de - 0.338, por 
tanto para Z< -1.96 cae en la región de aceptación de la hipótesis nula; 
como la probabilidad Sig. (pjlélteral) ~s 0.735 y lo comparamos con el nivel 
de significancia de 0.05 ; Luego 0.735>0.05; Entonces se comprueba que no 
existe diferencia significativa entre las medias de la prueba de entrada de los 
grupos de control y experimental para la comprensión valorativa, con el 95 % 
de confianza. 
Para comprensión lectora se obtiene un valor Z de .....: 0.572, por tanto 
para Z< -1.96 cae en la región de aceptación de la hipótesis nula; como la 
probabilidad Sig. (bilateral) es 0.567 y lo comparamos con el nivel de 
significancia de 0.05; luego 0.567>0.05; entonces se comprueba que no 
existe diferencia significativa entre las medias de la prueba de entrada de los 
grupos de cqntrol y experimental para la comprensión lectora, con el 95 % de 
confianza. 
Por tanto, de los resultados se infiere que no existen diferencias significativas 
en comprensión lectora y en sus componentes comprensión literal, 
comprensión inferencia! y comprensión valorativa entre la prueba de entrada 
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del grupo experimental y grupo de control, antes con la aplicación de las 
técnicas de lectura en estudiantes del quinto grado de educación primaria en 
la Institución Educativa N° 50115 "David Samanez Ocampo" del distrito de 
Mollepata- Cusco, con el 95 % de confianza. 
4.3.4 Hipótesis con U de Mann Whitney: Prueba de salida de grupo 
experimental y grupo de control 
Sea la hipótesis (He3): 
Existen diferencias significativas en el nivel de comprensión lectora literal, 
inferencia! y valorativa después de la aplicación de las técnicas de lectura 
entre grupo de control y grupo experimental en estudiantes del quinto 
grado de educación primaria en la Institución Educativa N° 50115 "David 
Samanez Ocampo" del distrito de Mollepata - Cusco 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Ho: No existen diferencias significativas en el nivel de comprensión lectora 
literal, inferencia! y valorativa después de la aplicación de las técnicas de 
lectura entre grupo de control y grupq experimental en estudiantes del 
quinto grado de educación primaria en la Institución Educativa N° 50115 
"David Samanez Ocampo" del distrito de Mollepata- Cúsco 
Hi: Existen diferencias significativas en el nivel de comprensión lectora literal, 
inferencia! y valorativa después de la aplicación de las técnicas de lectura 
entre grupo de control y grupo experimental en estudiantes del quinto 
grado de educación primaria en la Institución Educativa N° 50115 "David 
Samanez Ocampo" del distrito de Mollepata - Cusco 
b) Para el nivel de significancia alfa <0.05, Se rechaza la hipótesis nula 
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e) El estadístico de prueba de significancia estadística U de Mann Whitney: es: 
u = S_ n 1 (n 1 + 1) 
2 
Donde: U = Estadístico de prueba 
S = Suma de rangos 
n = Número de observaciones. 
d) Aplicando la prueba U Mann Whitney para muestras independientes: 
Tabla 13. 




Prueba de Prueba de 









38 12.44 17.90 -3.362 
Comprensión 
valorativa 37.000 
38 12.27 17.90 -3.515 
Comprensión 
lectora 40.000 
38 12.50 18.30 -3.359 







e) Regla de decisión: Si el valor Sig <0.05, se rechaza la hipótesis nula. 
En el resultado de la Prueba U de Mann Whitney para muestras 
independientes, en grupo experimental y grupo de control en prueba de 
salida, se tiene: 
Para comprensión literal se obtiene un valor Z de - 3.328, por tanto para Z> -
1.96 cae en la región de rechazo de la hipótesis nula; como la probabilidad 
Sig. (bilateral) es 0.001 y lo comparamos con el nivel de significancia de 0.05; 
luego 0.001 <0.05; entonces se comprueba que existe diferencia significativa 
entre las medias de la prueba de salida de los grupos de control y 
experimental para la comprensión literal, con el 95% de confianza. ·. 
Para comprensión inferencia! se obtiene un valor Z de - 3.362, por 
tanto para Z> -1.96 cae en la región de rechazo de la hipótesis nula; como la 
probabilidad Sig. (bilateral) es 0.000 y lo comparamos con el nivel de 
significancia de 0.05; luego 0.000<0.05; entonces se comprueba que existe 
diferencia significativa entre las medias de la prueba de entrada de los 
grupos de control y experimental para la comprensión inferencia!, con el 95 % 
de confianza. 
Para comprensión valorativa se obtiene un valor Z de- 3.515, por tanto 
para Z> -1.96 cae en la región de rechazo de la hipótesis nula; como la 
probabilidad Sig. (bilateral) es 0.000 y lo comparamos con el nivel de 
significancia de 0.05; luego 0.000<0.05; entonces se comprueba que existe 
diferencia significativa entre las medias qe la prueba de entrada de los 
grupos de control y experimental para la comprensión valorativa, con el 95 % 
de confianza. 
Para comprensión lectora se obtiene un valor Z de - 3.359, por tanto 
para Z> -1.96 cae en la región de rechazo de la hipótesis nula; como la 
probabilidad Sig. (bilateral) es 0.000 y lo comparamos con el nivel de 
significancia de 0.05; luego 0.000<0.05; entonces se comprueba que existe 
diferencia significativa entre las medias de la prueba de entrada de los 




Por tanto, de los resultados se infiere que existen diferencias significativas en 
comprensión lectora y en sus componentes comprensión literal, comprensión 
inferencia! y comprensión valorativa entre la prueba de salida del grupo 
experimental y grupo de control, después de la aplicación de las técnicas de 
lectura en estudiantes del quinto grado de educación primaria en la 
Institución Educativa N° 50115 "David Samanez Ocampo" del distrito de 
Mollepata - Cusco, con el 95 % de confianza. 
4.3.5 Hipótesis con W de Wilcoxon: Prueba de entrada y prueba de salida 
en grupo de control 
Sea la hipótesis (He4): 
Existen diferencias significativas en el nivel de comprensión lectora literal, 
inferencia! y valorativa con la aplicación de las técnicas de lectura 
tradicional entre la prueba de entrada y la prueba de salida del grupo de 
control en estudiantes del quinto grado de educación primaria en la 
Institución Educativa N° 50115 "David Samanez Ocampo" del distrito de 
Mollepata - Cusco. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Ho: No existen diferencias significativas en el nivel de comprensión lectora 
literal, inferencia! y valorativa con la aplicación de las técnicas de lectura 
tradicional entre la prueba de entrada y la prueba de salida del grupo de 
control en estudiantes del quinto grado de educación primaria en la 
Institución Educativa N° 50115 "David Samanez Ocampo" del distrito de 
Mollepata - Cusco. 
Hi: Existen diferencias significativas en el nivel de comprensión lectora literal, 
inferencia! y valorativa con la aplicación de las técnicas de lectura 
tradicional entre la prueba de entrada y la prueba de salida del grupo de 
control en estudiantes del quinto grado de educación primaria en la 
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Institución Educativa N° 50115 "David Samanez Ocampo" del distrito de 
Mollepata- Cusca. 
b) Para el nivel de significancia alfa <0.05, Se rechaza la hipótesis nula 
e) El estadístico de prueba de significancia estadística Wilcoxon: es: 
Donde: W =Estadístico W de Wilcoxon 
n = Número de observaciones 
d) Aplicando la prueba W d13 yvilcoxpn para muestras relacionadas: 
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Tabla 14. 







Prueba de Prueba de z entrada 
salida 
X X 
Comprensión 36 9.77 13.05 161.500 -3.328 0.001 
literal 
Comprensión 
inferencia! 162.500 0.002 
36 8.77 12.44 -3.362 
Comprensión 
valorativa 166.000 0.001 
36 8.77 12.27 -3.515 
Comprensión 36 9.16 12.50 147.000 -3.359 0.001 
lectora 
Fuente: Resultado SPSS 15.0 
e) Regla de decisión: Si el valor Sig <0.05, se rechaza la hipótesis nula. 
En el resultado de la Prueba W de Wilcoxon para muestras relacionadas se 
tiene: 
Para comprensión literal se obtiene un valor Z de- 3.328, por tanto para Z> 
1.96 cae en la región de rechazo de la hipótesis nula; como la probabilidad 
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Sig. (bilateral) es 0.000 y lo comparamos con el nivel de significancia de 0.05; 
luego 0.000 <0.05; entonces se comprueba que existe diferencia significativa 
entre las medias de la prueba de entrada y prueba de salida del grupo de 
control para la comprensión literal, con el 95 % de confianza. 
Para comprensión inferencia! se obtiene un valor Z de - 3.362, por tanto 
para Z> -1.96 cae en la región de rechazo de la hipótesis nula; como la 
probabilidad Sig. (bilateral) es 0.000 y lo comparamos con el nivel de 
significancia de 0.05; luego 0.000 <0.05; entonces se comprueba que existe 
diferencia significativa entre las medias de la prueba de entrada y prueba de 
salida del grupo de control para la comprensión inferencia!, con el 95 % de 
confianza. 
Para comprensión valorativa se obtiene un valor Z de - 3.515, por 
tanto para Z> -1.96 cae en la región de rechazo de la hipótesis nula; como la 
probabilidad Sig. (bilateral) es 0.000 y lo comparamos con el nivel de 
significancia de 0.05; luego 0.000 <0.05; entonces se comprueba que existe 
diferencia significativa entre las medias de la prueba de entrada y prueba de 
salida del grupo de control para la comprensión valorativa, con el 95 % de 
confianza. 
Para comprensión lectora de se obtiene un valor Z de - 3.359, por 
tanto para Z> -1.96 cae en la región de rechazo de la hipótesis nula; como la 
probabilidad Sig. (bilateral) es 0.000 y lo comparamos con el nivel de 
significancia de 0.05; luego 0.000 <0.05; entonces se comprueba que existe 
diferencia significativa entre las medias de la prueba·de entrada y prueba de 
salida del grupo de control para la comprensión lectora, con el 95 % de 
confianza. 
Por tanto, existen diferencias significativas en comprensión lectora y en sus 
componentes comprensión literal, comprensión inferencia! y comprensión 
valorativa entre la prueba de entrada y prueba de salida del grupo de control 
con la aplicación de las técnicas de lectura tradicional en estudiantes del quinto 
grado de educación primaria en la Institución Educativa N° 50115 "David 
Samanez Ocampo" del distrito de Mollepata- Cusca, con el 95 % de confianza. 
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4.4. Discusión de resultados 
Los resultados obtenidos antes del inicio de la investigación de ambos grupos 
y los resultados después de la investigación los resultados fueron los siguientes: 
Haciendo la operación correspondiente los promedios de las notas como resultados 
de la aplicación del Pretest, resultó una diferencia a favor del grupo control es de 
0,56 milésimas de promedio que sustancialmente no es muy significativo. Las notas 
del Postest de los grupos control y experimental seguidas de las puntuaciones de las 
desviaciones (x3 )
2 y (x4 )
2 
, respectivamente, arrojó una diferencia de 0,64. 
Este resultado significa que, luego del experimento, el grupo de control ha alcanzado 
menos comprensión lectora con respecto al grupo experimental. 
Al finalizar el tratamiento, notamos que el rendimiento difiere signifiéativamente; ya 
que el promedio de notas del grupo de control en el pretest, es de 9,64 y en el 
postest, el promedio es de 12, 17; mientras que el promedio de notas del grupo 
experimental en el pretest es de 10,23 y en el postest es de 15,46. Dichos 
promedios hacen una diferencia en el pretest, de 0,59, favorable al Grupo 
Experimental, y en el postest también la diferencia favorece al grupo experimental 
con 3,29. Estos resultados demuestran que las técnicas de lectura, aplicadas en 
forma didáctica, mejoran significativamente la comprensión lectora tanto literal, 
inferencia! como valorativa. 
Otras investigaciones similares realizadas en otras latitudes han llegado a 
conclusiones parecidas. CONTRERAS. Osear y COVARRUBIAS. Percy. (1997) 
desarrollaron la tesis "Desarrollo de habilidades metacognitivas de comprensión de 
lectura en estudiantes del cuarto grado del nivel primario del Colegio María Parado 
de Bellido- Huánuco". Manifiesta, que el descuido en la formación de las habilidades 
de comprensión lectora, en los estudiantes que no comprenden .lo que leen, 
considera pertinente desarrollar habilidades a través de la metacognición; es decir, 
programas, estrategias o técnicas. Ellos aplicaron las estrategias para desarrollar 
habilidades metacognitivas y lograron un mejor nivel de comprensión lectora. 
Por otro lado, también es conveniente señalar los estudios de BAÑUELOS, 
Delia. (2003) en su tesis titulada "Velocidad y comprensión lectora", en una 
universidad de México, que llega entre otras, a la siguiente conclusión: El objetivo 
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general que se plantea en la investigación, es determinar el método que mejore la 
comprensión lectora desarrollando al mismo tiempo la velocidad para leer. Por ello, 
la interrogante a investigar es: ¿contribuirá el método de lectura veloz a mejorar la 
comprensión lectora y aumentará al mismo tiempo la velocidad para leer? Se 
formuló dos hipótesis con dos variables. El resultado fue a) La aplicación del método 
de lectura veloz mejora la comprensión lectora en los alumnos de secundaria, b) la 
aplicación del método de lectura veloz aumenta considerablemente la velocidad para 
leer en los alumnos de secundaria. 
Por todas las consideraciones las técnicas de lectura el subrayado, el resumen, la 
supresión y completa y los mapas conceptuales mejoran la comprensión lectora en 
los tres niveles: literal, inferencia! y valorativa. 
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CONCLUSIONES 
La aplicación de las técnicas de lectura influye significativamente en la 
comprensión lectora en los estudiantes del quinto grado de educación primaria 
en la Institución Educativa N° 50115 "David Samanez Ocampo" del distrito de 
Mollepata - Cusca, así se demuestran los resultados finales después de pos 
test entre el grupo control y grupo experimental en un puntaje 3,29 que es 
estadísticamente significativo. 
Existen diferencias significativas en el nivel de comprensión lectora literal, 
inferencia! y valorativa con la aplicación de las técnicas de lectura entre la 
prueba de entrada y la prueba _de salida del grupo experimental en estudiantes 
del quinto grado de educación primaria en la Institución Educativa N° 50115 
"David Samanez Ocampo" del distrito de Mollepata - Cusca. 
Existen diferencias significativas en el nivel de comprensión lectora literal, 
inferencia! y valorativa antes de la aplicación de las técnicas de lectura entre 
grupo de control y grupo experimental en estudiantes del quinto grado de 
educación primaria en la Institución Educativa N° 50115 "David Samanez 
Ocampo" del distrito de Mollepata- Cusca 
Existen diferencias significativas en el nivel de comprensión lectora iiteral, 
inferencia! y valorativa después de la aplicación de las técnicas de lectura entre 
grupo de control y grupo experimental en estudiantes del quinto grado de 
educación primaria en la Institución Educativa N° 50115 "David Samanez 
Ocampo" del distrito de Mollepata - Cusca 
Existen diferencias significativas en el nivel de comprensión lectora literal, 
inferencia! y valorativa con la aplicación de las técnicas de lectura tradicional 
entre la prueba de entrada y la prueba de salida del grupo de control en 
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estudiantes del quinto grado de educación primaria en la Institución Educativa 
N° 50115 "David Samanez Ocampo" del distrito de Mollepata- Cusca 
Finamente, los resultados indican que el promedio de notas del grupo de 
control en el pretest, es de 9,64 y en el postest, el promedio es de 12, 17; 
mientras que el promedio de notas del grupo experimental en el pretest es de 
10,23 y en el postest es de 15,46. Dichos promedios hacen una diferencia en el 
pretest, de 0,59, favorable al Grupo Experimental, y en el postest también la 
diferencia favorece al grupo experimental con 3,29. Estos resultados 
demuestran que las técnicas de lectura, aplicadas en forma didáctica, mejoran 




Los docentes de la lE. 50115 de Mollepata, deberán aplicar las técnicas de 
lectura propuestas para mejorar la comprensión lectora de los educandos, 
previa organización de talleres, programados por la Dirección, a inicios del 
presente año lectivo, para cuyo efecto, los responsables, serán los 
componentes del equipo técnico-pedagógico. 
La administración educativa, que recae en la UGEL ANTA, deberán 
implementar cursos de capacitación, para docentes de las lE. de su ámbito, 
para. mejorar el proceso· enseñanza aprendizaje en ·la comprensión lectora, 
debiendo efectuarse, a partir del 11 Semestre del presente año leCtivo, siendo 
los responsables el Equipo de Gestión Pedagógica de la UGEL. 
Los profesores de educación primaria de la provincia de Anta de la Región 
Cusco deben ser actualizados en el tema metodología (métodos, estrategias, 
técnicas, etc.) de lectura para que logren capacidades en comprensión lectora y 
a su vez enseñen a sus niños y niñas. 
Los resultados de esta investigación, concretamente las técnicas de lectura 
propuestas en este estudio, deben ser de conocimiento de los docentes de 
educación primaria de la provincia mencionada para que apliquen en las clases 
preferentemente en el.área de comúnicación. 
Promover entre los niños de la provincia de Anta la aplicación práctica de las 
técnicas de lectura tanto del subrayado, del resumen, de la supresión y de 
niapas conceptuales y otras con el propósito de elevar la calidad de 
comprensión lectora en sus niveles de comprensión literal, inferencia! y crítica 
valorativa. 
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La Institución Educativa, a través de la AMAPAFA, deben implementar la 
escuela de padres, para sensibilizar sobre su participación en la comprensión 
lectora de sus menores hijos, a partir del mes de agosto, siendo responsables 
el CONOEI. 
Los docentes deben implementar bibliotecas en aula, con diferentes tipos de 
textos de lectura; para enriquecer la comprensión lectora, que se hará efectiva 
con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Mollepata, mediante la Comisión 
de Cultura y Educación, a partir del 01 de agosto, via suscripción de un 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
INFLUENCIA DE LAS TECNICAS DE LECTURA EN LA COMPRENSIÓN LECTORA EN EL AREA DE COMUNICACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DEL 
QUINTO GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 50115 DAVID SAMANEZ OCAMPO DEL DISTRITO DE MOLLEPATA .:_ CUSCO" 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
PROBLEMA PRINCIPAL 1 OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLE 
INDEPENDIENTE: ¿Cuál es el grado de influencia 
de la aplicación de las técnicas 
de lectura en la comprensión 
lectora en el área de 
comunicación en los estudiantes 
del quinto grado de educaCión 
;-primaria de la institución 
;educativa N• 50115 David 
··samanez acampo del distrito de 
Mollepata - Cusca? 
PREGUNTAS ESPECÍFICAS 
.1 .. - ¿Qué grado de diferencia 
:éxiste en el nivel de 
comprensión lectora literal, 
inferencia! y valorativa, con la 
aplicación de las técnicas de 
lectura, entre la prueba de 
entrada y la prueba de salida 
del grupo experimental en los 
estudiantes del quinto grado de 
educación primaria de la 
institución educativa W 50115 
David Samanez Ocampo del 
distrito de Mollepata - Cusca? 
2.- ¿Qué grado de diferencia 
existe en el nivel de 
com~ensión lectora literal, 
Demostrar el grado de influencia de 
la aplicación de las técnicas de 
lectura, en la comprensión lectora 
en el área de cqmunicación en los 
estudiantes del · quinto grado de 
educación primaria de la institución 
educativa W 50115 David Samanez 
Ocampo del distrito de Mollepata -
Cusca. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1.- Comprobar el grado de diferencia~ 
que existe en el nivel de 
comprensión lectora literal, 
inferencia! y valorativa, con la 
aplicación de las técnicas de 
lectura, entre la prueba de entrada 
y la prueba de salida del grupo 
experimental en los estudiantes del 
quinto grado de educación primaria 
de la institución_ educativa W 50115 
David Samanez Ocampo del distrito 
de Mollepata - Cusca. 
La aplicación de las técnicas de 
lectura en la comprensión lectora 
en el área de comunicación tiene 
un grado de influencia 
significativa en los estudiantes del 
quinto grado de educación 
primaria en la institución 
educativa N° 50115 David 
Samanez Ocampo del distrito de 
Mollepata- Cusca. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS : 
1.Existen diferencias significativas 
en el nivel de comprensión lectora 
literal, inferencia! y valorativa con 
la aplicación de las técnicas de 
lectura entre la prueba de entrada 
y la prueba de salida del grupo 
experimental en estudiantes del 
quinto grado de educación 
primaria en la Institución 
Educativa N° 50115 "David 
Samanez Ocampo" del distrito dé 
Mollepata- Cusca. 
X:1· Técnicas de lectura 
VARIABLE DEPENDIENTE: 
Y1: Comprensión Lectora en 
el. área de comunicación 
INDICADORES: 
COMPRENSIÓN LITERAL 
- Reconocimiento de titulo. 
- Identificación del lugar 
- Identificación de personaje 
principal 
-Identificación de personajes 
secundarios 
- Reconocimiento del lugar 
- Ubicación el tiempo. 
- Identificación de palabras 
nuevas. 
- Da significado de palabras 
nuevas según el contexto. 
- Identificación tipo de texto 
narrativo 
2.- Comprobar el grado de diferencia ¡2.Existen diferencias significativa~ 1 COM ENSI · 



















La población de 
estudio es de 58 
alumnos del quinto 




inferencia! y valorativa, antes de 
la aplicación de las técnicas de 
lectura, en el grupo de control 
y el grupo experimental en los 
estudiantes del quinto grado de 
educación primaria de la 
institución educativa No 50115 
David Samanez Ocampo del 
distrito de Mollepata - Cusca?? 
3. ¿Qué grado de diferencia 
existe en el nivel de 
comprensión lectora literal, 
inferencia! y valorativa, después 
de la aplicación de las técnicas 
de lectura, en el grupo de 
control y el grupo 
experimental en los estudiantes 
'del quinto grado de educación 
primaria de la institución 
educativa No 50115 David 
Samanez Ocampo del distrito de 
Mollepata - Cusca? 
4. ¿Qué grado de diferencia 
existe en el nivel de 
comprensión lectora literal, 
inferencia! y valorativa, con la 
aplicación de las técnicas de 
lectura tradiconal, entre la 
prueba de entrada y la prueba 
de salida del grupo control en 
los estudiantes del quinto grado 
de educación primaria de la 
institución educativa No 50115 
David Samanez Ocampo del 
distrito de Mollepata - Cusca? 
comprensión lectora literal, 
inferencia! y valorativa, antes de la 
aplicación de . las técnicas de 
lectura, en el grupo de control y el 
grupo experimental en los 
estudiantes del quinto grado de 
educación primaria de la institución 
educativa W 50115 David Samanez 
Ocampo del distrito de Mollepata -
Cusca. 
3. Comprobar el grado de diferencia 
que existe en · el nivel de 
comprensión lectora literal, 
inferencia! y valorativa, después de 
la· aplicación de. las técnicas de 
lectura, en el grupo de control y el 
grupo experimental en los· 
estudiantes del· quinto grado de 
educación primaria de la institución 
educativa W 50115 David Samanez 
Ocampo del distrito de Mollepata -
Cusca. 
4. Comporbar el grado de diferencia 
que existe en el nivel de 
comprensión lectora literal, 
inferencia! y valorativa, con la 
aplicación de las técnicas de 
lectura tradiconal, .entre la prueba 
de entrada y la prueba de salida 
del grupo control en los estudiantes 
del quinto grado de educación 
primaria de la institución educativa 
W 50115 David Samanez Ocampo 
del distrito de Mollepata -Cusca. 
literal, inferencia! y valorativa 
antes de la aplicación de las 
técnicas de lectura entre grupo. 
de control y grupo experimental 
en estudiantes del quinto grado 
de educación primaria en la 
Institución Educativa N° 50115 
"David Samanez Ocampo" del 
distrito de Mollepata - Cusca 
3.Existen diferencias significativas 
en el nivel de comprensión lectora 
literal, inferencia! y valorativa 
después de la aplicación de las 
técnicas de lectura entre grupo 
de control y grupo experimental 
en estudiantes del quinto grado 
de educación primaria en la 
Institución Educativa N° 50115 
"Davia Samanez Ocampo" del 
distrito de Mollepata - Cusca 
4.Existen diferencias significativas 
en el nivel de comprensión lectora 
literal,' inferencia! y valorativa con 
la aplicación de las técnicas de 
lectura tradicional entre la prueba 
de entrada y la prueba de salida 
del grupo de control en 
estudiantes del quinto grado de 
educación primaria en la 
Institución Educativa N° 50115 
"David Samanez Ocampo" del 
distrito de Mollepata - Cusca 
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- Identificación del tema Muestra: 
- Hace inferencia de textos 
implícitos. 
- Relaciona con su experiencia 
personal. 
- Determina enseñanza moral 
a partir del texto. 
La muestra está 
comprendida por 20 
alumnos del Quinto 
grado de la I.E. W 
50115- Mollepata 
- Deduce el significado de un 
párrafo. . 
- Elabora el glosario de J TECNICAS 
términos básicos. INSTRUMENTOS 
COMPRENSIÓN 
VALORATIVA 





- JuiCios de valor acerca del 1 INSTRUMENTOS: 
contenido del texto 
- Juicios de valor acerca del 1 Prueba objetiva 
autor 
- Análisis de la intención del 1 Prueba de ensayo. 
autor 





UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Móter del Magisterio Nacional 
INSTRUCCIÓN: Lee detenidamente el texto subrayando las ideas principales. 
AMOR DE HIJO 
Así como el amor más sublime que hay en la vida es el amor de madre, así también el 
amor que mas enternece al hombre es la sinceridad, franca y pública manifestación de su tierno 
amor para con sus padres. 
Hay ciertos hijos que por haber llegado a ocupar una mejor posición económica, gracias a 
su buena suerte, tiene vergüenza de recordar su origen, humilde no menos que de tratar con sus 
humildes y pobres que antes fueron sus compañeros. 
A veces, se avergüencen hasta de sus mismos padres por verles humildes y pobres. 
Vergüenza tienen de llamarlos en públi~q: ¡M;3dre, ~~dre!. Por cierto que tales hijos no merecen 
ver la luz del día. · · · 
En cambio cuan elevados, dignos, grandes y sublimes aparecen ante nuestros ojos 
aquellos hijos que en público manifiestan hasta con orgullo las ternuras de su amor filial. 
El sabio Espinoza Medrana, "El lunarejo" que en su época era la admiración de los sabios 
de América y Europa se hallaba un día dando una conferencia en la catedral del Cusco, la fama del 
sabio eusqueño había allí reunido al más selecto auditorio y estaba el templo repleto que no era 
posible dar un paso. · 
De pronto se sintió un sordo murmullo entre los presentes; y voces que decían. "¡Que la 
saquen!" "¡Que desvergüenza de la india en querer entrar!" .... 
Una pobrecita india de setenta años, con su atadito de queso y chuño a la espalda, se 
afanaba por penetrar hasta donde se hallaba su hijo, para ofrendarle el regalito que traía de lejos, 
muy lejos, desde su tierra el pueblecito de Calzahuazo, provincia deAymaraes. 
Las delicadas damas y los distinguidos caballeros empujaban a la india de un lado al otro y 
con aspa vientos, para no ensuciarse con el contacto de la india, procuraban sacarle a empeñones 
fuera del templo. 
El lunarejo, extrañado del suceso, fijo su mirada en la desgraciada india y ¡Oh sorpresa! 
Era su madre. 
Levantando entonces la voz con dulce emoción exclamo desde el pulpito: "Señores": con 
toda la ternura de mi alma les pido una caridad y es: "Que dejen pasar y entrar a esa pobre 
india .... " ¡Es mi madre! 
Sorprendida entonces las damas comenzaron entonces a disputarse el honor de ceder sus 
asientos y alfombras a la pobre india, a quien con asco repelían. ¡Cada una quería ser honrada con 
la compañía de la humilde mujer! 
Cuentan las crónicas que este rasgo de sincera humildad del Lunarejo, le hizo aparecer 
ante todos mucho más grande y estimable que por toda su sabiduría. 
Autor: Juan ESPINOZA MEDRANO. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
INSTRUCCIÓN: Ahora que has terminado de leer el texto responde adecuadamente las 
preguntas según las indicaciones 
PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
l. COMPLETA, EN LOS ESPACIOS EN BLANCO, LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS 
A. COMPRENSIÓN LITERAL 
1. El título de la narración se llama 
2. Los personajes principales son---------- --------
3. Los personajes secundarios son ________________ _ 
4. El autor del texto es---------------
11. ENCIERRA EN UN CÍRCULO LA LETRA DE LA RESPUESTA CORRECTA 
5. La pobrecita india traía en su atadito 
a) queso y cancha 
b) queso y chuño 
e) queso y papa 
d) chuño y queso 
6. La conferencia del sabio cusqueño se realizaba en 
a) Plaza de armas de Cusco 
b} Catedral de Aymaraes 
e) Catedral de Cusco 
d) Templo de Cusco 
7. La madre del sabio cusqueño tenía 
a) Setenta años 
b) Sesenta años 
e) Ochenta años 
d) Setenta y seis años 





B. COMPRENSIÓN INFERENCIAL Escribe Verdadero (V) o Falso (F) según 
corresponda: 
9. El sabio cusqueño, Espinoza Medrana nació en Calzahuazo 
1 O. La historia de esta narración se realizó en la provincia de Aymaraes 
11. La madre del sabio cusqueño era una humilde pordiosera 
12. El sabio Espinoza Medrana era la admiración de Europa y América 
111. RESPONDE BREVEMENTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
13. ¿De qué trata la narración? 
14. ¿Qué significa "amor filial"? 
15. ¿Cuál es el acontecimiento más importante de esta historia? 
C. COMPRENSIÓN VALORATIVA 
16. ¿Qué enseñanza nos da la lectura? 





18. ¿Cómo se habría sentido la madre si su hijo le hubiera sacado de la conferencia? 
19. ¿Cuál crees que ha sido la intención del autor al escribir este texto? 
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ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
ALMA MATER DEL MAGISTERIO NACIONAL 
ESCUELA DE POSGRADO 
FICHA DE JUICIO DE EXPERTO 
J. 
~T~:::::::ceote experto : ...... 71"~L .. &..1..:':.~~:.. ... ({.~ ................. . 
1.2 Cargo que desempeña ........... J...~ .. ~é.~.r.'!f:. ... -= .. (-;..C:f. .. -:::.~~~--··········· 
~ ~d ~ u ,V~'. 1.3. Institución donde Labora: ......................................................................................... 
1.4. Nombre del autor del instrumento: Harol Wilson Gamarra Remond 
1.5. Nombre del instrumento: PRUEBA OBJETIVA 
JI. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
Deficiente Regular Buena .. 
INDIGADORES CRITERIOS (O -2()1 _{_21 - 40}_ "41 -60 
o S 11 16 Z1 l8 ~Q. -~6 41 46 51 .. 
5 10 15 20 2S 30 ~ 40 45 50 55 
CLARIDAD 
Está formulado con 
lenguaje apropiado. 
Está expresado en 
OBJETIVIDAD conductas 
observables. 
Está acorde a los 






SUFICIENCIA aspectos en 
cantidad y candad 
Adecuado para . 
INTENCIONAUOAD valorar el servicio 
educativo. 
CONSISTENCIA 
Basado en aspectos 
teóricos científicos. 
Entre los índices, 





propósito de la 
investigación 
PERTINENCIA 























111. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
Lugar y Fecha: .. Jct..Jll(.l./;.1:l¿ ____ .. /J,.;:::O.J .. : .. ?:.?!/?.- ' 
Firma de Experto Informante 
DN~: ..•.... C?/:{:{;-fF~/·· 
Telefono ................................. . 
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Lectura: "AMOR DE HIJO" 
TÉCNICAS DE LECTURA 1 
--- --AMOR DE HIJO 
INDICACIÓN: Leamos detenidamente el cuento, subrayamos con rojo y con una línea las 
ideas principales y con dos líneas las palabras desconocidas. 
Así como el amor más sublime que hay en la vida es el amor de madre, así también el amor 
que mas enternece al hombre es la sinceridad, franca y pública manifestación de su tierno amor para 
con sus padres. 
Hay ciertos hijos que por haber llegado a ocupar una mejor posición económica, gracias a su 
buena suerte, tiene vergüenza de recordar su origen, humilde no menos que de tratar con sus 
humildes y pobres que antes fueron sus compañeros. 
A veces, se avergüencen hasta de sus mismos padres por verles humildes y pobres. 
Vergüenza tienen de llamarlos en público: ¡Madre, Madre!. Por cierto que tales hijos no merecen ver 
la luz del día. · · 
En cambio cuan elevados, dignos, grandes y sublimes aparecen ante nuestros ojos aquellos 
hijos que en público manifiestan hasta con orgullo las ternuras de su amor filial. 
El sabio Espinoza Medrana, "El lunarejo" que en su época era la admiración de los sabios de 
América y Europa se hallaba un día dando una conferencia en la catedral del Cusca, la fama del 
sabio cusqueño había allí reunido al más selecto auditorio y estaba el templo repleto que no era 
posible dar un paso. 
De pronto se sintió un sordo murmullo entre los presentes; y voces que decían. "¡Que la 
saquen!" "¡Que desvergüenza de la india en querer entrar!" .... 
Una pobrecita india de setenta años, con su atadito de queso y chuño a la espalda, se 
afanaba por penetrar hasta donde se hallaba su hijo, para ofrendarle el regalito que traía de lejos, 
muy lejos, desde su tierra el pueblecito de Calzahuazo,. provincia de Aymaraes. 
Las_ delicadas damas y los distinguidos caballeros empujaban a la india de un lado al otro y 
con aspa vientos, para no ensuciarse con el contacto de la india, procuraban sacarle a empeñones 
fuera del templo. 
El lunarejo, extrañado del suceso, fijo su mirada en la desgraciada india y ¡Oh sorpresa! Era 
su madre. 
Levantando entonces la voz con dulce emoción exclamo desde el pulpito: "Señores": con toda 
la ternura de mi alma les pido una caridad y es: "Que dejen pasar y entrar a esa pobre india .... " ¡Es mi 
madre! 
Sorprendida entonces las damas comenzaron entonces a disputarse el honor de ceder sus asientos y 
alfombras a la pobre india, a quien con asco repelían. ¡Cada una quería ser honrada con la compañía 
de la humilde mujer! · 
Cuentan las crónicas que este rasgo de sincera humildad del Lunarejo, le hizo aparecer ante 
todos mucho más grande y estimable que por toda su sabiduría. 
Autor: Juan ESPINOZA MEDRAN. 
ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN 
1. Escribimos las palabras SUBRAYADAS con dos líneas y buscamos en el diccionario su 





2.- Identificamos los personajes principales Y,colocamos aliado izquierdo y los 
personajes secundarios aU~do derecho. 




3.- Hacemos un RESUMEN del cuento leído utilizando nuestras propias palabras. 
3. COMPLETA las ideas con la palabra o PALABRAS OMITIDAS en los espacios en blanco. 
a) Así como el amor más sublime que hay en la vida es el amor de ...................... , así también el 
amor que más enternece al hombre es la sinceridad, franca y pública ...................... de su 
tierno amor para con sus ......................... . 
b) A veces, se ....................... hasta de sus mismos padres por verles .................. y 
......................... Vergüenza tienen de llamarlos en publico 
e) El sabio Es pinaza Medrana, "El ................. ." que en su época era la admiración de los sabios de 
.................. y Europa se hallaba un día dando una conferencia en la catedral del ..................... . 
d) Levantando entonces la voz con dulce ....................... exclamo desde el pul pito: "Señores": con 
toda la ................... de mi alma les pido una caridad y es: "Que dejen pasar y entrar a esa 
....................... india .... " ¡Es mi ............. . 
4. Marca (V) si las afirmaciones son verdaderas o (F) si son falsas: 
a) Espinoza Medrana se avergonzó de su madre. ( ) 
b) La madre del "lunarejo" tenia setenta años ( ) 
e) La gente pidió que la saquen a la pobre india. ( ) 
d) Las damas y los caballeros empujaron a la campesina. ( ) 
e) Espinoza Medrana era natural del Cusca ( ) 
5. Según el texto leído responde: 
a) ¿Por qué era admirado Espinoza y Medrana? 
b) ¿Cuándo Espinoza y Medrana daba sus conferencias como estaba el local? 
e) ¿Qué trajo la madre del "lunarejo" en su atado? 
6. Responde con tus propias palabras. 
a) ¿Cómo crees que habrá sido Espinoza Medrana? 
•••••• o •••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••• ~·~·:·~~.~~~.~~.~~~~~~, •••••••••••••••••••••••••••••• 
b) ¿Cuál es la idea principal del texto? Puedes leer el título para responder. 
7. Piensa y responde. 
a) ¿Crees que está bien que los hijos se avergüencen de sus padres? ¿Por qué? ...... , 
b) ¿Debemos de ayudar y respetar siempre a nuestros padres? ¿Por qué? 
8. Piensa en los efectos de: 
¿Qué pasaría si Espinoza Medrana se hubiera avergonzado de su madre como se hubiera 
sentido ella? 
9. Escribe tu punto de vista personal. 
¿Qué piensas del comportamiento de Espinoza Medrana? 
10. Analizar la intención del autor: 
¿Cuál crees que ha sido la intención del autor al escribir este texto? 
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
AMOR DE HIJO 
INDICACIÓN: Lee detenidamente el cuento, subraya con rojo las ideas principales. 
Así como el amor más sublime que hay en la vida es el amor de madre, así también el 
amor que mas enternece al hombre es la sinceridad, franca y pública manifestación de su 
tierno amor para con sus padres. 
Hay ciertos hijos que por haber llegado a- ocupar una mejor posición económica, 
gracias a su buena suerte, tiene vergüenza de recordar su origen, humilde no menos que de 
tratar con sus humildes y pobres que antes fueron sus compañeros. 
A veces, se avergüencen hasta de sus mismos padres por verles humildes y pobres. 
Vergüenza tienen de llamarlos en público: ¡Madre, Madre!. Por cierto que tales hijos no 
merecen ver la luz del día. 
En cambio cuan elevados, dignos, grandes y sublimes aparecen ante nuestros ojos 
aquellos hijos que en público manifiestan-hasta con orgullo las ternuras de su amor filial. 
El sabio Espinoza Medrana, "El lunarejo" que en su época era la admiración de los 
sabios de América y Europa se hallaba un día dando una conferencia en la catedral del Cusco, 
la fama del sabio cusqueño había allí reunido al más selecto auditorio y estaba el templo 
repleto que no era posible dar un paso. 
De pronto se sintió un sordo murmullo entre los presentes; y voces que decían. "¡Que 
la saquen!" "¡Que desvergüenza de la india en querer entrar!" .... . . 
Una pobrecita india de setenté! años, ~Q{l $~ atadito de queso y chuño a la espalda, se 
afanaba por penetrar hasta donde 'se 'lÍa/Jaba 'sli hijo, para ofrendarle el regalito que traía de 
lejos, muy lejos, desde su tierra el pueblecito de Calzahuazo, provincia de Aymaraes. 
Las delicadas damas y los distinguidos caballeros empujaban a la india de un lado al 
otro y con aspa vientos, para no ensuciarse con el contacto de la india, procuraban sacarle a 
empeñones fuera del templo. 
El lunarejo, extrañado del suceso, fijo su mirada en la desgraciada india y ¡Oh 
sorpresa! Era su madre. 
Levantando entonces la voz con dulce emoción exclamo desde el pulpito: "Señores": 
con toda la ternura de mi alma les pido una caridad y es: "Que dejen pasar y entrar a esa pobre 
india .... " ¡Es mi madre! 
Sorprendida entonces las damas comenzaron entonces a disputarse el honor de ceder sus 
asientos y alfombras a la pobre india, a quien con asco repelían. ¡Cada una quería ser honrada 
con la compañía de la humilde mujer! 
Cuentan las crónicas que este rasgo de sincera humildad del Lunarejo, le hizo aparecer 
ante todos mucho más grande y estimable que por toda su sabiduría. 
Autor: Juan ESPJNOZA MEDRANO. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
INSTRUCCIÓN: Ahora responda adecuadamente las preguntas según las indicaciones. 
PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
l. COMPLETA, EN LOS ESPACIOS EN BLANCO, LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS 
A. COMPRENSIÓN LITERAL 
1. El título de la narración se llama 
2. Los personajes principales son---------- --------
3. Los personajes secundarios son--------- _______ _ 
4. El autor del texto es---------------
11. ENCIERRA EN UN CÍRCULO LA LETRA DE LA RESPUESTA CORRECTA 
5. La pobrecita india traía en su atadito 
a) queso y cancha 
b) queso y eh uña 
e) queso y papa 
d) chuño y queso 
6. La conferencia del sabio cusqueño se realizaba en 
a) Plaza de armas de Cusca 
b) Catedral de Aymaraes 
e) Catedral de Cusca 
d) Templo de Cusca 
7. La madre del sabio cusqueño tenía 
a) Setenta años 
b) Sesenta años 
e) Ochenta años 
d) Setenta y seis años 





B. COMPRENSIÓN INFERENCIAL Escribe Verdadero (V) o Falso (F) según corresponda: 
9. El sabio cusqueño, Espinoza Medrana nació en Calzahuazo 
1 O. La historia de esta narración se realizó en la provincia de Aymaraes 
11. La madre del sabio cusqueño era una humilde pordiosera 
12. El sabio Espinoza Medrana era la admiración de Europa y América 
111. RESPONDE BREVEMENTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
13. ¿De qué trata la narración? 
14. ¿Qué significa "amor filial"? 
15. ¿Cuál es el acontecimiento más importante de esta historia? 
C. COMPRENSIÓN VALORATIVA 
16. ¿Qué enseñanza nos da la lectura? 





18. ¿Cómo se habría sentido la madre si su hijo le hubiera sacado de la conferencia? 
19. ¿Cuál crees que ha sido la intención del autor al escribir este texto? 
20. ¿Crees que está bien que el autor haya tratado este tema? ¿Por qué? 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
ESCUEU DE POSTGRADO 
I.E. David SAMANEZ Ocampo. 
Mol/epata -Anta - Cusco 
TÉt;Nit;AS DE LEflURA 
JliiiiiiiiCI (il): ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Lectura: "TU PROPIO JUICIO" 
Profesor: Harol Wilson GAMARRA REMOND 
TÉCNICAS DE LECTURA 2 
A TU PROPIO JUICIO 
INDICACIÓN: Leamos detenidamente el cuento, subrayamos con rojo y con una línea las 
ideas principales y con dos líneas las palabr~s desconocidas. 
A un oasis llega un joven, toma un poco de agua, se asea y pregunta a un anciano que se 
encuentra descansando:.-¿Qué clase de personas viven aquí? El anciano le responde:.- ¿Qué clase 
de gente había en el lugar de-donde tu vienes? "Un montón de gente egoísta y mal intencionada" 
replicó el joven.-Estoy encantado de haberme ido de ese lugar . A lo cual el anciano comentó: .-Lo 
mismo encontraras aquí. 
Ese-mismo día otro joven se acercó a beber agua al oasis y viendo al anciano preguntó:.-¿ Qué clase 
de personas viven en este lugar? 
El viejo respondió con la misma pregunta: .-"¿Qué clase de personas viven en el lugar de donde tu 
vienes? .-"Un magnifico grupo de personas, honestas, amigables, hospitalarias, me duele mucho 
haberlos dejado .. - "Lo mismo encontrarás aquí", respondió el anciano. 
Un hombre que había escuchado ambas conversaciones le preguntó al viejo:.-¿Como es posible dar 
dos respuestas tan diferentes a la mis~a pregunta? fl.lp cual el viejo contestó:.-"Cada uno de 
nosotros solo puede ver lo que lleva en su corazón" .. -Aquel que no encuentra nada bueno en los 
lugares donde estuvo no podrá encontrar otra cosa aquí ni en ninguna otra parte.- Si te sientes 
dolorido por alguna causa externa; no es eso lo que te perturba. 
Si no tu propio juicio sobre ella. 
Autor: Anónimo 
PRUEBA DE APLICACIÓN 






2.- Identificamos los personajes principales y colocamos aliado izquierdo y los 
personajes secundarios aliado derecho. 




3.- Hacemos un RESUMEN del cuento leído utilizando nuestras propias palabras. 
4. COMPLETA las ideas con la palabra o PALABRAS OMITIDAS en los espacios en blanco. 
a) A un oasis llega un .................. ,toma un poco de agua, se asea y pregunta a un anciano que se 
encuentra ....................... . 
b} Qué clase de personas .............. Aquí? El anciano le pregunta:.- ¿Qué clase de gente había en el 
lugar de donde tu ...................... ? "Un montón de gente egoísta y mal intencionada" replicó el 
joven.-Estoy .................... de haberme ido de allí. A lo cual el anciano comentó: .-Lo mismo habrá 
de ............... aquí. 
e) Ese mismo día .................. joven se acercó a beber ~g~a al oasis y viendo al anciano 
......................... :.-¿Qué clase de personas viven en este lugar? 
d) El viejo respondió con la misma pregunta: .-"¿Qué clase de ................... viven en el lugar de 
donde tu vienes? .-"Un ..................... grupo de personas, honestas, amigables, hospitalarias, me 
-duele mucho haberlos ...................... "Lo mismo encontrarás aquí", respondió el anciano. 
e) Un hombre que había ....................... ambas conversaciones le preguntó al viejo:.-¿Cómo es 
posible dar dos respuestas tan diferentes a la misma ...................... ? A lo cual el viejo contestó:.-
"Cada uno de nosotros solo puede ver lo que ....................... en su corazón" 
5. Escribe (V) si las afirmaciones son verdaderas o (F) si son falsas: 
a) El primer joven tomo agua del oasis ( ) 
b) El primer joven tenía pensamientos positivos () 
e) Después se acerco un niño a preguntar () 
e) Hizo bien el anciano al responder a cada joven () 
6. Según el texto leído .responde: 
a) ¿Quien se encontraba descansando en el oasis? 
b) ¿Qué respuesta le dio el anciano al primer joven? 
e)¿ Cómo era la gente del pueblo de donde venía el segundo joven? 
7. Responde con tus propias palabras. 
) C • . ? a ¿ omo crees que es un oasrs ............................................................ . 
b) ¿Cómo crees tú que era el anciano? .................................................. .. 
8. Piensa y responde: 
a) ¿El anciano hizo bien al responder a cada joven según sus pensamientos? 
b) ¿Debemos escuchar consejos de las personas mayores? 
9. Piensa en los efectos de: 
¿Qué hubiera pasado si el anciano les hubiera dado una respuesta equivocada a cada joven? 
1 O. Escribe tu punto de vista personal. 
¿Debemos de pensar mal de las demás personas? .............. . 
11. Analizar la intención del autor: 
¿Cuál crees que ha sido la intención del autor al escribir este texto? 
12. Completamos el siguiente Mapa Conceptual 
Cierto día 
Cada uno de nosotros solo puede ver lo que lleva en su corazón 
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un 
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
A TU PROPIO JUICIO 
INDICACIÓN: Lee detenidamente el cuento, subraya con rojo las ideas principales. 
A un oasis llega un joven, toma un poco de agua, se asea y pregunta a un anciano que se 
encuentra descansando: -¿Qué clase de personas viven aquí? El anciano le responde.- ¿Qué clase 
de gente había en el lugar de donde tú vienes? "Un montón de gente egoísta y mal intencionada" 
replicó el joven.-Estoy encantado de haberme ido de ese lugar. A lo cual el anciano comentó: .-Lo 
mismo encontraras aquí. 
Ese mismo día otro joven se acercó a beber agua al oasis y viendo al anciano preguntó.- ¿Qué clase 
de personas viven eh este lugar? 
El viejo respondió con la misma pregunta: .-"¿Qué clase de personas viven en el lugar de donde tu 
vienes?· .-"Un magnifico grupo de personas, honestas, amigables, hospitalarias, me duele mucho 
haberlos dejado.- "Lo mismo encontrarás aquí", respondió el anciano. 
Un hombre que había escuchado ambas conversaciones le preguntó al viejo:.-¿ Cómo es posible dar 
dos respuestas tan diferentes a la misma pregunta? A lo cual el viejo contestó: .-"Cada uno de 
nosotros solo puede ver lo que lleva en su corazón" .. -Aquel que no encuentra nada bueno en los 
lugares donde estuvo no podrá encontrar otra cosa aquí ni en ninguna otra parte.-. Si te sientes 
dolorido por alguna causa externa; no es eso lo que te perturba. 
Si no tu propio juicio sobre ella. 
Autor: Anónimo 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle - -- -
Alma· Mcíter del Magisterio Nacional 
INSTRUCCIÓN: Ahora responda adecuadamente las preguntas según las indicaciones. 
PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
l. COMPLETA, EN LOS ESPACIOS EN BLANCO, LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS 
A. COMPRENSIÓN LITERAL 
1. El título de la narración se llama 
2. Los personajes principales son---------- --------
3. Los personajes secundarios son--------- --------
4. El autor del texto es---------------
11. ENCIERRA EN UN CÍRCULO LA LETRA DE LA RESPUESTA CORRECTA 
5. ¿Quién llego al oasis? 
a) Un anciano 
b) Una mujer 
e) Un joven 
d) Un niño 
6. ¿El primer joven con quien converso al llegar al oasis? 
a) Con otro joven 
b) Con un anciano 
e) Con una anciana 
d) Con unos niños 
7. ¿Cuál fue la respuesta final que le dio al primer joven el anciano 
a) Lo mismo encontraras aquí. 
b) Qué clase de gente había en el lugar de donde tu bienes. 
e) Un magnifico grupo de personas 
d) Un montan de gente egoísta y mal intencionada. 





B. COMPRENSIÓN INFERENCIAL: Escribe Verdadero {V) o Falso {F) según corresponda 
9) El primer joven llego a un pueblo que ya conocía 
1 O) El anciano respondió a cada joven con sabiduría 
11) El primer joven tenia pensamiento negativo 
12) El segundo joven tenis pensamiento positivo 
111. RESPONDE BREVEMENTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 





14) ¿Qué significa "Cada uno de nosotros solo puede ver lo que lleva en su corazón"? 
15) ¿Cuál es el acontecimiento más importante de esta historia? 
C. COMPRENSIÓN VALORATIVA 
16) ¿Qué enseñanza nos da la lectura? 
17) ¿Cuál habrá sido la intención del anciano al responder de diferente manera a cada joven? 
18) ¿Cómo te sentirías tú si una persona te respondería mal? 
19) ¿Cuál crees que ha sido la intención del autor al escribir este texto? 
20) ¿Crees que está bien que el autor haya tratado este tema? ¿Por qué? 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
ESCUELA DE POSTGRADO 
I.E. David SAMANEZ Ocampo. 
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Lectura: "LACAJA DORADA" 
TÉCNICAS DE LECTURA 3 
LA CAJA DORADA 
INDICACIÓN: Leamos detenidamente el cuento, subrayamos con rojo y con una línea las 
ideas principales y con dos líneas las palabras desconocidas. 
Hace ya un tiempo, un hombre castigó a su pequeña niña de tres años por desperdiciar un 
rollo de papel de envolver dorado. 
El.dinero era escaso en esos días por lo que explotó en furia; cuando vio a la niña tratando de 
envolver una caja para ponerla debajo del árbol de Navidad. No obstante, a la mañana siguiente, la 
niña le llevó el regalo a su padre y le dijo. 
"Esto es para ti, Papito". Él se sintió avergonzado por su reacción de furia, pero volvió a 
explotar cuando vio que la caja estaba vacía. Entonces, le volvió a gritar diciendo. "¿Acaso no sabes 
que cuando das Ún regalo a alguien se supone que debe contener algo adentro?. La pequeñita miró a 
su padre con lágrimas en los ojos y le dijo: . "Oh, Papito, no está vacía, yo soplé muchos besos 
adentro de la caja, todos para ti mi Papito querido". 
El padre se sintió morir, puso sus brazos alrededor de la niña y le suplicó que lo perdonara. _ 
Se ha dicho que el hombre guardó esa caja dorada cerca de su cama por años y años y siempre que 
se sentía deprimido, él tomaba de la caja un beso imaginario y recordaba el amor que su niña había 
puesto ahí. 
Autor: Juan Carlos GUTIERREZ 
PRUEBA DE APLICACIÓN 





................................ ; .. = 
2.- Identificamos los personajes principales y colocamos aliado izquierdo y los 
personajes secundarios aliado derecho. · 
-




3.- Hacemos un RESUMEN del cuento leído utilizando nuestras propias palabras. 
4. COMPLETA las ideas con la palabra o PALABRAS OMITIDAS en los espacios en blanco. 
a) Hace ya un ....................... , un hombre castigó a su pequeña niña de tres ............... por 
desperdiciar un rollo de papel de ........................ dorado. 
b) El dinero era .................... en esos días por lo que ..................... en furia; cuando vio a la 
............... tratando de envolver una caja para ponerla debajo del árbol de Navidad 
e) "Esto es para ti, Papito". Él se sintió ............................ por su reacción de furia, pero volvió a 
explotar cuando vio que la caja .................... vacía. Entonces, le volvió a gritar diciendo. "¿Acaso no 
sabes que cuando das un regalo a alguien se supone que· debe ...................... algo adentro?. 
d) La pequeñita miró a su padre con .......................... en los ojos y le dijo: . "Oh, Papito, no está 
vacía, yo soplé muchos besos ........................... de la caja, todos para ti mi Papito querido". 
e) Se ha dicho que el hombre guardó esa caja dorada cerca de su ........................ por años y años 
y siempre que se sentía deprimido, él tomaba de la caja un ................... imaginario y recordaba el 
amor que su ..................... había puesto ahí. 
5. Marca (V) si las afirmaciones son verdaderas o (F) si son falsas: 
a) La niña puso en el regalo ricos chocolates 
b) El padre abrazo mucho al no encontrar nada en el interior de la caja 
e) La niña dejo el regalo debajo de la cama 
e) cada vez que el padre estaba triste sacaba un beso de la caja 





) Q " 't 1 ·- ? a ¿ Ulen gn o a a m na. .. .................................................................................. . 
b) ¿Que envolvió la niña por navidad? 
e) ¿ Para quién era el regalo que envolvió la niña ? 
7. Responde con tus propias palabras. 
a) ¿El padre hizo bien el pedir disculpas a su hija? 
b) ¿Cómo crees tú que era el regalo que envolvió la niña? 
8. Piensa y responde: 
a) ¿Por qué la niña quiso dar un regalo a su papá? 
b) ¿Debemos gritamos unos a otros? ¿Si o no? ¿Por qué? 
9. Piensa en los efectos de: 
¿Qué hubiera pasado si el padre no le hubiera gritado a su hija? 
1 O. Escribe tu punto de vista personal. 
¿Antes de gritar a los demás debemos ponernos en lugar de ellos? 
11. Analizar la intención del autor: 
¿Cuál crees que ha sido la inte11cic).n gel autor al e~cribir este texto? 
·, ..... ·,. 
12. Completamos el siguiente Mapa Conceptual: 
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
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(]rélll(): .••............•..........• S 
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LA CAJA DORADA 
INDICACIÓN: Lee detenidamente el cuento, _subraya con rojo las ideas principales. 
Hace ya un tiempo, un hombre castigó a su pequeña niña de tres años por desperdiciar un rollo de 
papel de envolver dorado. 
El dinero era escaso en esos días por lo que explotó en furia; cuando vio a la niña tratando de 
envolver una caja para ponerla debajo del árbol de Navidad. No obstante, a la mañana siguiente, la 
niña le llevó el regalo a su padre y le dijo. 
"Esto es para ti, Papíto". Él se sintió avergonzado por su reacción de furia, pero volvió a explotar 
cuando vio que la caja estaba vacía. Entonces, le volvió a gritar diciendo. "¿Acaso no sabes que 
cuando das un regalo a alguien se supone que debe contener algo adentro?" La pequeñita miró a su 
padre con lágrimas en los ojos y le dijo: . "Oh, Papíto, no está vacía, yo soplé muchos besos adentro 
de la caja, todos para tí mí Papito queridp". 
El padre se sintió morir, puso sus brazos alrededor de la niña y le suplicó que lo perdonara. 
Se ha dicho que el hombre guardó esa caja dorada cerca de su cama por años y años y siempre que 
se sentía deprimido, él tomaba de la caja un beso imaginario y recordaba el amor que su niña había 
puesto ahí. 
Autor: Juan Carlos GUTIERREZ 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Mcíter del Magisterio Nacional 
INSTRUCCIÓN: Ahora responda adecuadamente las preguntas según las indicaciones. 
PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
l. COMPLETA, EN LOS ESPACIOS EN BLANCO, LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS 
A. COMPRENSIÓN LITERAL 
1. El título de la narración se llama 
2. Los personajes principales son---------- --------
3. Los personajes secundarios son--------- --------
4. El autor del texto es---------------
11. ENCIERRA EN UN CÍRCULO LA LETRA DE LA RESPUESTA CORRECTA 
5. ¿Quién cogió la caja para forrar? 
a) La mamá 
b) El papá 
e) La niña 
d} El niño 
6. ¿Por qué el padre se molestó en un inicio? 
a) Porque vio a su hija usando un rollo de papel dorado 
b} Porque no le saludo su hija 
e) Porque se le perdió dinero 
d) Porque no le gustaba los regalos 
7. ¿Para quién estaba la niña forrando la caja? 
a} Para poner en el árbol 
b} Para poner regalos dentro de la caja. 
e) Para regalar a su papá 
d) Para adornar la caja 





B. COMPRENSIÓN INFERENCIAL: Escribe Verdadero (V) o Falso (F) según corresponda 
9. La niña forro la caja por fastidiar a su papá 
1 O. Para regalar a su papá 
11. La niña soplo muchos besos dentro de la caja 
12. El padre le pidió perdón a su hija y le abrazo 
111. RESPONDE BREVEMENTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 





14. ¿Qué significa ""¿Acaso no sabes que cuando das un regalo a alguien se supone que debe 
contener algo adentro?" 
15. ¿Cuál es el acontecimiento más importante de esta historia? 
C. COMPRENSIÓN VALORATIVA 
16. ¿Qué enseñanza nos da la lectura? 
17. ¿Cuál habrá sido la intención del la niña al regalar una caja con muchos besos en su interior? 
18. ¿Cómo te sentirías tú si tu papá reaccionaria de la misma manera? ¿Por qué? 
19. ¿Cuál crees que ha sido la intención del autor al escribir este texto? 
20. ¿Crees que está bien que el autor haya tratado este tema? ¿Por qué? 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional-
ESCUELA DE POSTGRADO 
I.E. David SAMANEZ Ocampo. 
Mollepata- Anta • Cusco 
TÉt;Nit;AS DE LEOIJHA 





Lectura: "LA PARÁBOLA DEL ÁGUILA" 
TÉCNICAS DE LECTURA 4 
LA PARÁBOLA DEL ÁGUILA 
INDICACIÓN: Leamos detenidamente el cuento, subrayamos con rojo y con una línea las 
ideas principales y con dos líneas las palabras desconocidas. 
Érase una vez un hombre que mientras caminaba por el bosque encontró un águila 
chiquita. Se la llevo a su casa la puso en su corral, donde aprendió a comer y vivir como 
los pollos. Un día paso su vecino y le pregunto al dueño porque razón el rey de las aves 
tenía que estar en el corral con los pollos. 
Como le he dado la misma comida que a los pollos y le enseñado a ser como un pollo, 
nunca aprendió a volar, respondió el dueño, y por lo tanto ya no es un águila. Sin embargo 
insistió su vecino, tiene corazón de águila y con toda seguridad aprenderá a volar. 
Después de discutir fueron a hacer el primer intento, el vecino lo cogió en brazos 
suavemente y le dijo "perteneces al cielo y no a la tierra, vuela" ... EI águila confundida al ver 
a los pollos salto y se reunió con ellos de nuevo. Sin desanimarse, al día siguiente fueron al 
techo de la casa y la volvió a animar. "Eres un águila, abre las alas y vuela", pero el águila 
tenía miedo y volvió con los pollos. 
Al tercer. día el vecino se levantó temprano y llevo al águila a una montaña. Allí lo animo 
diciendo: "Eres un águila, eres un águila y perteneces al cielo y a la tierra, vuela". El águila 
miro a todos lados, pero siguió sin volar, entonces el vecino la levanto hacia el sol; el águila 
empezó a temblar, a abrir: lentamente las alas y finalmente con un fuerte sonido, voló 
alejándose en el cielo. 
Es posible que aun recuerdes a los pollos, hasta es posible que de cuando en cuando 
vuelva a visitar el corral. Nunca se supo que volvió a vivir como un pollo. Siempre fue un 
águila, pese a que fue mantenido y domesticado como un pollo. 
Autor: Margarita QUINO PAREJA 
PRUEBA DE APLICACIÓN 
1. Escribimos las palabras SUBRAYADAS con dos líneas y buscamos en el diccionario su 
significado: 
................................. = ····························································································································· 
································· - ............................................................................................................................ . 
................................. - ............................................................................................................................ . 
································· - ............................................................................................................................. . 
................................. - ............................................................................................................................ . 
2.- Identificamos los personajes principales y colocamos al lado izquierdo y los 
personajes secundarios aliado derecho. 





3.- Hacemos un RESUMEN del cuento leído utilizando nuestras propias palabras. 
4. COMPLETA las ideas con la palabra o PALABRAS OMITIDAS en los espacios en blanco. 
a} Cierta vez un mientras caminaba por él ............ .......... Encontró un 
...................... Se la llevo a su casa la puso en su ................ , donde aprendió a comer y vivir 
como los pollos. Un día paso un ............... y le pregunto al dueño porque razón el rey de las aves 
tenía que estar en el ..................... con los pollos. 
b} Como le he dado la ............... comida que a los ............... y le enseñado a ser como un pollo, 
nunca .................. a volar, respondió el dueño, y por lo tanto ya no es un ............... Sin embargo 
insistió el naturalista, tiene corazón de águila y con toda seguridad aprenderá a ...................... . 
e} Después de ....... ..... fueron a hacer el primer intento, el vecino lo ................. en brazos 
suavemente y le dijo:" ................. ,.,, .. al cielo y no a la tierra, vuela" ... EI águila confundida al ver a 
los pollos ................... y se reunió con ellos de nuevo 
d) Sin ................... , al día siguiente fueron al. ........... de la casa y la volvió a animar."Eres un águila, 
abre las alas y vuela", pero el. ............... tenía miedo y ............... con los pollos 
e) Al tercer día el vecino se ............. temprano y llevo al águila a una .............. Allí lo animo 
diciendo: "Eres un águila, eres un águila y ................. al cielo y a la tierra, vuela". El águila miro a 
todos lados, pero siguió sin volar, entonces el. .............. la levanto hacia el sol; el águila empezó a 
temblar, a abrir lentamente las ............... y finalmente con un fuerte sonido, voló alejándose en el 
cielo 
5. Marca (V) si las afirmaciones son verdaderas o (F) si son falsas: 
a) El vecino encontró a la águila ( ) 
b) La águila finalmente aprendió a volar () 
e) La águila comenzó a comer a los pollo ( ) 
e) El hombre puso en el corral a la águila junto con los pollos () 
6; Según el te~o. leído responde: 
a) ¿El hombre a quien encontró en el bosque? 
b} ¿La águila con quienes vivía en el corral? ................................................................. . 
e)¿ Porque no volaba la águila? •••••••••••• o ••••••••••••••••••••••• ~ o ••••••••••••••••••••••••••• o • ••••••• o •••• 
7. Responde con tus propias palabras. 
a) ¿Cómo crees que es un águila domesticada? .................................................. . 
b) e . t' . . . . '1 t ? ¿ omo crees u que VIVIrla un agUI a en u casa. .. ................................................. . 
8. Piensa y responde: 
a) ¿El vecino hizo bien en intentar una y otra vez hacer volar a la águila? 
.............................................................................................. .; .................. . 
b} ¿El hombre hizo bien al tener a la águila en su corral? 
9. Piensa en los efectos de: 
¿Qué hubiera pasado si la águila no hubiera volado finalmente? 
1 O. Escribe tu punto de vista personal. 
¿Debemos de criar animales salvajes en casa? .................................. .. 
11. Analizar la intención del autor: 
¿Cuál crees que ha sido la intención del autor al escribir este texto? 
12. Completamos el siguiente Mapa Conceptual: 
q-r 
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
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LA PARÁBOLA DEL ÁGUILA 
INDICACIÓN: Lee detenidamente el cuento, subraya con rojo las ideas principales. 
Érase una vez un hombre que mientras caminaba por el bosque encontró un águila 
chiquita. Se la llevo a su casa la puso en su corral, donde aprendió a comer y vivir como 
los pollos. Un día paso su vecino y le pregunto al dueño porque razón el rey de las aves 
tenía que estar en el corral con los pollos. 
Como le he dado la misma comida que a los pollos y le enseñado a ser como un 
pollo, nunca aprendió a volar, respondió el dueño, y por lo tanto ya no es un águila. Sin 
embargo insistió su vecino, tiene corazón de águila y con toda seguridad aprenderá a volar. 
Después de discutir fueron a hacer el primer intento, el vecino lo cogió en brazos 
suavemente y le dijo "perteneces al cielo y no a la tierra, vuela" ... EI águila confundida al ver 
a los pollos salto y se reunió con ellos de nuevo. Sin desanimarse, al día siguiente fueron al 
techo de la casa y la volvió a animar. "Eres un águila, abre las alas y vuela", pero el águila 
tenía miedo y volvió con los pollos. 
Al tercer día el vecino se levantó temprano y llevo al águila a una montaña. Allí lo 
animo diciendo: "Eres un águila, eres un águila y perteneces al cielo y a la tierra, vuela". El 
águila miro a todos lados, pero siguió sin volar, entonces el vecino la levanto hacia el sol; el 
águila empezó a temblar, a abrir lentamente las alas y finalmente con un fuerte sonido, voló 
alejándose en el cielo. 
Es posible que aun recuerdes a los pollos, hasta es posible que de cuando en 
cuando vuelva a visitar el corral. Nunca se supo que volvió a vivir como un pollo. Siempre 
fue un águila, pese a que fue mantenido y domesticado como un pollo. 
Autor: Margarita QUINO PAREJA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Mcíter del Magisterio Nacional 
INSTRUCCIÓN: Ahora responda adecuadamente las preguntas según las indicaciones. 
PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
l. COMPLETA, EN LOS ESPACIOS EN BLANCO, LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS 
A. COMPRENSIÓN LITERAL 
1. El título de la narración se llama 
2. Los personajes principales son---------- --------
3. Los personajes secundarios son--------- --------
4. El autor del texto es---------------
11. ENCIERRA EN UN CÍRCULO LA LETRA DE LA RESPUESTA CORRECTA 
5. ¿Quién encontró al águila en el bosque? 
'\ 
a) Un niño 
b) Un agricultor 
e) Uri hombre 
d) Una niña 
6. ¿Dónde creció el águila con los pollos? 
a) En la jaula 
b) En el corral 
e) En la casa 
d) En el bosque 
7. ¿Quién le enseño a volar al águila 
a) El vecino 
b} El hombre 
e) El agricultor 
d) El cazador 





B. COMPRENSIÓN INFERENCIAL: Escribe Verdadero (V) o Falso (F) según corresponda 
9. El vecino vio primero al águila 
1 O. El hombre llevo al águila a su casa 
11. El águila finalmente aprendió a volar 
12. El águila es considerado rey de las aves 
111. RESPONDE BREVEMENTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
13. ¿De qué trata la narración? 
14. ¿Qué significa "perteneces al cielo y no a la tierra"? 
15. ¿Cuál es el acontecimiento más importante de esta historia? 
C. COMPRENSIÓN VALORATIVA 
16. ¿Qué enseñanza nos da la lectura? 
17. ¿Cuál habrá sido la intención del vecino de que volara el águila? 
18. ¿Debemos de criar animales salvajes en casa? ¿Por qué? 
19. ¿Cuál crees que ha sido la intención del autor al escribir este texto? 





UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
ESCUELA DE POSTGRADO 
I.E. David SAMANEZ Ocampo. 
Mollepata -Anta • Cusca 






Lectura: "HERMINIA LA HORMIGA DORMILONA" 
TÉCNICAS DE LECTURA 5 
HERMINIA LA HORMIGA DORMILONA 
INDICACIÓN: Leamos detenidamente el cuento, subrayamos con rojo y con una línea las 
ideas principales y con dos líneas las palabras desconocidas. 
Dicen que todas las hormigas son trabajadoras, pero dicen no más ... porque yo conocí a una hormiga 
que no era ni siquiera un poquito trabajadora, era la hormiga Herminia, la más flojita y la más . 
destartalada de todas. 
¡Ay que de nuevas, voy a tomar una siestecita! -decía dormilona, antes de empezar a trabajar, 
esperando dormir cómodamente mientras sus compañeras hormigas ya estaban laborando 
esforzadamente. 
Y ella en cambio, en tono de burla gustaba cantar: 
"Trabajar, trabajar, eso buscan sin parar 
Yo más bien, descansar, es mejor que trabajar." 
Un día se aburrió y abandonó el hormiguero, para emprender un larguísimo viaje, alistó sus maletas y 
se marchó. Iba cantando, muy feliz cuando observó en medio del trayecto unas huellas en la tierra 
que daba entender que eran las patitas de una tarántula. 
La tarántula tarantela, ¡que más queda!- se dijo ella misma. 
-Tendré que abrir mis ojos lo más que pueda- Y muy optimista la hormiga Herminia le restó 
importancia. 
-A mí me han dicho que las tarántulas son peligrosas, pero yo no tengo miedo porque 
soy valiente y luchadora, seré capaz de derribarla tan solo con una de mis patas- se dijo orgullosa. 
Tarantela vestía siempre de negro y asustaba con solo verla. Pero también era muy suspicaz y 
convincente. Se acercó amablemente a la hormiguita diciéndole dulcemente: 
Herminia, hormiguita veo que estas de viaje, debes estar cansada, ¿no deseas descansar en mi 
hermosa hamaca que he tejido? Verás que dormirás plácida y cómodamente. Y no te arrepentirás 
querida. 
-¿En serio? Si es así, no me caería nada mal, ACEPTO- dijo Herminia tranquilamente. 
Pasa por favor, estás en tu casa- contestó la tarántula. 
Herminia se recostó panza abajo, cayendo en un profundo sueño, sin darse cuenta que había caído 
en una trampa. 
-Jojojo, ya se durmió! iJajaja, que rica estará! iJejeje, me la comeré! iJijiji, con bastante ají!-decía la 
tarántula entusiasmada. 
Como. le faltaba ají, salió a buscar en el prado, a ver si encontraba algo. 
Mientras tanto, Herminia sintió la caricia del aire y el hermoso canto de un ruiseñor, que la hacía 
soñar y soñar. 
Y en ese sueño, apareció su mamá que le decía: 
-Hijita querida, vuelve a casa, y deja ya la pereza a un lado, esfuérzate mucho, yo estaré orgullosa de 
ti. 
Le dio un beso en sus antenitas y se fue. 
Herminia despertó con una lágrima en sus ojos, pues su mamá había muerto un mes atrás y a raíz de 
eso, ella se había descuidado y olvidado de trabajar. 
Ya no quiero seguir así rnamita, voy a salir de aquí y rewesaré al hormiguero- dijo en voz alta. 
Fue entonces que llegó Tarantela, lista con el ají en sus patitas. 
- Mmmm, veo que ya te has despertado. 
- Sí, y quiero ir a mi casa. 
- A tu casa, no regresarás- dijo tajantemente la tarántula. 
Tarantela se acercó sigilosamente para comerla cuando de repente el ruiseñor al ver el peligro, sacó 
a Herminia con su pico y volando muy alto la llevó consigo hasta llegar al hormiguero. 
- Muchas gracias, ruiseñor. Si no hubiera sido por ti, ya estaría muerta- le dijo Herminia 
- De nada, ahora cumple con tus tareas y no olvides los consejos de tu madre- contestó el ruiseñor. 
Así lo haré, de ahora en adelante me esforzaré por ser una hormiga trabajadora. 
De esta manera la hormiga Herminia dejó de ser perezosa y llegó a ser la hormiga más empeñosa 
del hormiguero. 
Su secreto fue recordar siempre el consejo de su mamá, a veces tomaba una que otra siestecita, solo 
que esta vez, era para recobrar más fuerzas y seguir cantando alegremente una nueva letra: 
"Trabajar, trabajar, eso quiero sin dudar, y también disfrutar del esfuerzo que hay que dar." 
Autor: Pedro CARRASCO ESPINOZA 
PRUEBA DE APLICACIÓN 
1. Escribimos las palabras SUBRAYADAS con dos líneas y buscamos en el diccionario su 
significado: 
................................. = ............................................................................................................................. . 
- ................................. =.: .......................................................................................................................... . 
................................. - ............................................................................................................................ . 
································· - ............................................................................................................................ . 
································· - .............................................................................................................................. . 
2.- Identificamos los personajes principales y colocamos aliado izquierdo y los 
personajes secundarios aliado derecho. 




3.- Hacemos un RESUMEN del cuento leído utilizando nuestras propias palabras. 
4. COMPLETA las ideas con la palabra o PALABRAS OMITIDAS en los espacios en blanco. 
a) Dicen que todas las ............... son trabajadoras, pero dicen no más ... porque yo conocí a una 
hormiga que no era ni siquiera un poquito trabajadora, era la hormiga ....................... , la más flojita 
y la más destartalada de todas. 
b) ¡Ay que de nuevas, voy a tomar ........... siestecita! -decía dormilona, antes de ..................... a 
trabajar, esperando dormir ...................... mientras sus compañeras hormigas ya estaban laborando 
esforzadamente. 
Y ella en cambio, en tono de burla gustaba cantar: 
"Trabajar, trabajar, eso buscan sin parar 
Yo más bien, ..................... ,es mejor que trabajar." 
e) Un día se ......................... y abandonó el hormiguero, para emprender un larguísimo viaje, alistó 
sus maletas y se marchó. Iba cantando, muy feliz cuando observó en ................... del trayecto unas 
huellas en la tierra que daba entender que eran las patitas de una tarántula. 
d) La tarántula tarantela, ¡que más queda!- se dijo ella misma. 
-Tendré que abrir mis .................... lo más que pueda- Y muy optimista la .................. Herminia le 
restó importancia. 
-A mí me han dicho que las ......................... son peligrosas, pero yo no tengo miedo ............... . 
soy valiente y ...................... , seré capaz de derribarla tan solo con una de mis patas- se dijo 
orgullosa. 
e) Tarantela vestía siempre de negro y asustaba con solo verla. Pero ....................... era muy 
suspicaz y convincente. Se acercó .......................... a la hormiguita diciéndole dulcemente: 
f) Herminia, ......•.................. veo que estas de viaje, debes estar cansada, ¿no deseas descansar 
en mi hermosa hamaca que he tejido? Verás que ........................... plácida y cómodamente. Y no 
te arrepentirás querida. 
-¿En serio? Si es así, no me caería ................. mal, ...................... -dijo Herminia tranquilamente. 
Pasa por favor, estás en tu casa- contestó la tarántula. 
g) Herminia se recostó ............................ abajo, cayendo en un profundo sueño, sin darse cuenta 
que había ........................ en una trampa. 
-Jojojo, ya se durmió! iJajaja, que ...................... estará! ¡Jejeje, me la comeré! ¡Jijiji, con bastante 
ají!-decía la ...................... entusiasmada. 
Como le ...................... ají, salió a buscar en el prado, a ver si encontraba algo. 
h) Mientras tanto, Herminia sintió la caricia del aire y el ........................ canto de un ruiseñor, que la 
hacía soñar y soñar. 
Y en ese sueño, ..................... su mamá que le decía: 
-Hijita querida, vuelve a ........................... , y deja ya la pereza a un lado, esfuérzate mucho, yo 
estaré orgullosa de ti. 
Le dio un ..................... en sus antenitas y se fue. 
i) Herminia ......................... con una lágrima en sus ojos, pues su mamá había ................... un 
mes atrás y a raíz de eso, ella se había descuidado y ............................. de trabajar. 
Ya no quiero seguir así ............................ ,voy a salir de aquí y regresaré al ..................... -dijo 
en voz alta. 
Fue entonces que llegó Tarantela, lista con el ají en sus patitas. 
- Mm mm, veo que ya te has ....................... .. 
- Sí, y quiero ir a mi casa. 
-A tu ..................... , no regresarás- dijo tajantemente la tarántula. 
j) Tarantela se acercó ...................... para comerla cuando de repente el .................... al ver el 
peligro, sacó a Herminia con su pico y ........................... muy alto la llevó consigo hasta llegar al 
hormiguero. 
- Muchas gracias, ruiseñor. Si no ....................... sido por ti, ya estaría muerta-le dijo Herminia 
- De nada, ahora ........................ con tus tareas y no olvides los consejos de tu madre- ............. . 
el ruiseñor. 
k} Así lo haré, de ahora en .............................. me esforzaré por ser una hormiga trabajadora. 
De esta manera la hormiga Herminia dejó de ser perezosa y llegó a ser la .......................... más 
empeñosa del hormiguero. 
1} Su ................................. fue recordar siempre el consejo de su mamá, a veces .................. . 
una que otra siestecita, solo que esta vez, era para ........................ más fuerzas y seguir cantando 
alegremente una nueva letra: 
"Trabajar, trabajar, eso quiero sin dudar, y también ........................ del esfuerzo que hay que dar.". 
5. Marca (V) si las afirmaciones son verdaderas o (F) si son falsas: 
a} La tarántula se lo comió a la hormiga (} 
b} La águila salvo a la hormiga Herminia () 
e} La hormiga soñó con su mamá y puso en práctica sus consejos () 
e) La hormiga no tenía miedo a la tarántula (} 
6. Según el texto leído responde: 
a) ¿Con quién se encontró la hormiga en el camino? 
b} ¿Que hacia la hormiga en vez de trabajar? .................................................................... . 
e} ¿Quién salvo a Herminia cuando estaba atrapada en la tela de araña? .............................. . 
7. Responde con tus propias palabras. 
a} ¿La tarántula te da miedo? ¿Por qué? ........................................................................... . 
b) ¿Que comen las hormigas? .......................................................................................... . 
8. Piensa y responde: 
a} ¿Qué hubiera pasado si nadie le hubiera salvado a la hormiga? 
b) ¿La hormiga hizo bien al no querer trabajar? ¿Por qué? 
9. Piensa en los efectos de: 
¿Qué hubiera pasado si las demás hormigas no le hubieran querido recibir en el hormiguero? 
1 O. Escribe tu punto de vista personal. 
¿Debemos de ayudar en casa a nuestros padres? ¿Por qué? ......................................... .. 
11. Analizar la intención del autor: 
¿Cuál crees que ha sido la intención del autor al escribir este texto? 
12. Completamos el siguiente Mapa Conceptual: 
Herminia era una 
hormiga que no 
A ella le gustaba 
HERMINIA LA HORMIGA 
DORMILONA 
Un día abandono el 
En el camino vio 
huellas de una 
*$ 
Se le acerco amablemente 
a la hormiga la 
Pero yo soy valiente y 
seré capaz de 
1 f 




Y Jo llevo hasta el 
hormiguero a 
De esa manera la hormiga fue la 
más empeñosa del 
1 ¡---- --., 
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
~()1111Jr.e: .................................................................................. . 
(]rélll(): .............••......•..... S 
., 
eCCIOU: •••••••••••••••••••••••••• 
HERMINIA LA HORMIGA DORMILONA 
INDICACIÓN: Lee detenidamente el cuento, subraya con rojo las ideas principales. 
Dicen que todas las hormigas son trabajadoras, pero dicen no más ... porque yo conocí a una hormiga 
que no era ni siquiera un poquito trabajadora, era la hormiga Herminia •. la más flojita y la más . 
destartalgda de todas. 
¡Ay qJJe de nuevas, voy a "tomar una siestecitaL -decía dormilona, antes de empezar a trabajar, 
esperando dormir cómodamente mientras sus compañeras hormigas ya estaban laborando 
esforzadamente. 
Y ella en cambio, en tono de burla gustaba cantar: 
'Trabajar, trabajar, eso buscan sin parar 
Yo más bien, descansar, es mejor que trabajar." 
Un día se aburrió y abandonó el hormiguero~ para emprender un larguísimo viaje, alistó sus maletas y 
se marchó. Iba cantando, muy feliz cuando observó en medio del trayecto unas huellas en la tierra 
que daba entender que eran las patitas de una tarántula. 
La tarántula tarantela, ¡que más queda!- se dijo ella misma. 
-Tendré que abrir mis ojos lo más que pueda- Y muy optimista la hormiga Herminia le restó 
importancia. 
-A mí me han dicho que las tarántulas son peligrosas, pero yo no tengo miedo porque 
soy valiente y luchadora, seré capaz de derribarla tan solo con una de mis patas- se dijo orgullosa. 
Tarantela vestía siempre de negro y asustaba con solo verla. Pero también era muy suspicaz y 
convincente. Se acercó amablemente a la hormiguita diciéndole dulcemente: 
Herminia, hormiguita veo que estas de viaje, debes estar cansada, ¿no deseas descansar en mi 
hermosa hamaca que he tejido? Verás que dormirás plácida y cómodamente. Y no te arrepentirás 
querida. 
-¿En serio? Si es así, no me caería nada mal, ACEPTO- dijo Herminia tranquilamente. 
Pasa por favor, estás en tu casa- contestó la tarántula. 
Herminia se recostó panza abajo, cayendo en un profundo sueño, sin darse cuenta que había caído 
en una trampa. 
-Jojojo, ya se durmió! iJajaja, que rica estará! iJejeje, me la comeré! iJijiji, con bastante ají!-decía la 
tarántula entusiasmada. 
Como le faltaba ají, salió a buscar en el prado, a ver si encontraba algo. 
Mientras tanto, Herminia sintió la caricia del aire y el hermoso canto de un ruiseñor, que la hacía 
soñar y soñQr. 
Y en ese sueño, apareció su mamá que le decía: 
-Hijita querida, vuelve a casa, y deja ya la pereza a un lado, esfuérzate mucho, yo estaré orgullosa de 
ti. 
Le dio un beso en sus antenitas y se fue. 
Herminia despertó con una lágrima en sus ojos, pues su mamá había muerto un mes atrás y a raíz de 
eso, ella se había descuidado y olvidado de trabajar. 
Ya no quiero seguir así mamita, voy a salir de aquí y regresaré al hormiguero- dijo en voz alta. 
Fue entonces que llegó Tarantela, lista con el ají en sus patitas. 
- Mmmm, veo que ya te has despertado. 
-Sí, y quiero ir a mi casa. 
- A tu casa, no regresarás- dijo tajantemente la tarántula. 
Tarantela se acercó sigilosamente para comerla cuando de repente el ruiseñor al ver el peligro, sacó 
a Herminia con su pico y volando muy alto la llevó consigo hasta llegar al hormiguero. 
- Muchas gracias, ruiseñor. Si no hubiera sido por ti, ya estaría muerta- le dijo Herminia 
-De nada, ahora cumple con tus tareas y no olvides los consejos de tu madre- contestó el ruiseñor. 
Así lo haré, de ahora en adelante me esforzaré por ser una hormiga trabajadora. 
De esta manera la hormiga Herminia dejó de ser perezosa y llegó a ser la hormiga más empeñosa 
del hormiguero. 
Su secreto fue recordar siempre el consejo de su mamá, a veces tomaba una que otra siestecita, solo 
que esta vez, era para recobrar más fuerzas y seguir cantando alegremente una nueva letra: 
"Trabajar, trabajar, eso quiero sin dudar, y también disfrutar del esfuerzo que hay que dar." 
Autor: Pedro CARRASCO ESPINOZA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
INSTRUCCIÓN: Ahora responda adecuadamente las preguntas según las indicaciones. 
PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
l. COMPLETA, EN LOS ESPACIOS EN BLANCO, LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS 
A. COMPRENSIÓN LITERAL 
1. El título de la narración se llama 
2. Los personajes principales son---------- --------
3. Los personajes secundarios son _________ --------
4. El autor del texto es------------------------
11. ENCIERRA EN UN CÍRCULO LA LETRA DE LA RESPUESTA CORRECTA 





6. ¿Por qué se fue la hormiga del hormiguero? 
a) Porque quería descansar 
b) Porque quería conocer el mundo 
e) Porque las demás hormigas las insultaban 
d) Porque no le dejaban cantar 
7. ¿Qué le gustaba hacer a la hormiga 
a) Tocar guitarra y dormir 
b) Comer y dormir 
e) Dormir y cantar 
d) Pasear y cantar 





B. COMPRENSIÓN INFERENCIAL: Escribe Verdadero (V) o Falso (F) según corresponda 
9. A la hormiga le gustaba trabajar 
10. La hormiga se convirtió en la más empeñosa del hormiguero 
11. El ruiseñor mató a la araña 
12. Herminia trabajaba de vez en cuando 
111. RESPONDE BREVEMENTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
13. ¿De qué trata la narración? 
14. ¿Qué significa "Deja ya la pereza a un lado, esfuérzate mucho"? 
15. ¿Cuál es el acontecimiento más importante de esta historia? 
C. COMPRENSIÓN VALORATIVA 
16. ¿Qué enseñanza nos da la lectura? 
17. ¿Debemos de ayudar a las demás personas? ¿Por qué? 
18. ¿Debemos de ir al colegio con ganas de trabajar y aprender? ¿Por qué? 
19. ¿Cuál crees que ha sido la intención del autor al escribir este texto? 
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Lectura: "JOSÉ'{ SU .AMI&O MARTIN'' 
TÉCNICAS DE LECTURA 6 
JOSÉ Y SU AMIGO MARTÍN 
INDICACIÓN: Leamos detenidamente el cuento, subrayamos con rojo y con una línea las 
ideas principales y con dos líneas las palabras desconocidas. 
José era un niño bastante triste y casi nunca se conformaba con lo que la vida le ofrecía, había 
crecido muy solo por cosas del destino, tenía pocos amigos y Martín era uno de sus mejores amigos, 
porque era alegre y eso le gustaba ya que le contagiaba su buen ánimo. Un día, José le dijo a 
Martín: 
-¿Por qué siempre se te ve feliz? En cambi,o yo, aunque me llene de muchos juguetes, no me 
siento muy contento. 
- Bueno, eso no lo sé ~le contestó Martín-, pero juguemos a ver si te alegras. 
Entonces, Martín pensó en jugar ludo, y sin·p~rder tiempo se pusieron a jugar. Como. Martín era quien 
llevaba la delantera, esto hizo que José se molestara mucho ya que era muy orgulloso, y se molestó 
tanto que no quería ni mirarlo. Martín, al ver lo molesto que se encontraba su amigo, le dijo: 
-Vamos, José, en esta vida no siempre se gana, también hay que saber perder. 
- Eso dices tú -le contestó José--,ganes o pierdas, siempre se te ve sonriente. 
- Bueno, si tú lo dices -le dijo Martín-, aunque es fácil sonreír, tú trata de alegrarte y verás que lo 
consigues. 
Otro día, José fue a visitar nuevamente a Martín y lo invitó a pasear en bicicleta; Martín, muy contento 
aceptó la invitación y se fueron a un parque cercano a su casa. Mientras paseaban, vieron a un 
cieguito esperando que alguna persona caritativa se detuviera para ayudarlo a cruzar la calzada. 
José, al verlo, sin caridad se hizo el disimulado porque no quería truncar su paseo por nada. Pero 
Martín, como era caritativo, sintiendo compasión por el cieguito, se detuvo y lo ayudó. José, al ver la 
actitud tan buena y amable de Martín, se avergonzó pero no le dijo nada y siguió camino arriba. 
En ese momento apareció un anciano pidiendo limosna para ayudar a unos niños que se encontraban 
sin hogar, porque una gran inundación los había destruido. Martín, sin pensarlo dos veces, lo ayudó 
con algo de dinero. José, al ver nuevamente la actitud tan noble de Martín, se sintió mal por lo que él 
no era solidario. · 
José dijo: 
-¿Qué podría, hacer para que mi alma se iluminar y nada entorpezca el bienestar y la alegría que 
deseo sentir en mi corazón? Porque al menos estoy entendiendo que he vivido como si estuviese en 
una habitación oscura en la cual no veía nada. 
-Tú lo has dicho -le contestó el anciano-, estoy viendo ya que dentro de poco tiempo cambiará tu 
rostro porque estás reconociéndote. ¿Y sabes? Este es el primer paso que se da si alguien de 
corazón desea cambiar. 
De pronto, José sintió que se le abrían los ojos del alma y con gran emoción exclamó: 
- ¡Ahora me estoy sintiendo mejor! Yo creo que ya se me prendió la lucecita en mi corazón, porque 
acabo de ver toda la belleza que existe no sólo en el mundo exterior, sino también la de mi mundo 
interior y yo no lo sabía. 
Autor: Susana TEVEZ PIEROLA. 
ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN 






2.- Identificamos los personajes principales y colocamos al lado izquierdo y los 
personajes secundarios al lado derecho. 




3.- Hacemos un RESUMEN del cuento leído utilizando nuestras propias palabras. 
4. COMPLETA las ideas con la palabra o PALABRAS OMITIDAS en los espacios en blanco. 
a) José era un niño bastante ................. y casi nunca se conformaba con lo que la vida le ofrecía, 
había crecido muy solo por cosas del destino, tenía . , , . , ............... amigos y Martín era uno de sus 
mejores .................... , porque era alegre y eso le gustaba ya que le contagiaba su buen . . . . . ...... Un 
día, José le dijo a Martín: 
- ¿Por qué ........................... se te ve feliz? En cambio yo, aunque me llene de muchos juguetes, 
no me siento muy contento. 
- Bueno, eso no lo sé -.le ....................... Martín-, pero juguemos a ver si te alegras. 
b) Entonces, ........................ pensó en jugar ludo, y sin perder ..................... se pusieron a jugar. 
Como Martín era quien llevaba la ..................... , esto hizo que José se molestara mucho ya que era 
muy orgulloso, y se molestó tanto que no quería ni mirarlo. Martín, al ver lo .......................... que se 
encontraba su amigo, le dijo: 
-Vamos, José, en esta ......................... no siempre se gana, .................. hay que saber perder. 
-Eso dices tú -le contestó José-,ganes o pierdas, siempre se te ve sonriente. 
- Bueno, sí tú lo dices -le dijo Martín-, aunque es .......................... sonreír, tú trata de alegrarte y 
verás que lo consigues. ' 
e) Otro día, José fue a ................. nuevamente a Martín y lo ........................ a pasear en bicicleta; 
Martín, muy ...................... aceptó la invitación y se fueron a un parque ....................... a su casa. 
Mientras paseaban, vieron a un ................................. esperando que alguna persona caritativa se 
detuviera para ayudarlo a cruzar la calzada. José, al verlo; sin caridad se hizo el disimulado porque no 
quería truncar su : .. ....................... por nada. Pero Martín, como era ............................ , sintiendo 
compasión por el cieguito, se· detuvo y lo ayudó. José, al ver la actitud tan-buena y amable de Martín, 
se ....................... pero no le dijo nada y siguió camino arriba. 
d) En ese momento apareció un anciano ........................ limosna para ayudar a unos niños que se 
encontraban sin ................................ , porque una gran inundación los había destruido. Martín, sin 
pensarlo dos veces, lo ayudó con algo de dinero. José, al ver ........................... la actitud tan noble 
de Martín, se sintió mal por lo que él no era solidario. 
José dijo: 
e) ¿Qué podría, hacer para que mi ...................... se ................... y nada entorpezca el bienestar 
y la alegría que deseo sentir en mi corazón? Porque al menos estoy entendiendo que he .............. . 
como si estuviese en una ............................. oscura en la cual no veía nada. 
f) Tú lo has dicho -le contestó el anciano-, estoy viendo ya que ...................................... de poco 
tiempo ............................ tu rostro porque estás reconociéndote.¿ Y sabes? Este es el primer paso 
que se da si ........................ de ..................... desea cambiar. 
De pronto, José sintió que se le abrían los ojos del alma y con gran emoción exclamó: 
g) · ¡Ahora me .................... sintiendo mejor! Yo creo que ya se me ...................... la lucecita en mí 
corazón, porque acabo de ver toda la .............................. que existe no sólo en el mundo exterior, 
sino también la de mi ....................... interior y yo no lo sabía. 
5. Marca (V) si las afirmaciones son verdaderas o (F) si son falsas: 
a) José era alegre como su amigo Martín. 
b) José era caritativo como Martín 
e) Martín ayudo al cieguito a cruzar la calzada 
d) Martín sabia ganar o perder 
e) José escucho los consejos del anciano 
6. Según el texto leído responde: 






b) ¿Cómo se llamaba el mejor amigo de José? 
e) ¿A dónde salieron a pasear con la bicicleta José y Martin? 
7. Responde con tus propias palabras. 
a) ¿Cómo crees que habrásido el anciano que converso con José? 
b) ¿Cuál es la idea principal del texto? Puedes leer el título para responder. 
8. Piensa y responde. 
a) ¿Crees tú que está bien que seamos egoístas? ¿Por qué? ................. , 
b) ¿Debemos de ayudar a las personas invidentes en la calle? ¿Por qué? 
9. Piensa en los efectos de: 
¿Qué pasaría si Martin no le hubiera ayudado a cruzar la calle al cieguito? 
1 O. Escribe tu punto de vista personal. 
¿Qué piensas delcomportamiento qe Martin? 
11. Analizar la intención del autor: 
¿Cuál crees que ha sido la intención del autor al escribir este texto? 
12. Completamos el siguiente MAPA CONCEPTUAL: 
J 
r . 
José era un niño 
bastante 
Su mejor amigo se 
llamaba 
Se pusieron a jugar 
1 
---. 
Como José perdía se 
Martin le dijo: No 
siempre se gana en la 
1 r -1 


















Otro día fueron a 
pasear en 
Quería cruzar la calle un 
José se hizo el disimulado, 
pero le ayudo a cruzar 
Después apareció 






Sin pensar dos veces ayudo 
con algo de dinero 
Se sintió avergonzado 
por no ser solidario 
Que puedo hacer para 
sentir alegría en mi 
Reconocer tu's errores 
le dijo el 
!Ahora me estoy 
sintiendo mejor dijo 
1 r- - -~ 
PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
JOSÉ Y SU AMIGO MARTIN 
INDICACIÓN: Lee detenidamente el cuento, subraya con rojo las ideas principales. 
José era un niño bastante triste y casi nunca se conformaba con lo que la vida le ofrecía, había 
crecido muy solo por cosas del destino, tenía pocos amigos y Martín era uno de sus mejores amigos, 
porque era alegre y eso le gustaba ya que le contagiaba su buen ánimo. Un día, José le dijo a 
Martín: 
- ¿Por qué siempre se te ve feliz? En cambio yo, aunque me llene de muchos juguetes, no me 
siento muy contento. 
- Bueno, eso no lo sé -le contestó Martín-, pero juguemos a ver si te alegras. 
Entonces, Martín pensó en jugar ludo, y sin perder tiempo se pusieron a jugar. Como Martín era quien 
llevaba la delantera, esto hizo que José se molestara mucho ya que era muy orgulloso, y se molestó 
tanto que no _quería ni mirarlo. Martín, al ver lo molesto que se encontraba su amigo, le dijo: 
-Vamos, José, en esta vida no siempre se gana, también hay que saber perder. 
- Eso dices tú -le contestó José-,ganes o pierdas, siempre se te ve sonriente. 
- Bueno, si tú lo dices -le dijo Martín-, aunque es fácil sonreír, tú trata de alegrarte y verás que lo 
consigues. 
Otro día, José fue a visitar nuevamente a Martín y lo invitó a pasear en bicicleta; Martín, muy contento 
aceptó la invitación y se fueron a un parque cercano a su casa. Mientras paseaban, vieron a un 
cieguito esperando que alguna persona caritativa se detuviera para ayudarlo a cruzar la calzada. 
José, al verlo, sin caridad se hizo el disimulado porque no quería truncar su paseo por nada. Pero 
Martín, como era caritativo, sintiendo compasión por el cieguito, se detuvo y lo ayudó. José, al ver la 
actitud tan buena y amable de Martín, se avergonzó pero no le dijo nada y siguió camino arriba. 
En ese momento apareció un anciano pidiendo limosna para ayudar a unos niños que se encontraban 
sin hogar, porque una gran inundación los había destruido. Martín, sin pensarlo dos veces, lo ayudó 
con algo de dinero. José, al ver nuevamente la actitud tan noble de Martín, se sintió mal por lo que él 
no era solidario. 
José dijo: 
-¿Qué podría, hacer para que mi alma se iluminar y nada entorpezca el bienestar y la alegría que 
deseo sentir en mi corazón? Porque al menos estoy entendiendo que he vivido como si estuviese en 
una habitación oscura en la cual no veía nada. 
-Tú lo has dicho -le contestó el anciano-, estoy viendo ya que dentro de poco tiempo cambiará tu 
rostro porque estás reconociéndote. ¿Y sabes? Este es el primer paso que se da si alguien de 
corazón desea cambiar. 
De pronto, José sintió que se le abrían los ojos del alma y con gran emoción exclamó: 
- ¡Ahora me estoy sintiendo mejor! Yo creo que ya se me prendió la lucecita en mi corazón, porque 
acabo de ver toda la belleza que existe no sólo en el mundo exterior, sino también la de mi mundo 
interior y yo no lo sabía. 
Autor: Susana TEVEZ PIEROLA. 
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INSTRUCCIÓN: Ahora responda adecuadamente las preguntas según las indicaciones. 
PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
l. COMPLETA, EN LOS ESPACIOS EN BLANCO, LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS 
A. COMPRENSIÓN LITERAL 
1. El título de la narración se llama 
2. Los personajes principales son---------- --------
3. Los personajes secundarios son--------- --------
4. El autor del texto es---------------
11. ENCIERRA EN UN CÍRCULO LA LETRA DE LA RESPUESTA CORRECTA 
5. José era un niño: 
a) Alegre 
b} Solidario 
e) Bastante triste 
. d) Amable con todas las personas 
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L~ctura: "LOS CARACOLES"' 
B. COMPRENSIÓN INFERENCIAL Escribe Verdadero (V) o Falso (F) según corresponda: 
9. José ayudo al cieguito a cruzar la calle. 
1 O. Martin siempre estaba triste. 
11. Martin dio unas cuantas monedas al anciano. 
12. José siempre fue un niño triste. 
111. RESPONDE BREVEMENTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
13. ¿De qué trata la narración? 
14. ¿Qué significa "Yo creo que ya se me prendió la lucecita en mi corazón"? 
15. ¿Cuál es el acontecimiento más importante de esta historia? 
C. COMPRENSIÓN VALORATIVA 
16. ¿Qué enseñanza nos da la lectura? 





18. ¿Cómo se habría sentido el anciano si nadie le brindaba ayuda para a los niños sin hogar? · 
19. ¿Cuál crees que ha sido la intención del autor al escribir este texto? 
20. ¿Crees que está bien que a las personas ciegas y ancianas se les ayude? ¿Por qué? 
TÉCNICAS DE LECTURA 7 
LOS CARACOLES 
INDICACIÓN: Leamos detenidamente el cuento, subrayamos con rojo y con una línea las 
ideas principales y con dos líneas las palabras desconocidas. 
Cuando yo era chica, me encantaba ir, con mis hermanas, a la casa de mi abuela. Pasábamos el día 
(generalmente los sábados o los feriados) entretenidos en muchas cosas. Además, en la casa de mi 
abuela podíamos hacer cosas que no hacíamos en casa. Por ejemplo, mirábamos televisión (aunque 
les parezc~ mentira, en mi casa no había televisor); tomábamos gaseosas, tomábamos una sopa de 
verduras, comíamos segundo de frijoles y fideos, hecha por ella, que era riquísima. Y no era riquísima 
porque le ponía un condimento especial; si no porque la preparábamos entre todos, mi abuela y mis 
hermanas, sentadas en el patio, bajo la sombra de un árbol. 
En el patio, había una pared que quedaba medio escondida por las frondosas plantas del jardín y casi 
no le llegaba la luz de sol. Una pared-que tenía algo especial; por ella trepaban un montón de 
caracoles. 
¿Vieron cómo hacen los caracoles para trepar por las paredes? Su cuerpito de babosa les permite 
adherirse a los ladrillos, o al revoque, aunque vayan desplazándose verticalmente para arriba, y 
caminan, con su casita a cuestas, sin cansarse. 
A la hora de la siesta, íbamos hasta la pared y nos entreteníamos de mil maneras distintas. Una de 
ellas era imaginar que los caracoles estaban participando en una carrera; cada una elegía el suyo 
para alentarlo y esperábamos a que llegaran a la meta para saber quién ganaba. Otras veces, les 
poníamos nombres y armábamos historias suponiendo que algunos eran amigos o que otros 
formaban una familia. 
Si caminaban varios juntos, suponíamos que eran una expedición que andaba por un desierto 
buscando un oasis. · 
Cierta vez, a una de mis hermanas se le ocurrió agarrar un caracol que estaba llegando a la cima de 
la pared y lo llevó hasta abajo. Sin embargo, esa situación no lo desanimó y volvió a trepar. 
A partir de ese día, a mí, siempre me llamó la atención el comportamiento que tenían cuando 
agarrábamos al que había subido más alto, y, iZás!, lo poníamos abajo de todos los demás. No 
importaba cuántas veces lo hiciéramos con el mismo caracol o si el elegido era grande o pequeño; 
todos reaccionaban igual. 
Con lentitud pero con insistencia, volvían a comenzar la subida, no se daban por vencidos, lo 
intentaban una y otra vez, hasta que llegaban hasta arriba y podían descansar. 
Autor: Claudia LOAYZA ZOLORZANO. 
ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN 







2.- Identificamos los personajes principa~es y colocamos aliado izquierdo y los 
personajes secundarios .aliado derecho. 




3.- Hacemos un RESUMEN del cuento leído utilizando nuestras propias palabras . 
. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·················· 
4. COMPLETA las ideas con la palabra o PALABRAS OMITIDAS en los espacios en blanco. 
a) Cuando yo era chica, me .................... ir, con mis hermanas, a la ....................... de mi abuela. 
Pasábamos el día (generalmente los sábados o los feriados) ............................. en muchas cosas. 
Además, en la .................... de mi abuela podíamos hacer cosas que no hacíamos en casa. Por 
ejemplo, mirábamos .............................. (aunque les parezca mentira, en mi casa no había 
televisor); tomábamos gaseosas, comíamos ........................... y tomábamos una ................... de 
verduras, .................. y fideos, hecha por ella, que era riquísima. Y no era riquísima porque le ponía 
un ......................... especial; si no porque la preparábamos entre todos, mi abuela y mis hermanas, 
sentadas en el patio, bajo la sombra de un ........................ . 
b) En el ........................ , había una pared que quedaba medio ......................... por las frondosas 
..................... del jardín y casi no le llegaba la luz de sol. Una .................. que tenía algo especial; 
por ella trepaban un montón de caracoles. 
e)¿ Vieron cómo hacen los caracoles para trepar por las ............................ ? Su cuerpito de babosa 
les permite ....................................... a los ladrillos, o al revoque, aunque vayan desplazándose 
verticalmente para arriba, y caminan, con su ........................... a cuestas, sin ......................... . 
d) A la hora de la siesta, íbamos hasta la .... .: ... : ...................... y nos entreteníamos de mil maneras 
distintas. Una de ellas era ................... quedos caracoles estaban participando en una carrera; cada 
una ...................... el suyo para alentarlo·y esperábamos a que llegaran a la meta para saber quién 
ganaba. Otras veces, les poníamos ................... : ... y armábamos historias suponiendo que algunos 
eran amigos o que otros formaban una .............................. . 
e) Si caminaban varios juntos, ...................................... que eran una expedición que andaba por 
un ............................ buscando un oasis. 
f) Cierta vez, a una de mis ............................... se le ocurrió agarrar un ....................... que estaba 
llegando a la cima de la ............................. y lo llevé> hasta abajo. Sin embargo, esa situación no lo 
............................. y volvió a trepar. 
g) ......... partir de ese día, a mí, siempre me ................... la atención el comportamiento que tenían 
cuando ................ al que había subido más alto, y, iZás!, lo poníamos abajo de ...................... los 
demás. No importaba cuántas ....................... lo hiciéramos con el mismo ........................ o si el 
elegido era grande o pequeño; todos .................... igual. 
h) Con .................................. pero con insistencia, volvían a cqmenzar la subida, no se 
.............. por vencidos, lo intentaban una y otra vez, hasta que ................... hasta arriba y podían 
descansar. 
5. Marca (V) si las afirmaciones son verdaderas o (F) si son falsas-: 
a) Las niñas jugaban con los caracoles después del almuerzo. · ( ) 
b) Iban a la casa de la abuela los fines de semana. ( ) 
e) Tenían en casa televisor para ver todos los días. ( ) 
d) Las niñas imaginaban que los caracoles eran expedicionarios. ( ) 
e) María se llamaba la niña que relata la historia. ( ) 
6. Según el texto leído responde: 
a) ¿Qué pasaba cuando uno de los carac::oles llegaba primero a la meta? 
b) ¿Qué comían en la casa de la abuela? 
e) ¿Por qué no llegaba luz a la pared donde estaban los caracoles? 
7. Responde con tus propias palabras. 
a) ¿Cómo crees que habrá sido la casa de la abuela? 
b) ¿Cuál es la idea principal del texto? Puedes leer el título para responder. 
8. Piensa y responde. 
a) ¿Crees tú que está bien que las niñas jueguen con los caracoles? ¿Por qué? ................ . 
b) ¿Cómo crees que habrá sido la niña que narra esta historia? 
9. Piensa en los efectos de: 
¿Qué pasaría si el sol le llegaría a la pared por donde los caracoles caminaban? 
10. Escribe tu punto de vista personal. 
¿Qué pasaría si todas las personas no se darían por vencidas? 
11. Analizar la intención del autor: 
¿Cuál crees que ha sido la intención del autor al escribir este texto? 
PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
LOS CARACOLES~ - -~ ----~~ -
INDICACIÓN: Lee detenidamente el cuento, subraya con rojo las ideas principales. 
Cuando yo era chica, me encantaba ir, con mis hermanas, a la casa de mi abuela. Pasábamos el día 
(generalmente los sábados o los feriados) entretenidos en muchas cosas. Además, en la casa de mi 
abuela podíamos hacer cosas que no hacíamos en casa. Por ejemplo, mirábamos televisión (aunque 
les parezca mentira, en mi casa no había televisor); tomábamos gaseosas, tomábamos una sopa de 
verduras, comíamos segundo de frijoles y fideos, hecha por ella, que era riquísima. Y no era 
riquísima porque le ponía un condimento especial; si no porque la preparábamos entre todos, mi 
abuela y mis hermanas, sentadas en el patio, bajo la sombra de un árbol. 
En el patio, había una pared que quedaba medio escóndida por las frondosas plantas del jardín y casi 
no le llegaba la luz de sol. Una pared que tenía algo especial; por ella trepaban un montón de 
caracoles. 
¿Vieron cómo hacen los caracoles para trepar por las paredes? Su cuerpito de babosa les permite 
adherirse a los ladrillos, o al revoque, aunque vayan desplazándose verticalmente para arriba, y 
caminan, con su casita a cuestas, sin cansarse. 
A la hora de la siesta, íbamos hasta la pared y nos entreteníamos de mil maneras distintas. Una de 
ellas era imaginar que los caracoles estaban participando en una carrera; cada una elegía el suyo 
para alentarlo y esperábamos a que llegaran a la meta para saber quién ganaba. Otras veces, les 
poníamos nombres y armábamos historias suponiendo que algunos eran amigos o que otros 
formaban una familia. 
Si caminaban varios juntos, suponíamos que eran una expedición que andaba por un desierto 
buscando un oasis. 
Cierta vez, a una de mis hermanas se le ocurrió agarrar un caracol que estaba llegando a 1-a cima de 
la pared y lo llevó hasta abajo. Sin embargo, esa situación no lo desanimó y volvió a trepar. 
A partir de ese día, a mí, siempre me llamó la atención el comportamiento que tenían cuando 
agarrábamos al que había subido más alto, y, iZás!, lo poníamos abajo de todos los demás. No 
importaba cuántas veces lo hiciéramos con el mismo caracol o si el elegido era grande o pequeño; 
todos reaccionaban igual. 
Con lentitud pero con insistencia, volvían a comenzar la subida, no se daban por vencidos, lo 
intentaban una y otra vez, hasta que llegaban hasta arriba y podían descansar. 
Autor: Claudia LOAYZA ZOLORZANO. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
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Alma Mcíter del Magisterio Nacional 
INSTRUCCIÓN: Ahora responda adecuadamente las preguntas según las indicaciones. 
PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
l. COMPLETA, EN LOS ESPACIOS EN BLANCO, LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS 
A. COMPRENSIÓN LITERAL 
1. El título de la narración se llama 
2. Los personajes principales son---------- --------
3. Los personajes secundarios son--------- _______ _ 
4. El autor del texto es---------------
11. ENCIERRA EN UN CÍRCULO LA LETRA DE LA RESPUESTA CORRECTA 
5. Las niñas donde iban los fines de semana : 
a) Al parque del barrio. 
b) A la casa de los tíos. 
e) A la casa de la abuela. 
d) A nadar al río. 
6. ¿Por qué era riquísima la comida que preparaban? 
a) Porque todas preparaban. 
b) Porque la abuela cocinaba rico 
e) Porque no usaban mucho condimento 
d) Porque comían temprano 
7. ¿Por qué les gustaba jugar con los caracoles a las niñas? 
a) Porque eran animales sucios 
b) Porque estaban en la sombra 
e) Porque la abuela les dejaba jugar. 
d) Porque los caracoles no se daban por vencidos. 





12. Completamos el siguiente MAPA CONCEPTUAL: 
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No se daban por vencidas 
intentaban una y otras vez 
Hasta llegar 
Los caracole 




A la hora de la siesta iban a 
jugar con los 
1 
1 
Una de mis hermanas 
agarro uno de los 
Y lo llevo hasta 
1 [ ··----- 1 
Era rica, porque todas 
preparábamos la 
En el patio había una 
Bajo la sombra de un 
Con las frondosas 
plantas del 
B. COMPRENSIÓN INFERENCIAL Escribe Verdadero (V) o Falso (F) según corresponda: 
9. Las niñas mataban a los caracoles 
10. Jugaban con los caracoles antes de dormir. 
11. En la casa de la abuela había televisor. ( ) 
12. José siempre fue un niño triste. 
111. RESPONDE BREVEMENTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
13. ¿De qué trata la narración? 
14. ¿Qué significa "No se daban por vencidos, lo intentaban una y otra vez"? 
15. ¿Cuál es el acontecimiento más importante de esta historia? 
C. COMPRENSIÓN VALORATIVA 
16. ¿Qué enseñanza nos da la lectura? 
17. ¿Qué enseñanza les habrá dejado a las niñas los caracoles? 
18. ¿Debemos de jugar con los animales? ¿Por qué? 
19. ¿Cuál crees que ha sido la intención del autor al escribir este texto? 
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Lectura: "EL CUIDADO AMBIENTAL" 
TÉCNICAS DE LECTURA 8 
EL CUIDADO AMBIENTAL 
INDICACIÓN: Leamos detenidamente el cuento, subrayamos con rojo y con una línea las 
ideas principales y con dos líneas las palabras desconocidas. 
Hace muchos años, existía un bosque que estaba situado justo en el corazón de lo que era en ese 
entonces un pueblo pequeño. En esos tiempos el bosque se erguía firme y orgulloso, brindando 
sombra y un cálido refugio a muchos animalitos. Sus árboles eran fuertes, altos, sanos. 
Aves, reptiles, ardillas, lechuzas, ciervos y muchos animalitos pasaban sus días en armonía, se 
alimentaban de la hierba siempre fresca, tomaban el agua limpia de los arroyitos y dormían bajo la 
sombra generosa de la copas de los árboles. 
Así fue por mucho tiempo, tanto que ni siquiera el-abuelito más viejo recuerda. Era un bosque 
"encantado", pero no porque allí ocurriesen cosas mágicas o extrañas. Pasaron los años y con ellos 
muchas cosas cambiaron. El pueblito que rodeaba al bosque ya no era tal, se había convertido en 
una ciudad. Había más casas, más fábricas, más gente y sobre todo mucha, pero mucha más 
basura. 
Casi sin darse cuenta, el bosque fue cambiando su paisaje. El agua ya no era transparente y limpia. 
Los animalitos muchas veces enfermaban por tragar bolsas de plástico o basura que la gente dejaba. 
La hierba ya no crecía feliz, pues en muchos sectores del bosque el fuego había dejado su marca 
para siempre. Los árboles no respiraban igual, porque el aire estaba contaminado y tampoco podían 
alimentarse bien, el suelo ya no era el mismo. Es más, no había la misma cantidad de árboles que 
antes; muchos habían sido talados para utilizar su madera. 
¡Esto no es vida! Dijo un buen día un ciervo cansado de comer pasto quemado. 
¿Hasta cuándo viviremos así? Preguntó un pino mientras tocía y su copa se mecía. 
-Habrá que pensar algo amigos contestó un conejo que se agarraba su pancita con sus cuatro 
patas y sus dos grandes orejas- el agua del arroyo no se puede tomar. No eran ellos en realidad 
quienes debían tomar cartas en el asunto, sino las personas que habitaban la ciudad y no cuidaban la 
naturaleza como debían. Aun cuando los animalitos del pobre bosque enfadado nada habían 
pensado, la fuerza de la naturaleza se hizo sentir solita, sin ayuda de nadie. 
Al haber talado tantos árboles, ya la ciudad no tenía la sombra fresquita de antes, el clima estaba 
enrarecido y el calor era mayor del que la gente podía aguantar. Ya no había tantas copas generosas 
que taparan la fuerza con la que el sol se hacía sentir. Abundaban las gorras en la cabeza y la gente 
empezó a salir menos de su casa. 
El agua enfermó también a los habitantes de la ciudad, no sólo a los animalitos. Los cultivos y las 
flores comenzaron a escasear y con ellos sobrevino el hambre y la tristeza. 
Parecía una pesadilla, donde los habitantes de la ciudad veían en el bosque una especie de monstruo 
enojado que mostraba su furia y la hacía sentir. Y, como en una pesadilla, la realidad no era la que se 
cree ver. Aún así, sin que el bosque hubiese querido asustar a nadie, ni se hubiese convertido en un 
monstruo, la gente comenzó a tener miedo por primera vez. Escuché que la gente piensa que todo el 
bosque está muy enojado con ellos comentaba una ardillita que venía de una feria donde había 
comido todas las nueces posibles. 
Yo escuché que creen que los estamos castigando- Decía un pino muy alto que movía su copa a su 
antojo para escuchar conversaciones lejanas y ajenas. El viejo árbol decidió que por primera vez en 
su vida, se daría el gusto de hacer una travesura; que en definitiva, sólo tenía un buen fin. Les pidió a 
las ardillas que a cada persona que pisase el bosque le arrojasen en la cabeza cuanto fruto 
encontrasen. 
El árbol ordenó a todos los búhos que vivían en las ramas de los árboles del bosque que, cada vez 
que alguien quiera cobijarse bajo la sombra ya escasa de alguno de ellos, empezaran a hacer 
"buhhhh" o el sonido que pudiesen, pero que provocase miedo. 
¿No será demasiado? - Preguntaba el ciervo ya en forma de súplica. 
No será la mejor forma, reconozco, pero creo que los ~yudará a cuidarnos y cuidarse un poquito más. 
El bosque entero se puso en marcha, bajo la constante queja y duda del pobre ciervo. No hubo 
persona que entrase al bosque, que no notase algo extraño, y como ninguno tenía la conciencia 
tranquila, entendieron lo que la naturaleza solita había tratado de explicarles antes. 
La voz corrió muy rápido en la ciudad, ya nadie tenía dudas que-el bosque de una u otra manera se 
estaba quejando, sonidos extraños, frutos lanzados, ramas que asustaban. Todo esto sin contar lo 
que venían notando hace tiempo en la ciudad, la temperatura, el agua intomable, la poca vegetación. 
Muchas veces, a las personas nos cuesta entender cosas que, en realidad, son muy sencillas y que 
saltan a la vista. Fue necesario que el bosque tomara cartas en el asunto, para que la gente, ahora sí 
consciente del daño que le estaba haciendo, lo cuidara un poco más y en definitiva se cuidara a ella 
misma .. 
Todos comenzaron a cambiar su actitud y si bien el daño causado ya no podía revertirse, sí podían 
evitar daños mayores. Así fue que la gente de la ciudad comenzó por no cortar más árboles, siguió 
por plantar nuevos, no usó más bolsas de plástico, no hizo fuego en el bosque y muchas más cosas 
que protegieron no sólo al bosque, sino a todos. De esa manera vivieron mucho más tranquilos y 
felices, sobre todo el ciervo que ya no tuvo que preocuparse por las ideas del viejo árbol. 
MORALEJA: Vive el presente pensando en el futuro de las nuevas generaciones que están por venir. 
Autor: Pedro CORNEJO ZANABRIA. 
ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN 







2.- Identificamos los personajes principales y colocamos aliado izquierdo y los 
personajes secundari~s aliado derecho. 






3.- Hacemos un RESUMEN de la fábula leído utilizando nuestras propias palabras. 
····························~···.~················································································· 
············································································································~····. 
4. COMPLETA las ideas con la palabra o PALABRAS OMITIDAS en los espacios en blanco. 
a) Hace ........... años, existía un bosque que estaba situado justo en el ................. de lo que era en 
ese entonces un pueblo pequeño. En esos ............... el ....................... se erguía firme y orgulloso, 
.................. sombra y un cálido refugio a muchos animalitos. Sus árboles eran fuertes, altos, sanos. 
b) Aves, reptiles, ................... , lechuzas, ciervos y muchos animalitos pasaban sus ................ en 
armonía, se alimentaban de la hierba ................... fresca, tomaban el agua limpia de los arroyitos y 
dormían bajo la ......................... generosa de la copas de los····················:········ 
e) Así fue por mucho tiempo, tanto que ni siquiera el .................. más viejo recuerda. Era un bosque 
"encantado", pero no porque allí .................. cosas mágicas o extrañas. Pasaron los años y con 
ellos muchas ................. cambiaron. El ................... que rodeaba al bosque ya no era tal, se había 
convertido en una ciudad. Había más casas, más fábricas, más gente y sobre ............. mucha, pero 
mucha más basura. 
d) Casi sin darse cuenta, el .................. fue cambiando su paisaje. El .......... ya no era transparente 
y limpia. Los ............. muchas veces enfermaban por tragar ................. de plástico o basura que la 
.................. dejaba. La hierba ya no crecía feliz, pues en muchos sectores del bosque el fuego había 
dejado su marca para siempre. Los .............. no respiraban igual, porque el aire estaba contaminado 
y tampoco podían .......................... bien, el suelo ya no era el mismo. Es más, no había la misma 
cantidad de árboles que antes, muchos habían sido talados para utilizar su ....................... . 
¡Esto no es vida! Dijo un buen día un ........................ cansado de comer pasto quemado. 
¿Hasta cuándo viviremos así? Preguntó un pino mientras tocía y su ................. se mecía. 
e) Habrá que ................ algo amigos contestó un conejo que se agarraba su pancita con sus cuatro 
patas y sus dos grandes orejas -el agua del ............... no se puede tomar. No eran ellos en realidad 
quienes debían tomar cartas en el asunto, sino las personas que habitaban la ciudad y no cuidaban la 
naturaleza como debían. Aun cuando los .......................... del pobre bosque enfadado nada habían 
pensado, la fuerza de la ......................... se hizo sentir solita, sin ayuda de nadie. 
f) Al haber talado tantos .............. , ya la ciudad no tenía la sombra fresquita de antes, el clima estaba 
enrarecido y el ............................... era mayor del que la gente podía aguantar. Ya no había tantas 
copas generosas que taparan la fuerza con la que el sol se hacía sentir. Abundaban las ................ . 
en la .......................... y la gente empezó a salir menos de su casa. 
El agua enfermó también a los .................... de la ........................... , no sólo a los animalitos. Los 
cultivos y las ...................... comenzaron a escasear y con ellos sobrevino el .............. y la tristeza. 
g) .................... una pesadilla, donde los habitantes de !a ciudad veían en el bosque una especie de 
monstruo enojado que mostraba su furia y la hacía sentir. Y, como en una ................. , la realidad no 
era la que se cree ver. Aun así, sin que el ........................... hubiese querido asustar a nadie, ni se 
hubiese convertido en un monstruo, la gente comenzó a tener miedo por primera vez. Escuché que la 
gente piensa que todo el ........................... está muy enojado con ellos comentaba una ardillita que 
venía de una feria donde había .............................. todas las nueces posibles. 
h) Yo ...................... que creen que los estamos castigando- Decía un pino muy alto que movía su 
copa a su antojo para escuchar conversaciones .............................. y ajenas. El viejo árbol decidió 
que por primera vez en su vida, se daría el gusto de hacer una travesura, que en definitiva, sólo tenía 
un buen fin. Les pidió a las ........................... que a cada persona que pisase el bosque le 
arrojasen en la cabeza cuanto fruto encontrasen. 
i) El .................... ordenó a todos los búhos que vivían en las ...................... de los árboles del 
bosque que, cada vez que alguien quiera ................. bajo la sombra ya escasa de alguno de ellos, 
empezaran a hacer "buhhhh" o el ....................... que pudiesen, pero que provocase miedo. 
¿No será demasiado?- Preguntaba el ciervo ya en forma de ·súplica. 
j) No será la mejor forma, reconozco, pero creo que los ................ a cuidarnos y cuidarse un poquito 
más. El .................. entero se puso en marcha, bajo la constante queja y duda del pobre ciervo. No 
hubo persona que entrase al .............. , que no notase algo extraño, y como ninguno tenía la 
conciencia tranquila, entendieron lo que la ..................... solita había tratado de explicarles antes. 
k) La voz corrió muy rápido en la ciudad, ya ~adie tenía dudas que el bosque de una u otra .......... . 
se estaba quejando, ...................... extraños, frutos lanzados, ramas que asustaban. Todo esto sin 
contar lo que venían notando hace tiempo en la: ....... : ........... , la temperatura, el agua intomable, la 
poca vegetación. Muchas vece;:;, a las .................. nos cuesta entender cosas que, en realidad, son 
muy sencillas y que saltan a la vista. Fue necesario que el bosque tomara cartas en el asunto, para 
que la gente, ahora sí consciente del ............... que le estaba haciendo, lo cuidara un poco más y en 
definitiva se cuidara a ella misma. 
1) Todos comenzaron a ........................ su actitud y si bien el daño causado ya no podía revertirse, 
sí podían evitar .................. mayores. Así fue que la gente de la ciudad comenzó por no cortar más 
árboles, siguió por plantar nuevos, no usó más ................... de plástico, no hizo fuego en el bosque 
y muchas más cosas que protegieron no sólo al bosque, sino a todos. De esa manera vivieron mucho 
más ........................ y felices, sobre todo el ciervo que ya no tuvo que preocuparse por las ideas 
del viejo ..................................... . 
5. Marca (V) si las afirmaciones son verdaderas o (F) si son falsas: 
a) Los habitantes cuidaban el bosque que había en la ciudad. ( ) 
b) El agua del rio aumento su temperatura ( ) 
e) Las ardillas hacían sonidos que atemorizaba a los pobladores ( ) 
d) La gente talaba los arboles del bosqu_e. ( ) 
e) El pueblo pequeño se convirtió eri una ciudad con el paso de los años ( ) 
6. Según el texto leído. responde: 
a) ¿Qué paso cuando el pueblo se convirtió en ciudad? 
b) ¿Qué animales habían en el bosque? 
e) ¿Por qué los animales comenzaron a enfermarse? 
7. Responde con tus propias palabras. 
a) ¿Cómo crees que era el bosque en un inicio cuando solo era un pueblo? 
b) ¿Cuál es la idea principal del texto? Puedes leer el título para responder. 
8. Piensa y responde. 
a) ¿Crees tú que está hizo bien la gente al arrojar basura por todas partes? ¿Por qué? .......... . 
b) ¿Cómo crees que habrá sido el árbol? 
9. Piensa en los efectos de: 
¿Qué hubiera pasado si el árbol y los animales no se hubieran organizado? 
10. Escribe tu punto de vista personal. 
¿Qué pasaría si hubiera desaparecido el bosque y se hubiera contaminado totalmente el agua? 
11. Analizar la intención del autor: 
¿Cuál crees que ha sido la intención del autor al escribir este texto? 
12. Completamos el siguiente MAPA CONCEPTUAL: 
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
EL CUIDADO AMBIENTAL 
INDICACIÓN: Lee detenidamente el cuento, subraya con rojo las ideas principales. 
Hace muchos años, existía un bosque que estaba situado justo en el corazón de lo que era en ese 
entonces un pueblo pequeño. En esos tiempos el bosque se erguía firme y orgulloso, brindando 
sombra y un cálido refugio a muchos animalitos. Sus árboles eran fuertes, altos, sanos. 
Aves, reptiles, ardillas, lechuzas, ciervos y muchos animalitos pasaban sus días en armonía, se 
alimentaban de la hierba siempre fresca, tomaban el agua limpia de los arroyitos y dormían bajo la 
sombra generosa de la copas de los árboles. 
Así fue por mucho tiempo, tanto que ni siquiera el abuelito más viejo recuerda. Era un bosque 
"encantado", pero no porque allí ocurriesen cosas mágicas o extrañas. Pasaron los años y con ellos 
muchas cosas cambiaron. El pueblito que rodeaba al bosque ya no era tal, se había convertido en 
una ciudad. Había más casas, más fábricas, más gente y sobre todo mucha, pero mucha más 
basura. 
Casi sin darse cuenta, el bosque fue cambiando su paisaje. El agua ya no era transparente y limpia. 
Los animalitos muchas veces enfermaban por tragar bolsas de plástico o basura que la gente dejaba. 
La hierba ya no crecía feliz, pues en muchos sectores del bosque el fuego había dejado su marca 
para siempre. Los árboles no respiraban igual, porque el aire estaba contaminado y tampoco podían 
alimentarse bien, el suelo ya no era el mismo. Es más, no había la misma cantidad de árboles que 
antes, muchos habían sido talados para utilizar su madera. 
¡Esto no es vida! Dijo un buen día un ciervo cansado de comer pasto quemado. 
¿Hasta cuándo viviremos así? Preguntó un pino mientras tocía y su copa se mecía. 
- Habráq,ue pensar algo amigos contestó un conejo que se agarraba su pancita con sus cuatro 
patas y sus dos grandes orejas - el agua del arroyo no se puede tomar. No eran ellos en realidad 
quienes debían tomar cartas en el asunto, sino las personas que habitaban la ciudad y no cuidaban la 
naturaleza como debían. Aun cuando los animalitos del pobre bosque enfadado nada habían 
pensado, la fuerza de la naturaleza se hizo sentir solita, sin ayuda de nadie. 
Al haber talado tantos árboles, ya la ciudad no tenía la sombra fresquita de antes, el clima estaba 
enrarecido y el calor era mayor del que la gente podíél aguantar. Ya no había tantas copas generosas 
que taparan la fuerza con la que el sol se hacía sentir. Abundaban las gorras en la cabeza y la gente 
empezó a salir menos de su casa. 
El agua enfermó también a los habitantes de la ciudad, no sólo a los animalitos. Los cultivos y las 
flores comenzaron a escasear y con ellos sobrevino el hambre y la tristeza. 
Parecía una pesadilla, donde los habitantes de la ciudad veían en el bosque una especie de monstruo 
enojado que mostraba su furia y la hacía sentir. Y, como en una pesadilla, la realidad no era la que se 
cree ver. Aún así, sin que el bosque hubiese querido asustar a nadie, ni se hubiese convertido en un 
monstruo, la gente comenzó a tener miedo por primera vez. Escuché que la gente piensa que todo el 
bosque está muy enojado con ellos comentaba una ardillita que venía de una feria donde había 
comido todas las nueces posibles. 
Yo escuché que creen que los estamos castigando- Decía un pino muy alto que movía su copa a su 
antojo para escuchar conversaciones lejanas y ajenas. El viejo árbol decidió que por primera vez en 
su vida, se daría el gusto de hacer una travesura, que en definitiva, sólo tenía un buen fin. Les pidió a 
las ardillas que a cada persona que pisase el bosque le arrojasen en la cabeza cuanto fruto 
encontrasen. 
El árbol ordenó a todos los búhos que vivían en las ramas de los árboles del bosque que, cada vez 
que alguien quiera cobijarse bajo la sombra ya escasa de alguno de ellos, empezaran a hacer 
"buhhhh" o el sonido que pudiesen, pero que provocase miedo. 
¿No será demasiado?- Preguntaba el ciervo ya en forma de súplica. 
No será la mejor forma, reconozco, pero creo que los ayudará a cuidarnos y cuidarse un poquito más. 
El bosque entero se puso en marcha, bajo la constante queja y duda del pobre ciervo. No hubo 
persona que entrase al bosque, que no notase algo extraño, y como ninguno tenía la conciencia 
tranquila, entendieron lo que la naturaleza solita había tratado de explicarles antes. 
La voz corrió muy rápido en la ciudad, ya nadie tenía dudas que el bosque de una u otra manera se 
estaba quejando, sonidos extraños, frutos lanzados, ramas que asustaban. Todo esto sin contar lo 
que venían notando hace tiempo en la .ciudad, la temperatura, el agua intomable, la poca vegetación. 
Muchas veces, a las personas nos cuesta entender cosas que, en realidad, son muy sencillas y que 
saltan a la vista. Fue necesario que el bosque tomara cartas en el asunto, para que la gente, ahora sí 
consciente del daño que le estaba haciendo, lo cuidara un poco más y en definitiva se cuidara a ella 
misma. 
Todos comenzaron a cambiar su actitud y si bien el daño causado ya no podía revertirse, sí podían 
evitar daños mayores. Así fue que la gente de la ciudad comenzó por no cortar más árboles, siguió 
por plantar nuevos, no usó más bolsas de plástico, no hizo fuego en el bosque y muchas más cosas 
que protegieron no sólo al bosque, sino a todos. De esa manera vivieron mucho más tranquilos y 
felices, sobre todo el ciervo que ya no tuvo que preocuparse por las ideas del viejo árbol. 
Autor: Pedro coRNEJO ZANABRIA. 
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INSTRUCCIÓN: Ahora responda adecuadamente las preguntas según las indicaciones. 
PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
l. COMPLETA, EN LOS ESPACIOS EN BLANCO, LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS 
A. COMPRENSIÓN LITERAL 
1. El título de la narración se llama 
2. Los personajes principales son---------- --------
3. Los personajes secundarios son--------- ______ _ 
4. El autor del texto es----------------
11. ENCIERRA EN UN CÍRCULO LA LETRA DE LA RESPUESTA CORRECTA 
5. Como fue el agua del bosque cuando el pueblo se convirtió en ciudad: 
a) Limpia y transparente 
b) Cristalina y olorosa. 
e) Dejo de ser transparente y limpia. 
d) Grande y hermosa 
6. ¿Por qué el calor era más intenso en la ciudad ? 
a) Por culpa del sol. 
b) Porque la gente no usaba gorras y sombreros 
e) Porque los arboles no daban sombra 
d) Porque la gente comenzó a contaminar el bosque 
7. ¿Por qué la gente casi no salía de sus casas? 
a) Porque el calor era más fuerte de lo que podían soportar. 
b) Porque hacía mucho frío. 
e) Porque el árbol viejo y los animales se revelaron. 
d) Porque el agua estaba lleno de basura 





B. COMPRENSIÓN INFERENCIAL Escribe Verdadero (V} o Falso (F} según corresponda: 
9. La gente cuidaba el bosque con amor desde un inicio. 
1 O. Al crecer el pueblo y convertirse en ciudad hizo bien al bosque. 
11. Los habitantes comprendieron que el bosque les estaba castigando. ( 
12. La gente dejo después de usar las bolsas plásticas( ) 
111. RESPONDE BREVEMENTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
13. ¿De qué trata la narración? 
14. ¿Qué significa "Todos comenzaron a cambiar su actitud"? 
15. ¿Cuál es el acontecimiento más importante de esta historia? 
C. COMPRENSIÓN VALORATIVA 
16. ¿Qué enseñanza nos da la lectura? 
17. ¿Qué enseñanza les habrá dejado a los pobladores de la ciudad? 
18. ¿Debemos de evitar contaminar el medio ambiente? ¿Por qué? 
19. ¿Cuál crees que ha sido la intención del autor al escribir este texto? 
20. ¿Crees que está bien que leamos este tipo de textos? ¿Por qué? 
( ) 
( ) 
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Lectura: "TRES AMIGOS INSEPARABLES, 
TÉCNICAS DE LECTURA 9 
TRES AMIGOS INSEPARABLES 
INDICACIÓN: Leamos detenidamente el texto, subrayamos con rojo y con una línea las 
ideas principales y con dos líneas las palabras desconocidas. 
Érase una vez tres inseparables amigos muy diferentes pero que a pesar de ello siempre estaban 
juntos en las buenas y en las malas. 
Uno de ellos, blanco como la nieve, suave, delicado, ocurrente, solícito y amable con todos: el Sr. 
Algodón, aunque a veces un poco distraído y dormilón. No así su amiga, áspera, fuerte, 
emprendedora y trabajadora: la Sra. Madera y el tercer amigo, tostado, pequeño, muy extravagante y 
exquisito, por su aroma y sabor, aunque para llegar a ello muchas veces se amargaba sin razón: el 
Sr. Café. 
Los tres se ayudaban mutuamente y compartían lindos momentos, la madera trabajadora mostraba 
con su ejemplo al algodón a ser menos dormilón; el café culto y perfeccionista en los pequeños 
detalles les mostraba a sus amigos como ser precisos, minuciosos y oportunos, por último el algodón 
con su paciencia y buen humor ayudaba a sus amigos a mantener la calma en los problemas, sobre 
todo cuando el café se ponía tan pero tan furioso, hasta al rojo vivo, y la madera tan pero tan áspera 
y dura como una piedra. 
Sin embargo, en un día como hoy, donde todo parecía ir bien, de repente, al algodón se le ocurrió 
tomar el sol, y broncearse con sus rayos dorados. Se decía: Vaya si que hace calor en el campo, 
¡voy a ponerme bronceador y a lo mejor me pongo tostadito como el café, una siesta tomaré y luego 
vamos a ver qué resultados obtendré! 
Y así fue, que el Sr. Algodón se echó a descansar, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis laaaaargas 
horas desde el mediodía hasta el atardecer. Cuando ya eran las seis de la tarde, el Sr. Sol como de 
costumbre se fue a jugar a las escondidas con el viento inquieto y bailarín, que a pesar de ser tan 
veloz nunca lo encuentra, no obstante en este juego, todo el campo junto al viento empieza a bailar y 
a mover el esqueleto: las hojas de los árboles, los pajaritos cantores, las nubes y el riachuelo. 
Todos en movimiento están, menos el Sr. Algodón que aún dormido sin darse cuenta de lo sucedido, 
sueña qué los rayos del sollo vuelven tostadito como el café, el viento le susurraba en sus oídos 
levantándolo hasta las nubes del campo: Sigue soñando Sr. Algodón, hasta lo más alto. 
Cuando el Sr. Algodón despertó, pensó que se había convertido en una nube del hermoso cielo, pero 
cuando el viento dejó de soplar y todo llegó a su calma, cayó rápidamente desde lo más alto dándose 
volantines en el aire hasta el caudaloso río. 
Muy asustado y todo mojado suplicando por su vida grit(> con fuerza: 
:.·· ., 
¡AUXILIO., SOCORRO, sáquenme de aquí no sé nadar!.- mientras el río lo iba paseando sin rumbo 
fijo. 
Sus amigos El Sr. Café y la Sra. Madera, que habían regresado de su jornada de trabajo, al no ver al 
Sr. Algodón, armaron una discusión, la Madera estaba muy áspera con el Café y él se encontraba 
muy amargo; al estar tan ofuscados se dieron cuenta que solo el Sr. Algodón, lograba mantener la 
calma en los problemas, así que la Sra. Madera fue en su búsqueda, mientras que el Sr. Café rojo de 
furia, esperó en el lugar hasta que se le pase la amargura. El Algodón estaba hecho un manojo, a 
punto de hundirse en las aguas del riachuelo, cuando de pronto la Sra. Madera, escuchó sus gritos 
de auxilio, se lanzó al agua, y nadó hasta llegar donde él estaba. Lo colocó encima de su lomo, y 
algodón temblando de susto y frío, le dijo: 
- GRRAACCCIASSS AMIIIIGGGAAAA, si no fuera por Tllll ya estaría hundido. 
Madera áspera respondió: Eso te pasa seguro por dormilón y ocurrente, pero vamos ya pasó, hemos 
estado muy preocupados por ti, Café está esperando impaciente. 
Algodón, fue escurriendo su blanca y esponjosa tez; mientras que madera lo iba cargando en su lomo 
hasta el medio del Bosque donde el Sr. Café más calmado dejaba entrever su fino aroma y 
exclamando decía: 
¡Hay amigo porque te has perdido, estuve rojo de furia por qué no aparecías! 
¡Lo siento mucho amigos, yo solo quería broncearme un poquito y estar algo tostadito como Tu 
Cafecito, pero no funcionó mi experimento, a pesar de estar horas y horas tomando sol.- dijo 
algodón. 
Ay Algodón pero como se te ocurre semejante idea, ¡tú eres blanco y blanco serás!- dijo áspera la 
madera. 
Lo sé, lo sé, - dijo avergonzado Algodón. 
No tienes nada que cambiar, te queremos tal como estás -le dijo café. 
Y madera añadió:Somos diferentes y eso nos mantiene unidos en todo momento. 
Si tienen razón dijo Algodón. Ustedes saben lo mucho que vale nuestra amistad, que estaremos 
siempre juntos, aún a pesar de los problemas. 
Fue tan emotivo el encuentro que la Sra. Madera empezó a lagrimear y crujir de emoción, el pequeño 
Café dejó caer su suave aceite y deleitó con su inigualable fragancia. Y los tres el Sr. Algodón, la 
Sra. Madera y el Sr. Café más amigo que nunca se abrazaron fuertemente y compartieron un grato 
momento, juntos. 
Autor: Susana TERRAZAS CONTRERAS. 
ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN 







2.- ldentlficainos los personajes principales y colocamos aliado izquierdo y los 
personajes secundarios aliado derecho. 





3.- Hacemos un RESUMEN del texto leído utilizando nuestras propias palabras . 
. ............................................................................................................... . 
4. COMPLETA las ideas con la palabra o PALABRAS OMITIDAS en los espacios en blanco. 
Érase Unavez ............... inseparables amigos muy diferentes pero que a pesar de ello siempre 
.................... juntos en las buenas y en las malas. 
Uno de ellos, blanco como la .......................... ,suave, delicado, ocurrente, solícito y amable con 
todos: el Sr. .................... , aunque a veces un poco distraído y dormilón. No así su .................. , 
áspera, fuerte, emprendedora y trabajadora: la Sra ................... y el tercer amigo, tostado, pequeño, 
muy extravagante y exquisito, por su aroma y sabor, aunque para llegar a ello muchas veces se 
amargaba sin razón: el Sr ......................... . 
Los tres se ayudaban mutuamente y compartían lindos momentos, la ........................... trabajadora 
mostraba con su ejemplo al ..................... , ........ a ser menos dormilón; él café culto y perfeccionista 
en los pequeños detalles les mostraba a sus ................. como ser precisos, minuciosos y oportunos, 
por último el ................. con su paciencia y buen humor ayudaba a sus amigos a mantener la calma 
en los problemas, sobre todo cuando el .................. se ponía tan pero tan furioso, hasta al rojo vivo, 
y la ......................... tan pero tan áspera y dura como una piedra. 
Sin embargo, en un día como hoy, donde todo parecía ir bien, de repente, al ......................... se le 
ocurrió tomar el ............. , y broncearse con sus rayos dorados. Se decía:Vaya si que hace calor en 
el campo, ¡voy a ponerme bronceador y a lo mejor me pongo .................... como el café, una siesta 
tomaré y luego vamos a ver qué resultados obtendré! 
Y así fue, que el Sr. Algodón se echó a ..................... , una, dos, tres, cuatro, cinco, seis laaaaargas 
horas desde el mediodía hasta el atardecer. Cuando ya eran las seis de la ...................... , el Sr. Sol 
como de costumbre se fue a jugar a las escondidas con el ........................ inquieto y bailarín, que a 
pesar de ser tan veloz nunca lo encuentra, no obstante en este juego, todo el campo junto al viento 
empieza a bailar y a mover el ........................... :las hojas de los árboles, los pajaritos cantores, las 
nubes y el riachuelo. 
Todos en movimiento están, menos el Sr. .......................... que aún dormido sin darse cuenta de lo 
sucedido, sueña que los ................................. del sol lo vuelven tostadito como el café, el viento le 
susurraba en sus oídos levantándolo hasta las ........................... del campo: Sigue soñando Sr. 
Algodón, hasta lo más alto. 
Cuando el Sr. Algodón despertó, pensó que se había ..................... en una nube del hermoso cielo, 
pero cuando el viento dejó de soplar y todo llegó a su calma, cayó rápidamente desde lo más alto 
dándose volantines en el aire hasta el caudaloso .......... .. 
Muy asustado y todo mojado suplicando por su vida gritó con fuerza: 
¡AUXILIO., SOCORRO, sáquenme de aquí no sé nadar!.- mientras el río lo iba paseando sin rumbo 
fijo. 
Sus amigos El Sr. Café y la Sra .................. , que habían regresado de su jornada de trabajo, al no 
ver al Sr. Algodón, armaron una discusión, la Madera estaba muy .................... con el Café y él se 
- .-................. muy amargo; al estar tan ofuscados se dieron cuenta que solo el Sr. Algodón, lograba 
mantener la calma en los problemas, así que la Sra .......................... fue en su búsqueda, mientras 
que el Sr. Café rojo de furia, esperó en el ............................. hasta que se le pase la amargura. El 
Algodón estaba hecho un ................... , a punto de hundirse en las aguas del riachuelo, cuando de 
pronto la Sra. Madera, escuchó sus .............................. de auxilio, se lanzó al agua, y nadó hasta 
llegar donde él estaba. Lo colocó encima de su lomo, y algodón temblando de susto y frío, le dijo: 
- GRRAACCCIASSS AMIIIIGGGAAAA, si no fuera por Tllll ya .............................. hundido. 
Madera áspera respondió: Eso te pasa seguro por ....................... y ocurrente, pero vamos ya pasó, 
hemos estado muy preocupados por ti, Café está esperando impaciente. 
Algodón, fue escurriendo su .................... y esponjosa tez, ................. que madera lo iba cargando 
en su lomo hasta el medio del ............................... donde el Sr. Café más calmado dejaba entrever 
su fino aroma y exclamando decía: 
¡Hay amigo porque te has perdido, estuve .......................... de furia por qué no aparecías! 
¡Lo siento mucho amigos, yo solo quería broncearme un .................. y estar algo tostadito como Tu 
........................ , pero no funcionó mi experimento, a pesar de estar horas y horas tomando sol. -dijo 
algodón. 
Ay Algodón pero como se te .......................... semejante idea, ¡tú eres .......................... y blanco 
serás!- dijo áspera la madera. 
Lo sé, lo sé, - dijo avergonzado Algodón. 
No tienes nada que cambiar, te queremos tal como estás -le dijo café. 
Y ............................ añadió:Somos diferentes y eso nos mantiene unidos en todo momento. 
Si tienen razón dijo Algodón. Ustedes saben lo mucho que vale nuestra amistad, que estaremos 
siempre juntos, aún a pesar de los problemas. 
Fue tan emotivo el ...................... que la Sra. Madera empezó a lagrimear y crujir de emoción, el 
pequeño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dejó caer su suave aceite y .................. con su inigualable fragancia. Y 
los tres el Sr. Algodón, la Sra. Madera y el Sr. Café más amigo que nunca se ............................... . 
fuertemente y compartieron un ...... : ................... momento, juntos. 
5. Marca (V) si las afirmaciones son verdaderas o (F) si son falsas: 
a) El serrucho, el algodón y el café eran buenos amigos. ( ) 
b) El algodón quiso parecerse al café. ( ) 
e) La madera salvo al café de las aguas del rio. ( ) 
d) El café era extravagante y exquisito. ( ) 
e) La madera empezó a lagrimear y crujir de emoción. ( ) 
6. Según el texto leído responde: 
a) ¿El algodón a quien se parecía? 
b) ¿Quiénes eran los tres amigos? 
e) ¿Cómo era la señora madera? 
7. Responde con tus propias palabras. 
a) ¿Cómo crees que era el algodón? 
b) ¿Cuál es la idea principal del texto? Puedes leer el título para responder. 
8. Piensa y responde. 
a) ¿Crees tú que está hizo bien el algodón al querer parecerse al café? ¿Por qué? .................... . 
b) ¿Te parece bien que los amigos siempre deben ayudarse? ¿Por qué? 
9. Piensa en los efectos de: 
¿Qué hubiera pasado si la madera no le hubiera salvado al algodón? 
1 O. Escribe tu punto de vista personal. 
¿Qué pasaría si tu estarías en problemas y no te ayudaría tu mejor amigo (a)? ¿Por qué? 
11. Analizar la intención del autor: 
¿Cuál crees que ha sido la intención del autor al escribir este texto? 
12. Completamos el siguiente MAPA CONCEPTUAL: 
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
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TRES AMIGOS INSEPARABLES 
INDICACIÓN: Lee detenidamente el texto, subraya con rojo las ideas principales. 
Érase una vez tres inseparables amigos muy diferentes pero que a pesar de ello siempre estaban 
juntos en las buenas y en las malas. 
Uno de ellos, blanco como la nieve, suave, delicado, ocurrente, solícito y amable con todos: el Sr. 
Algodón, aunque a veces un poco distraído y dormilón. No así su amiga, áspera, fuerte, 
emprendedora y trabajadora: la Sra. Madera y el tercer amigo, tostado, pequeño, muy extravagante y 
exquisito, por su aroma y sabor, aunque para llegar a ello muchas veces se amargaba sin razón: el 
Sr. Café. 
Los tres se ayudaban mutuamente y compartían lindos momentos, la madera trabajadora mostraba 
con su ejemplo al algodón a ser menos dormilón; el café culto y perfeccionista en los pequeños 
detalles les mostraba a sus amigos como ser precisos, minuciosos y oportunos, por último el algodón 
con su paciencia y buen humor ayudaba a sus amigos a mantener la calma en los problemas, sobre 
todo cuando el café se ponía tan pero tan furioso, hasta al rojo vivo, y la madera tan pero tan áspera 
y dura como una piedra. 
Sin embargo, en un día como hoy, donde todo parecía ir bien, de repente, al algodón se le ocurrió 
tomar el sol, y broncearse con sus rayos dorados. Se decía: Vaya si que hace calor en el campo, 
¡voy a ponerme bronceador y a lo mejor me pongo tostadito como el café, una siesta tomaré y luego 
vamos a ver qué resultados obtendré! 
Y así fue, que el Sr. Algodón se echó a descansar, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis laaaaargas 
horas desde el mediodía hasta el atardecer. Cuando ya eran las seis de la tarde, el Sr. Sol como de 
costumbre se fue a jugar a las escondidas con el viento inquieto y bailarín, que a pesar de ser tan 
veloz nunca lo encuentra, no obstante en este juego, todo el campo junto al viento empieza a bailar y 
a mover el esqueleto: las hojas de los árboles, los pajaritos cantores, las nubes y el riachuelo. 
Todos en movimiento están, menos el Sr. Algodón que aún dormido sin darse cuenta de lo sucedido, 
sueña que los rayos del sollo vuelven tostadito como el café, el viento le susurraba en sus oídos 
levantándolo hasta las nubes del campo: Sigue soñando Sr. Algodón, hasta lo más alto. 
Cuando el Sr. Algodón despertó, pensó que se había convertido en una nube del hermoso cielo, pero 
cuando el viento dejó de soplar y todo llegó a su calma, cayó rápidamente desde lo más alto dándose 
volantines en el aire hasta el caudaloso río. 
Muy asustado y todo mojado suplicando por su vida gritó con fuerza: 
¡AUXILIO., SOCORRO, sáquenme de aquí no sé nadar!.- mientras el río lo iba paseando sin rumbo 
fijo. 
Sus amigos El Sr. Café y la Sra. Madera, que habían regresado de su jornada de trabajo, al no ver al 
Sr. Algodón, armaron una discusión, la Madera estaba muy áspera con el Café y él se encontraba 
muy amargo; al estar tan ofuscados se dieron cuenta que solo el Sr. Algodón, lograba mantener la 
calma en los problemas, así que la Sra. Madera fue en su búsqueda, mientras que el Sr. Café rojo de 
furia, esperó en el lugar hasta que se le pase la amargura. El Algodón estaba hecho un manojo, a 
punto de hundirse en las aguas del riachuelo, cuando de pronto la Sra. Madera, escuchó sus gritos 
de auxilio, se lanzó al agua, y nadó hasta llegar donde él estaba. Lo colocó encima de su lomo, y 
algodón temblando de susto y frío, le dijo: 
- GRRAACCCIASSS AMIIIIGGGAAAA, si no fuera por Tllll ya estaría hundido. 
Madera áspera respondió: Eso te pasa seguro por dormilón y ocurrente, pero vamos ya pasó, hemos 
estado muy preocupados por ti, Café está esperando impaciente. 
Algodón, fue escurriendo su blanca y esponjosa tez, mientras que madera lo iba cargando en su lomo 
hasta el medio del Bosque donde el Sr. Café más calmado dejaba entrever su fino aroma y 
exclamando decía: 
¡Hay amigo porque te has perdido, estuve rojo de furia por qué no aparecías! 
¡Lo siento mucho amigos, yo solo quería broncearme un poquito y estar algo tostadito como Tu 
Cafecito, pero no funcionó mi experimento, a pesar de estar horas y horas tomando sol. -dijo 
algodón. 
Ay Algodón pero como se te ocurre semejante idea, ¡tú eres blanco y blanco serás!- dijo áspera la 
madera. 
Lo sé, lo sé, -dijo avergonzado Algodón. 
No tienes nada que cambiar, te queremos tal como estás- le dijo café. 
Y madera añadió: Somos diferentes y eso nos mantiene unidos en todo momento. 
Si tienen razón dijo Algodón. Ustedes saben lo mucho que vale nuestra amistad, que estaremos 
siempre juntos, aún a pesar de los problemas. 
Fue tan emotivo el encuentro que la Sra. Madera empezó a lagrimear y crujir de emoción, el pequeño 
Café dejó caer su suave aceite y deleitó con su inigualable fragancia. Y los tres el Sr. Algodón, la 
Sra. Madera y el Sr. Café más amigo que nunca se abrazaron fuertemente y compartieron un grato 
momento, juntos. 
Autor: Susana TERRAZAS CONTRERAS. 
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INSTRUCCIÓN: Ahora responda adecuadamente las preguntas según las indicaciones. 
PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
l. COMPLETA, EN LOS ESPACIOS EN BLANCO, LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS 
A. COMPRENSIÓN LITERAL 
1. El título de la narración se llama 
2. Los personajes principales son---------- --------
3. Los personajes secundarios son--------- --------
4. El autor del texto es---------------
11. ENCIERRA EN UN CÍRCULO LA LETRA DE LA RESPUESTA CORRECTA 
5. ¿Quién era distraído y dormilón: 
a) El algodón. 
b) La madera 
e) Ellijar. 
d) El café. 
6. ¿Quiénes compartían lindos momentos? 
a) El café, el serrucho y la madera. 
b) El algodón, el café y el triplay. 
e) El algodón, la madera y la mesa 
d) La madera, el algodón y el café. 
7. ¿Por qué el algodón quería salearse? 
a) Porque tenía mucho fria. 
b) Porque quería parecerse al café .. 
· e) Por ser dormilón y cantante. 
d) Porque le gustaba lo que el viento soplaba. 





B. COMPRENSIÓN INFERENCIAL Escribe Verdadero (V) o Falso (F) según corresponda: 
9. El café pensó que se había convertido en nube. 
1 O. El algodón pidió ¡Auxilio! ¡Socorro!.( ) 
11. La madera no le ayudo a su amigo el algodón. ( 
12. Los tres amigos eran diferentes pero se mantenían unido.( 
111. RESPONDE BREVEMENTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
13. ¿De qué trata la narración? 
14. ¿Qué significa "No tienes nada que cambiar, te queremos tal como eres"? 
15. ¿Cuál es el acontecimiento más importante de esta historia? 
C. COMPRENSIÓN VALORATIVA 
16. ¿Qué enseñanza nos da la lectura? 
( ) 
17. ¿Qué enseñanza le habrá dejado al algodón después de lo que le paso al querer ser como el 
café? 
18. ¿Debemos de evitar imitar a las demás personas? ¿Por qué? 
19. ¿Cuál crees que ha sido la intención del autor al escribir este texto? 
20. ¿Crees que está bien que leamos este tipo de textos? ¿Por qué? 
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Lectura: "LA LAGUNA VERDE" 
TÉCNICAS DE LECTURA 1 O 
LA LAGUNA VERDE 
INDICACIÓN: Leamos detenidamente el texto, subrayamos con rojo y con una línea las 
ideas principales y con dos líneas las palabras desconocidas. 
En el departamento del Cuzco; provincia de espinar, se halla la laguna cuyo nombre 
es comer Gocha (laguna verde).Dice que dentro de ella se encuentra el Diablo. 
Una mañana, se encontraban las ovejas de Don Ernesto a las orillas de la laguna 
verde, de pronto, sin razón alguna, las ovejas corrieron hacia el lago, parecía q se 
volvieron locas y se sumergieron en las profundas aguas. Al no soportar las pérdidas 
de sus ovejas, Don Ernesto sin ningún temor fue en la oscura noche a la laguna. De 
pronto se le apareció el Diablo, lo llevo dentro del lago en donde tuvieron una larga 
conversación. 
El diablo le prometió que multiplicaría la cantidad de sus ovejas,. vacas y terrenos. 
Solo si cumplía en pagarle cada año en el mes de febrero con muertos y alimentos. 
Durante los años que pasaban, fue un hombre ambicioso q les arrebata a los 
humildes campesinos sus terrenos; poco fue apoderándose de la mitad de la 
comunidad. 
Al no soportar el pueblo tanta injusticia y además sabiendo la relación que tenía con 
el Diablo, decidieron sacrificarlo. Dos representantes del pueblo fueron a buscarlo y 
lo hallaron en su casa, llevándolo luego a un lugar alejado Don Ernesto pedía que no 
lo maten sin ninguna compasión lo dispararon causando su muerte. 
Al a serie la autopsia correspondiente se halló en el cráneo dos cuernos que ya le 
crecían y en la parte de la columna una cola. 
Autor: Anónimo. 
ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN 







2.- Identificamos los personajes principales y colocamos aliado izquierdo y los 
personajes secundarios aliado derecho. 





3.- Hacemos un RESUMEN del texto leído utilizando nuestras propias palabras . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• io ••••••••••••••••••••••• 
4. COMPLETA las ideas con la palabra o PALABRAS OMITIDAS en los espacios en blanco. 
En el departamento del .......................... ; provincia de espinar, se halla la ......................... cuyo 
nombre es comer Gocha (laguna verde).Dice que dentro de ella se encuentra el ........................... . 
Una mañana, se encontraban las····················'······ de Don Ernesto a las orillas de la laguna verde, 
de pronto, sin razón alguna, las ...................... corrieron hacia el lago, parecía q se volvieron locas y 
se sumergieron en las profundas aguas. Al no soportar las pérdidas de sus ovejas, Don ................. . 
sin ningún temor fue en la oscura noche a la ............................. De pronto se fe apareció .el Diablo, 
lo llevo dentro del lago en donde tuvieron una larga conversación. 
Saliendo Don Ernesto del ............................... con fa condición que multiplicaría fa cantidad de sus 
ovejas, ............................... , etc. Solo si cumplía en pagarle cada año en el ........................... de 
febrero con .......................... y.· ............................ . 
Durante los ....... : .......... : ...... que pasaba ir; 'fue un .hombre ambi~ioso q .les arrebata a los humildes 
........................... sus terrenos; poco fue apoderándose de fa mitad de fa ......................... . 
El ................................. fe prometió que multiplicaría fa cantidad de sus ovejas, ....................... , 
y terrenos. Solo si cumplía en pagarle cada ............... en el mes de febrero con muertos y 
Durante los años que pasaban, fue un .............................. ambicioso q fes arrebata a los humildes 
........................ sus .......................... ;poco fue apoderándose de fa mitad de fa ..................... . 
Al a serie fa ........................ correspondiente se halló en el cráneo dos cuernos que ya fe crecían y 
en fa parte de fa columna una ........................... . 
5. Marca (V) si las afirmaciones son verdaderas o (F) si son falsas: 
a) El dueño de fa oveja se llamaba Ernesto. ( ) 
b) Don Ernesto fue de noche a fa laguna. ( ) 
e) Se fe apareció a don Ernesto el diablo. ( ) 
d) Don Ernesto se convirtió en un hombre humilde. ( ) 
e) El diablo mató a don Ernesto. ( ) 
6. Según el texto leído responde: 
a) ¿Qué pasaron con fas ovejas de don Ernesto? 
b) ¿Cómo se llamaba fa laguna? 
e) ¿Qué encontraron al hacer fa autopsia a don Ernesto? 
7. Responde con tus propias palabras. 
a) ¿Cómo crees que era don Ernesto? 
b) ¿Cuál es la idea principal del texto? Puedes leer el título para responder. 
8. Piensa y responde. 
a) ¿Crees tú que está hizo bien don Ernesto al ir de noche a la laguna? ¿Por qué? .................... . 
b) ¿Crees que hizo bien don Ernesto el aceptar las condiciones que puso el diablo? ¿Por qué? ...... . 
9. Piensa en los efectos de: 
¿Qué hubiera pasado si la población no lo mataba a Don Ernesto? 
1 O. Escribe tu punto de vista personal. 
¿Debemos de ser personas ambiciosas? ¿Por qué? 
11. Analizar la intención del autor: 
¿Cuál crees que ha sido la intención del autor al escribir este texto? 
12. Completamos el siguiente MAPA CONCEPTUAL: 
La laguna verde 
( 1 SI le ~garla al 
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LA LAGUNA VERDE 
INDICACIÓN: Lee detenidamente el texto, subraya con rojo las ideas principales. 
En el departamento del Cuzco; provincia de espinar, se halla la laguna cuyo nombre 
es comer Cacha (laguna verde).Dice que dentro de ella se encuentra el Diablo. 
Una mañana, se encontraban las ovejas de Don Ernesto a las orillas de la laguna 
verde, de pronto, sin razón alguna, las ovejas corrieron hacia el lago, parecía que se 
volvieron locas y se sumergieron en las profundas aguas. Al no soportar las pérdidas 
de sus ovejas, Don Ernesto sin ningún temor fue en la oscura noche a la laguna. De 
pronto se le apareció el Diablo, Jo llevo dentro del lago en donde tuvieron una larga 
conversación. 
El diablo le prometió que multiplicaría la cantidad de sus ovejas, vacas y terrenos. 
Solo si cumplía en pagarle cada año en el mes de febrero con muertos y alimentos. 
Durante los años que pasaban, fue un hombre ambicioso q les arrebata a los 
humildes campesinos sus terrenos; poco fue apoderándose de la mitad de la 
comunidad. 
Durante Jos años que pasaban, fue un hombre ambicioso q les arrebata a los 
humildes campesinos sus terrenos; poco fue apoderándose de la mitad de la 
comunidad. 
Al no soportar el pueblo tanta injusticia y además sabiendo la relación que tenía con 
el Diablo, decidieron sacrificarlo. Dos representantes del pueblo fueron a buscarlo y 
lo hallaron en su casa, llevándolo luego a un lugar alejado Don Ernesto pedía que no 
lo maten sin ninguna compasión lo dispararon causando su muerte. 
Al a serie la autopsia correspondiente se halló en el cráneo dos cuernos que ya le 
crecían y en la parte de la columna una cola. 
Autor:Anónimo 
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INSTRUCCIÓN: Ahora responda adecuadamente las preguntas según las indicaciones. 
PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
l. COMPLETA, EN LOS ESPACIOS EN BLANCO, LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS 
A. COMPRENSIÓN LITERAL 
1. El título de la narración se llama 
2. Los personajes principales son---------- --------
3. Los personajes secundarios son--------- --------
4. El autor del texto es---------------
11. ENCIERRA EN UN CÍRCULO LA LETRA DE LA RESPUESTA CORRECTA 





6. ¿En qué mes debería hacer el pago don Ernesto al diablo? 
a) En enero 
b) En febrero. 
e) En marzo 
d) En abril. 
7. ¿Cómo debería de pagardon Ernesto al diablo? 
a) Con dinero. 
b) Con chicha y coca. 
e) Muertos y alimentos. 
d) Flores y frutas. 





B. COMPRENSIÓN INFERENCIAL Escribe Verdadero {V) o Falso (F) según corresponda: 
9. Los pobladores le encontraron a Don Ernesto en su casa ( ) 
1 O. Al hacerle la autopsia encontraron dos cuernos y una cola.( 
11. Don Ernesto debería pagarle cada año al diablo.( ) 
12. Las ovejas se sumergieron a las profundidades del agua. ( ) 
111. RESPONDE BREVEMENTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
13. ¿De qué trata la narración? 
14. ¿Qué significa "Multiplicaría la cantidad de sus ovejas, vacas, etc."? 
15. ¿Cuál es el acontecimiento más importante de esta historia? 
C. COMPRENSIÓN VALORATIVA 
16. ¿Qué enseñanza nos da la lectura? 
17. ¿Las personas deben de aprovecharse de los que menos tienen? ¿Por qué? ................. . 
18. ¿Debemos de obtener cosas sin importar como lo obtengamos? ¿Por qué? ................. . 
19. ¿Cuál crees que ha sido la intención del autor al escribir este texto? 
20. ¿Crees que está bien que leamos este tipo de textos? ¿Por qué? 
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Lectura: "lA LEYENDA DEL CONDOR• 
TÉCNICAS DE LECTURA 11 
LA LEYENDA DEL CÓNDOR 
INDICACIÓN: Leamos detenidamente el texto, subrayamos con rojo y con una línea las 
ideas principales y con dos líneas las palabras desconocidas. 
Se cuenta que había una vez, en una comunidad cusqueña, un hombre que vivía 
con su hija, quien se encargaba de pastar a las ovejas, llamas y otros animales. 
Cuando de pronto, apareció un elegante joven, vestido con un traje negro, chalina 
blanca y sombrero negro. Este hombre visitaba a la mujercita todos los días, con 
quien acostumbraba jugar. 
Un día empezaron a jugar a levantarse hacia arriba el uno al otro, intercambiando 
turnos. En una de esas, el- joven alzó a la muchacha y de pronto se dio cuenta de 
que ella estaba volando; al darse cüenta ella de esto, notó que el joven también 
volaba: él se había convertido en cóndor. 
El muchacho la tomó en sus brazos y se la llevó a un nicho ubicado en un barranco. 
Así pasaron los días, meses y años, hasta que ella tuvo un hijo de él. 
La muchacha no podía dejar de llorar, lamentándose por la soledad de su padre, 
quien se había quedado en la comunidad. Hasta que de pronto, apareció un picaflor, 
quien le dijo que podía ir a avisarle al padre de ella su ubicación, para que la fuera a 
rescatar. Ella le promete al picaflor todas las lindas flores del jardín de su casa, si 
consigue ayudarla. 
El picaflor buscó al padre y le contó el plan para el rescate de la mujercita: llevar un 
burro y dos sapos para iniciar su estrategia. Mientras el cóndor se comía al burro, el 
padre rescataba a su hija y a su nieto. El picaflor luego va donde el cóndor a contarle 
que ha ocurrido una desgracia: "Tu mujer y tu hijo se han convertido en sapos", el 
cóndor fue rápidamente adonde se encontraban su mujer e hijo, y sólo encontró dos 
sapos. Ya no pudo hacer nada al respecto. 
Desde entonces la mujer, su hijo, su padre y el picaflor, viven felices en la 
comunidad cusqueña. 
. ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN 







2.- Identificamos los personajes principales y colocamos aliado izquierdo y los 
personajes secund~rios aliado derecho. 





3.- Hacemos un RESUMEN del texto leído utilizando nuestras propias palabras. 
4. COMPLETA las ideas con la palabra o PALABRAS OMITIDAS en Jos espacios en blanco. 
Se cuenta que había una vez, en una ................... cusqueña, un .................. que 
vivía con su ................ ,quien se encargaba de pastar a las ................... , llamas y 
otros ...................... Cuando de pronto, apareció un elegante joven, vestido con un 
traje negro, chalina blanca y .................. negro. Este hombre visitaba a la ........... . 
todos los días, con quien acostumbraba jugar. 
Un día empezaron a jugar a levantarse hacia arriba el uno al otro, intercambiando 
turnos. En una de esas, el ................ alzó a la muchacha y de pronto se dio cuenta 
de·que ella estaba volando; al darse cuenta ella de esto, notó que el ................... .. 
también volaba: él se había convertido en ...................... . 
El ............................. la tomó en sus brazos y se la llevó a un nicho ubicado en un 
barranco. Así pasaron los días, meses y años, hasta que ella tuvo un .................. .. 
de él. 
La ... ~ .............. · .. no podía dejar de· llorar, lamentándose por la soledad. de su padre, 
quien se había quedado en la ............................ Hasta que de pronto, apareció un 
................... , quien le dijo que podía ir a avisarle al ............................. de ella su 
ubicación, para que la fuera a rescatar. Ella le promete al picaflor todas las lindas 
................. del ................ de su ........................ ,si consigue ayudarla. 
El ................ buscó al padre y le contó el plan para el rescate de la mujercita: llevar. 
un ................... y dos .... ; .... : ........... para iniciar su estrategia. Mientras el cóndor 
se comía al burro, el padre rescataba a su ................. y a su ................ El picaflor 
luego va donde el ........................... a contarle que ha ocurrido una desgracia: "Tu 
.......................... y tu hijo se han convertido en sapos", el cóndor fue rápidamente 
adonde se encontraban su mujer e hijo, y sólo encontró dos ........................ Ya no 
pudo hacer nada al respecto. 
Desde entonces la .................. ,su .......................... ,su padre y el picaflor, viven 
felices en la .................. cusqueña. · 
5. Marca (V) si las afirmaciones son verdaderas o (F) si son falsas: 
a) El joven se convirtió en sapo. ( ) 
b) El hombre vivía solo con su hija. 
e) El loro ayudo a escapar a la muchacha y a su hijo. 
d)La muchacha iba a pastar a sus ovejas y llamas.( ) 
e) La muchacha vivía triste al recordar a su padre. ( ) 
6. Según el texto leído responde: 
( ) 
( ) 
a) ¿Dónde se conocieron la muchacha y el joven elegante? 
b) ¿Cómo se vestía el joven? 
e) ¿Quién ayudo a la muchacha a escapar? 
7. Responde con tus propias palabras. 
a) ¿Cómo crees que era la muchacha físicamente? 
b) ¿Cuál es la idea principal del texto? Puedes leer el título para responder. 
8. Piensa y responde. 
a) ¿Crees tú que está hizo bien el picaflor al ayudar a la muchacha? ¿Por qué? .................... . 
b) ¿Por qué la muchacha se sentía triste? 
9. Piensa en los efectos de: 
¿Qué hubiera pasado si el cóndor descubría el plan que había preparado el picaflor? 
1 O. Escribe tu punto de vista personal. 
¿Debemos de ayudar a nuestro compañero (a) cuando tiene algún problema? ¿Por qué? 
11. Analizar la intención del autor: 
¿Cuál crees que ha sido la intención del autor al escribir este texto? 
12. Completamos el siguiente MAPA CONCEPTUAL: 
1 
El padre rescato a su 
~ 
Quien pasteaba a sus 
Había un hombre que 
vivía con su 
.. .. 
~r=?-- ~l 
Comenzaron a El joven alzo a la muchach; 






Mientras que comía el cóndor al 
La leyenda del 
cóndor 
Apareció un elegante 
dos un 
"-L. Y le dijo que tendríaque llevar 
De pronto apareció un 
Él se convirtió 
J, ¿ 
Se lo llevo a un nicho ubicado en un 
1 ·~ l 
-· 1 
Quien se ofreció Ella le ofreció las 
ayudarla a la flores de su 
6 •o . .;. / ~~~-.P",JtH·t;.. 
La muchacha no dejaba de :A:,. 
-. 
1í- ;f{f <,' Le conto el plan de 
El p;Gflo)l ill re~ de~ 
1 Lamentando la soledad de su e- -1 
PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
Nombre: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Grado: ........................... Sección: ••o•••···················· 
LA LEYENDA DEL CÓNDOR 
INDICACIÓN: Lee detenidamente el texto, subraya con rojo las ideas principales. 
Se cuenta que había una vez, en una comunidad cusqueña, un hombre que vivía 
con su hija, quien se encargaba de pastar a las ovejas, llamas y otros animales. 
Cuando de pronto, apareció un elegante joven, vestido con un traje negro, chalina 
blanca y sombrero negro. E:ste hombre visitaba a la mujercita todos los días, con 
quien acostumbraba jugar. 
Un día empezaron a jugar a levantarse hacia arriba el uno al otro, intercambiando 
turnos. En una de esas, el joven alzó a la muchacha y de pronto se dio cuenta de 
que ella estaba volando; al darse cuenta ella de esto, notó que el joven también 
volaba: él se había convertido en cóndor. 
El muchacho la tomó en sus brazos y se la llevó a un nicho ubicado en un barranco. 
Así pasaron los días, meses y años, hasta que ella tuvo un hijo de él. 
La muchacha no podía dejar de llorar, lamentándose por la soledad de su padre, 
quien se había quedado en la comunidad. Hasta que de pronto, apareció un picaflor, 
quien le dijo que podía ir a avisarle al padre de ella su ubicación, para que la fuera a 
rescatar. Ella le promete al picaflor todas las lindas flores del jardín de su casa, si 
consigue ayudarla. 
El picaflor buscó al padre y le contó el plan para el rescate de la mujercita: llevar un 
burro y dos sapos para iniciar su estrategia. Mientras el cóndor se comía al burro, el 
padre rescataba a su hija .y a su nieto. El picaflor luego va donde el cóndor a contarle 
que ha ocurrido una desgracia: "Tu mujer y tu hijo se han convertido en· sapos", el 
cóndor fue rápidamente adonde se encontraban su mujer e hijo, y sólo encontró dos 
sapos. Ya no pudo hacer nada al respecto. 
Desde entonces la mujer, su hijo, su padre y el picaflor, viven felices en la 
comunidad cusqueña. 
Autor: Mayra Méndez Briceño 
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INSTRUCCIÓN: Ahora responda adecuadamente las preguntas según las indicaciones. 
PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 
l. COMPLETA, EN LOS ESPACIOS EN BLANCO, LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS 
A. COMPRENSIÓN LITERAL 
1. El título de la narración se llama 
2. Los personajes principales son---------- --------
3. Los personajes secundarios son--------- --------
4. El autor del texto es---------------
11. ENCIERRA EN UN CÍRCULO LA LETRA DE LA RESPUESTA CORRECTA 
5. ¿Qué animales pasteaba la muchacha: 
a) Chivos y cabras. 
b) Burros y caballos 
e) Ovejas y venados. 
d) Llamas y ovejas. 
6. ¿Qué le prometió la muchacha al picaflor? 
a) Las flores del jardín de su casa. 
b) Dinero y joyas de su casa. 
e) Vivir juntos todo el resto de su vida 
d) Flores y miel de alimento. 
7. ¿Conque frecuencia le visitaba el joven a la muchacha? 
a) Los fines de semana. 
b) Todos los días. 
e) Los fines de mes. 
d) En las noches. 





B. COMPRENSIÓN INFERENCIAL Escribe Verdadero (V) o Falso (F) según corresponda: 
9. El padre de la muchacha se quedó solo en el pueblo 
1 O. La muchacha tuvo dos hijos. 
11. El padre rescato a su hija y a su nieto. 





111. RESPONDE BREVEMENTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
13. ¿De qué trata la narración? 
14. ¿Qué significa "El padre rescataba a su hija y a su nieto."? 
15. ¿Cuál es el acontecimiento más importante de esta historia? 
C. COMPRENSIÓN VALORATIVA 
16. ¿Qué enseñanza nos da la lectura? 
17. ¿Debemos de ayudar a nuestros semejantes cuando están en dificultades? ¿Por qué? ...... . 
18. ¿Hizo bien el picaflor al ayudar a la muchacha? ¿Por qué? ................. . 
19. ¿Cuál crees que ha sido la intención del autor al escribir este texto? 
20. ¿Crees que está bien que leamos este tipo de textos? ¿Por qué? 
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Lectura: "EL BURRITO DESCONTENTO" 
TÉCNICAS DE LECTURA 12 
EL BURRITO DESCONTENTO 
INDICACIÓN: Leamos detenidamente el cuento, subrayamos con rojo y con una línea las 
ideas principales y con dos líneas las palabras desconocidas. 
Cierto día de invierno muy crudo. En el campo nevaba copiosamente, y dentro de un establo, había 
un burrito que miraba a través del cristal de la ventana. Junto a él tenía el pesebre cubierto de paja 
seca. - Paja seca! - se decía el burrito, despreciándola. Vaya lo que me pone mi_ amo! Ay, cuándo 
se acabará el invierno y llegará la primavera, para poder comer hierba fresca y jugosa de la que 
crece por todas partes, en el prado y junto al camino! 
Así suspirando el burrito, fue llegando la primavera, y con la ansiada estación creció hermosa 
hierba verde en gran abundancia. El burrito se puso muy contento; pero, sin embargo, le duró muy 
poco tiempo esta alegría. El campesino segó la-hierba y luego la cargó" a lomos del burrito y la llevó 
a casa. Y luego volvió y la cargó núevamente. Y otra vez. Y otra. De manera que al burrito ya no le 
agradaba la primavera, a p·esar de lo alegre que era y de su hierba verde. 
Ay, cuándo llegará el verano, para no tener que cargar tanta hierba del prado! Vino el verano; mas-
no por hacer mucho calor mejoró la suerte del animal. Porque su amo le sacaba al campo y le 
cargaba con trigo y con todos los productos cosechados en sus huertos. El burrito descontento 
sudaba la gota gorda, porque tenía que trabajar bajo los ardores del Sol. - Ay, qué ganas tengo de 
que llegue el otoño! Así dejaré de cargar haces de paja, y tampoco tendré que llevar sacos de trigo 
al molino para que allí hagan harina. Así se lamentaba el descontento, y ésta era la única 
esperanza que le quedaba, porque ni en primavera ni en verano había mejorado su situación. 
Pasó el tiempo ... Llegó el otoño. Pero, qué ocurrió? El criado sacaba del establo al burrito cada día 
y le ponía la albarda. - Arre, arre! En la huerta nos están esperando muchos cestos de fruta para 
llevar a la bodega. El burrito iba y venía de casa a la huerta y de la huerta a la casa, y en tanto que 
caminaba en silencio, reflexionaba que no había mejorado su condición con el cambio de 
estaciones. 
El burrito se veía cargado canastas con manzanas y sacos con papas, con mil suministros para la 
casa. Aquella tarde le habían cargado con un gran acopio de leña, y el animal, caminando hacia la 
casa, iba razonando a su manera: - Si nada me gustó la primavera, menos aún me agrado el 
verano, y el otoño tampoco me parece cosa buena, Oh, que ganas tengo de que llegue el invierno! 
Ya sé que entonces no tendré la jugosa hierba que· con tanto afán deseaba. Pero", al menos, podré 
descasar cuanto me apetezca. Bienvenido sea el invierno! Tendré en el pesebre solamente paja 
seca, pero la comeré con el mayor contento. 
Y cuando por fin, llegó el invierno, el burrito fue muy feliz. Vivía descansado en su cómodo establo, 
y, acordándose de las anteriores penalidades, comía con buena gana la paja que le ponían en el 
pesebre. 
Ya no tenía las ambiciones que entristecieron su vida anterior. Ahora contemplaba desde su 
caliente establo el caer de los copos de nieve. 
MORALEJA:Contentarnos con nuestra suerte es el secreto de la felicidad. 
Autor: Yolanda PIMENTEL SUAREZ. 
ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN 
1. Escribimos las palabras SUBRAYADAS con dos líneas y buscamos en el diccionario su 






2.- Identificamos los personajes principales y colocamos aliado izquierdo y los 
personajes secundarios a~ lado derecho. 





3.- Hacemos un RESUMEN de la fábula leído utilizando nuestras propias palabras. 
4. COMPLETA las ideas con la palabra o PALABRAS OMITIDAS en los espacios en blanco. 
Cierto día de ..................... muy crudo. En el campo ................... copiosamente, y dentro de un 
establo había un ............. que miraba a través del cristal de la ventana. Junto a él tenía el pesebre 
cubierto de paja seca. - Paja seca! - se decía el ................ , despreciándola. Vaya una cosa que 
me pone mi amo! Ay, cuándo se acabará el invierno y llegará la ....................... , para poder 
comer hierba fresca y jugosa de la que crece por ................ partes, en prado y junto al camino! 
Así suspirando el ...................... de nuestro cuento, fue llegando la primavera, y con la ansiada 
estación creció hermosa hierba verde en gran abundancia. El burrito se puso muy contento; pero, 
sin embargo, le ............... muy poco tiempq esta alegría. El ................... segó la hierba y luego 
la cargó a lomos del burrito y la llevó a casa. Y luego volvió y la cargó nuevamente. Y otra vez. Y 
otra. De manera que al burrito ya no le agradaba la primavera, a pesar de lo alegre que era y de su 
..................... verde. 
Ay, cuándo llegará el verano, para no tener que cargar tanta hierba del prado! Vino el verano; mas 
no por hacer mucho cal~r mejoró la suerte del ...................... Porque su amo le sacaba al campo 
y le cargaba con ....................... y con todos los productos cosechados en sus ..................... El 
burrito descontento sudaba la gota gorda, porque tenía que trabajar bajo los ardores del Sol. - Ay, 
qué ganas tengo de que llegue el ....................... ! Así dejaré de cargar haces de .................. , y 
tampoco tendré que llevar sacos de trigo al molino para que allí hagan .................. Así se 
lamentaba el descontento, y ésta era la única esperanza que le quedaba, porque ni en primavera ni 
en verano había mejorado su situación. 
Pasó el tiempo ... Llegó el .................. Pero, qué ocurrió? El criado sacaba del establo al burrito 
cada día y le ponía la albarda. - Arre, arre! En la huerta nos están esperando muchos cestos de 
fruta para llevar a la ................ El burrito iba y venía de ................. a la .............. y de la huerta 
a la casa, y en tanto que caminaba en silencio, reflexionaba que no había mejorado su condición 
con el cambio de estaciones. 
El Burrito se veía cargado con ............... , con ............... , con mil suministros para la .............. .. 
Aquella tarde le habían cargado con un gran acopio de leña, y el animal, caminando hacia la casa, 
iba razonando a su manera: - Si nada me gustó la .................. , menos aún me agrado el 
...................... , y el otoño tampoco me parece cosa buena, Oh, que ganas tengo de que llegue el 
invierno! Ya sé que entonces no tendré la jugosa ......... : .. .......... que con tanto afán deseaba. 
Pero, al menos, podré descasar cuanto me apetezca. Bienvenido sea el invierno! Tendré en el . 
pesebre solamente paja seca, pero la comeré con el mayor conténto. 
Y cuando por fin, llegó el invierno, el burrito fue muy feliz. Vivía descansado en su cómodo 
establo ...................... , y, acordándose de las anteriores penalidades, comía con buena gana la 
paja que le ponían en el .................... .. 
Ya no tenía las ambiciones que entristecieron su vida anterior. Ahora contemplaba desde su 
caliente establo el caer de los copos de ................. , y al burrito descontento (que ya no lo era) se 
le .......................... este pensamiento, que todos nosotros debemos recordar siempre, y así 
iremos caminando satisfechos por los senderos de la vida: Contentarnos con nuestra ................ . 
es el secreto de la felicidad. 
5. Marca (V) si las afirmaciones son verdaderas o (F) si son falsas: 
a) El burro siempre estaba contento. ( ) 
b) El burro vivía en una huerta. ( ) 
e) El burro cargaba en otoño cestos de fruta. ( ) 
d) En el verano sudaba la gota gorda el burro. ( ) 
e) El burro todo el tiempo se quejaba de las estaciones del año. ( ) 
6. Según el texto leído responde: 
a) ¿Cómo era el invierno donde vivía el burro? 
b) ¿Qué comía en invierno el burro? 
e) ¿Qué hacia el burro en primavera? 
7. Responde con tus propias palabras: 
a) ¿Cómo crees que era el burrito descontento? 
b) ¿Cuál es la idea principal del texto? Puedes leer el título para responder. 
8. Piensa y responde. 
a) ¿Crees tú que está hizo bien el burro al descontentarse de todo? ¿Por qué? .......... . 
b) ¿Cómo crees que habrá sido el establo donde vivía el burro? 
9. Piensa en los efectos de: 
¿Qué hubiera pasado si le hubieran vendido el burro a otra persona? 
10. Escribe tu punto de vista personal. 
¿Qué pasaría si nosotros nos descontentaríamos de lo que mamá cocina en casa? 
11. Analizar la intención del autor: 
¿Cuál crees que ha sido la intención del autor al escribir este texto? 
12. Completamos el siguiente MAPA CONCEPTUAL: 
Vivía en invierno triste 
Porque comía paja en el 
Comía hierba fresca en 
Pero tenía que cargar 
yerba una y otra vez a la 
1 su amo le llevaba al 
Y le hacia cargar 
El burro 
descontento 
Paso el tiempo y llego el 
Y el criado le hacía 
cargar cestos de 
Caminaba en silencio 
reflexionando el 
1 [ --- - J 
~i nada me gusto 
Por fin llego el ,. 
·f~I 
Fue muy feliz descansando 
en el establo el 
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EL BURRITO DESCONTENTO 
INDICACIÓN: Lee detenidamente el cuento, subraya con rojo las ideas principales. 
Cierto día de invierno muy crudo. En el campo nevaba copiosamente, y dentro de un establo, había 
un burrito que miraba a través del cristal de la ventana. Junto a él tenía el pesebre cubierto de paja 
seca. - Paja seca! - se decía el burrito, despreciándola. Vaya lo que me pone mi amo! Ay, cuándo 
se acabará el invierno y llegará la primavera, para poder comer hierba fresca y jugosa de la que 
crece por todas partes, en el prado y junto al camino! 
Así suspirando· el burrito, fue llegando. la primavera, y con, la ansiada estación creció hermosa 
hierba verde ·en gran abundancia.·EI burrito se puso muy contento; pero, sin embargo, le duró muy · 
poco tiempo esta alegría. El campesino segó la hierba y luego la cargó a lomos~del burrito y la llevó 
a casa. Y luego volvió y la cargó nuevamente. Y otra vez. Y otra. De manera que al burrito ya no le 
agradaba la primavera, a pesar de lo alegre que era y de su hierba verde. 
Ay, cuándo llegará el verano, para no tener que cargar tanta hierba del prado! Vino el verano; mas 
no por hacer mucho calor mejoró la suerte del animal. Porque su amo le sacaba al campo y le 
cargaba con trigo y con todos los productos cosechados en sus huertos. El burrito descontento 
sudaba la gota gorda, porque tenía que trabajar bajo los ardores del Sol.- Ay, qué ganas tengo de 
que llegue el otoño! Así dejaré de cargar haces de paja, y tampoco tendré que llevar sacos de trigo 
al molino para que allí hagan harina. Así se lamentaba el descontento, y ésta era la única 
esperanza que le quedaba, porque ni en primavera ni en verano había mejorado su situación. 
Pasó el tiempo ... Llegó el otoño. Pero, qué ocurrió? El criado sacaba del establo al burrito cada día 
y le ponía la albarda. - Arre, arre! En la huerta nos están esperando muchos cestos de fruta para · 
llevar a la bodega. El burrito iba y venía de casa a la huerta y de la huerta a la casa, y en tanto que 
caminaba en silencio, reflexionaba que no había mejorado su condición con el cambio de 
estaciones. 
El burrito se veía cargado canastas con manzanas y sacos con papas, con mil suministros para la 
casa. Aquella tarde l_e habían cargado con un gran.acopio de. leña, y el animal, caminando hacia la 
casa, iba razonando á su _manera: - Si nada me gustó la primavera,· menos aún . me agrado el 
verano, y el otoño tampoco me parececosa buena, Oh, que ganas tengo de que llegue el invierno! 
Ya sé que entonces no tendré la jugosa hierba que con tanto afán deseaba. Pero, al menos, podré 
descasar cuanto me apetezca. Bienvenido sea el invierno! Tendré en el pesebre solamente paja 
seca, pero la comeré con el mayor contento. 
Y cuando por fin, llegó el invierno, el burrito fue muy feliz. Vivía descansado en su cómodo establo, 
y, acordándose de las anteriores penalidades, comía con buena gana la paja que le ponían en el 
pesebre. 
Ya no tenía las ambiciones que entristecieron su vida anterior. Ahora contemplaba desde su 
caliente establo el caer de los copos de nieve. 
MORALEJA: Contentarnos con nuestra suerte es el secreto de la felicidad. 
Autor: Yolanda PIMENTEL SUAREZ. 
Autor: Pedro CORNEJO ZANABRIA. 
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INSTRUCCIÓN: Ahora responda adecuadamente las preguntas según las indicaciones. 
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l. COMPLETA, EN LOS ESPACIOS EN BLANCO, LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS 
A. COMPRENSIÓN LITERAL 
1. El título de la narración se llama 
2. Los personajes principales son-----'-------- --------
3. Los personajes secundarios son--------- -------
4. El autor del texto es----------------
11. ENCIERRA EN UN CÍRCULO LA LETRA DE LA RESPUESTA CORRECTA 
5. Como fue la estación de primavera: 
a) Crecía hierba verde en abundancia. 
b) Llovía mucho y había bastante barro. 
e) Hacía bastante calor y no llovía. 
d) Se caían las hojas de los arboles. 
6. ¿Por qué al burro no le gustaba el otoño? 
a) Porque tenía que comer paja seca todos los días en la huerta. 
b) Porque le hacían cargar leña y sacos de papa. 
e) Porque le hacían cargar cestas de fruta de la huerta a la bodega 
d) Porque comía pasto del camino 
7. ¿Por qué no le gusto el verano? 
a) Porque tenía que cargar cajas de tomate y sacos de frijol 
b) Porque hacía mucho fria. 
e) Porque tenía que cargar leña y víveres. 
d) Porque tenía que cargar trigo y otros productos de la huerta. 





B. COMPRENSIÓN INFERENCIAL Escribe Verdadero (V) o Falso (F) según corresponda: 
9. Al burro de gustaba la estación de la primavera 
1 O. Al crecer el pueblo y convertirse en ciudad hizo bien al bosque. 
11. En el invierno caía copos de nieve. 
12. Después de la primavera llego el verano. 
111. RESPONDE BREVEMENTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
13. ¿De qué trata la narración? 
14. ¿Qué significa "¡Oh, que ganas tengo de que llegue el invierno!" 
15. ¿Cuál es el acontecimiento más importante de esta historia? 
C. COMPRENSIÓN VALORATIVA 
16. ¿Qué enseñanza nos da la lectura? 





18. ¿Debemos contentarnos con lo que nuestros padres nos den en casa? ¿Por qué? ........ . 
19. ¿Cuál crees que ha sido la intención del autor al escribir este texto? 
20. ¿Crees que está bien que leamos este tipo de textos? ¿Por qué? 
